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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la* 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Cielo cubierto y llo-
viznas. Andalucía: Cielo nuboso o nebuloso. Resto de 
España: Buen tiempo; es posible la formación de al-
gunas nieblas. Temperatura: máxima de ayer, 29 en 
Gerona, Murcia, Sevilla y Córdoba; mínima, 5 en Fa-
lencia. En Madrid: máxima de aver, 26,1 (12,30 t . ) ; mí-
nima, 11,4 (7 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín M.) D E B A T E 
E L L E P R O S O D E " B E T H U L I A " 
Gran movela histórica de loa tiempos de Tiberio, original de 
Juan José Valverde, seguirá a 
" L O Q U E NO S E ROMPE" 
en LECTURAS PARA TODOS. 30 oéntimo« en toda Espafta. 
MADRID.—Aflo X X I I I . — N ú m . 7.442 * Miércolos 4 octubre de 19SS C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ^ o j M ¿ - l | d . y Admón., ALFONSO XI , ^ - T e l é f o n o s 21090, 21002, 2109S, 21094, 21095 y 21096 
T o d o s c o i n c i d e n e n q u e l a d e a y e r f u é l a ú l t i m a s e s i ó n d e e s t a s C o r t e s 
o s q u e n o d e b e n g o D e r n a r 
Antecedentes y rasgos de la, jornada de ayer ¿De ayer o de hace veinte 
años? De ayer, enteramente igual a cualquiera de las más condenables de 
LO DEL DIA 
Las derechas, unidas 
Toda la Prensa de derechas—puede 
decirse—ha recogido nuestro articulo de 
hace yemte.aftos Algo, sm embargo, se ha progresado: se ha ganado mucho día5 a t rás en que excitábamos a la uni5n 
en profundidad de intención, en malignidad, en perñdia .... Veamos. Hace tres ^ in* fiiAr*a* 
semanas estuvo el señor Lerroux á punto de constituir un Gobierno radical, 
casi homogéneo. Aquel Gabinete s igniñcaba la inmediata disolución de las Cor-
tes. ¿Cómo evitarlo? Por los medios que, maestro de la intriga, arbitró, rapi-
dísimo, el señor Azaña: todos los partidos republicanos depusieron su hostili-
dad al señor Lerroux, le ofrecieron colaboración, diéronle ministros. Así, al 
jefe radical se le ofrecía la posibilidad, por quebradiza que fuera, de presen-
tarse con su Gobierno a las Cortes, y de tener en ellas una mayoría. Claro que 
una precaria y aleatoria mayoría . Pero el señor Lerroux quedaba, por lo menos, 
un poco obligado a comparecer ante el Parlamento a primeros de octubre. 
Y así lo hizo anteayer. Y sin esperar a otro día, en ése asomó la traición 
de sus colaboradores, mal encubierta la saña. ¡Como que hasta con a c o m p a ñ a - i s a r en pocas líneas. Las fuerzas de de-
miento de envenenadas burlas retiró el señor Azaña del Gobierno al ministro | recha deben formar estrechamente uni-
que en él le representaba, al pobre "náufrago" señor Sánchez Albornoz! Que-
daba así rota, desmembrada, la concentración republicana integrante del Ga-
binete Lerroux. ¿ P o r qué, pues, no dimitió anteanoche mismo el señor Lerroux? 
¿ Para qué volvió ayer al Parlamento ? ¿ A qué prolongar un debate cuyo des-
enlace quedó escrito en la sesión del martes, a pesar de la gravedad y de la 
probabilidad de los riesgos corridos ayer, y aun no definitivamente apartados? 
Ignoramos qué razones, propias o ajenas, movieron al señor .Lerroux a hacer 
lo que nos parece una gran torpeza y, como decirse suele, a meterse en la 
boca del lobo. 
de las uerzas políticas de este ca-
rácter y se han mostrado conformes con 
las orientaciones que en él se trazaban. 
Nos congratula el hechoi no sólo porque 
este favorable juicio nos dice que acer-
tamos, sino, sobre todo, porque esta 
unanimidad de criterio asegura ya ,1a 
unión electoral en este importante te-
rreno de la Prensa, y favorece no poco 
la ulterior inteligencia de- grupos y par-
tidos. 
Nuestro pensamiento se puede expre-
das en la próxima contienda electoral. 
Son autént icas derechas, a los fines elec-
torales que se persigue^ cuantos se de-
claren dispuestos a defender las justas 
reivindicaciones de la conciencia cató-
lica y los conculcados derechos de la 
Iglesia. La determinación de las can-
didaturas debe hacerse ponderando las 
fuerzas efectivas de cada grupo en la 
provincia o localidad respectiva. Será 
No corresponde a este lugar la narración de todos los incidentes acaecidos i norma de toda campaña conseguir, en 
ELmusitspyoL 
HUBE EL PODER SIN 
Declaraciones de Largo Caballero a 
los socialistas franceses 
España, en dos años y medio, ha so-
cializado más que Francia 
en cincuenta 
cada momento, el mayor bien posible. 
Esto puede obligar, en algún caso, a ex-
tender, circunstancialmente, la alianza 
electoral más allá de las derechas; con-
cretamente, puede ocurrir que sea nece-
saria, en algunas circunscripeiones, la 
formación de un amplio bloque electo-
ral para dar la batalla al socialismo. La 
apreciación de circunstancias y al deter-
minación de la conducta que se haya de 
seguir en cada caso, toca.n a los jefes 
en la sesión de ayer. Baste decir que continuó el desfile de deslealtades que el 
señor Azaña inició. La Esquerra, la Orga, colaboradores en el Gobierno, colo-
cáronse en iranca pugna contra él. Sus votos irían a engrosar los que los so-
cialistas dieran a la proposición de "desconfianza" presentada por el señor Prieto. 
Aquélla, inspirada e» el ar t ículo 75 de la Constitución, interpretado como al 
provecho de los conjurados interesaba, tenía por objeto que, votada la "des-
confianza" por la Cámara, el señor Lerroux y sus ministros fuesen "necesa-
riamente" separados del Poder por el Presidente de la República. He aquí, pues, 
la maniobra: ten. Lerroux, ministros y cooperaciones; ya puedes ir a las Cortes; 
ya estás en ellas; ¡ah. incauto!; ahora te quitamos los votos y los ministros, y 
te derrotamos, y no irá a tus manos el decreto de disolución. Huelgan los ca- P01.1^08- ya que sobre ellos pesa en de-
. . . .. fimtiva, la responsabilidad de la em-
l l f i c a t l v o s p r e s a . 
Quiso el señor Lerroux evitar que tal votación se produjese; de una parte,! para ser i0s primeros en respetar ta-
sin duda, porque no era. necesaria para abrir en el Gobierno la brecha por donde |]es normas no habremos de descender a 
entraba la crisis; de otra, porque hacíase más violenta la entrega del decreto i otros detalles, que no toca a los perió-
de disolución precisamente al presidente derrotado. Más violenta; pero no in- dicos fijar. Análoga conducta esperamos 
constitucional. Para realizar su propósito, el señor Lerroux declaró la crisis, de los colegas que se han dicho confor-
En un régimen ultraparlamentario, como el nuestro, ¿quién podrá reprochar mes con tales orientaciones. A ellos y 
a un jefe de Gobierno tal declaración, previa a la declinación de poderes ante a nosotros, otra tarea no menos grave 
el Presidente de la Repúbl ica? Y bastaba para dar a la crisis estado oficial 
y auténtico; formulada, ya el Gobierno no tenía derecho a seguir en el banco 
azul; y procedió, por tanto, el señor Lerroux con perfecta lógica, al pedir al 
señor Besteiro que levantara la sesión. 
Pero he aquí cómo se corona y agrava la maniobra. ¡Corre el desenlace a 
cargo nada menos que del presidente de las Cortes! E l señor Besteiro retiene 
al señor Lerroux, ya en pie, decidido a abandonar el Parlamento para dimitir 
ante el Jefe del Estado. Primero alega la necesidad de no impedir la réplica 
a los señores Prieto y Azaña, aludidos por el señor Lerroux.-Después, aduce la 
conveniencia de prolongar el dgbate en busca de "esclarecimientos" que pueden 
ser útiles incluso a quien es tá sobre todos los partidos. A l fin, descubre su 
propósito de que se vote la proposición negativa de la confianza al Gobierno. 
¿Que es absurdo dar 'o negar confianza a lo que ya no existe, y un Gobierno 
en crisis — ello es obvio — ya no es Gobierno, ya no existe ? No —• dice el señór 
Besteiro — ; porque él no puede darse por notificado de que el Gobierno ha 'dimi-
tido, sino de que tiene "intención de dimit ir" . He aquí la filosofía al ser^Wio 
de la intriga. 
Final : E l Gobierno se va, la votación se realiza y aquél queda derrotado por Ia ™sis de nuestra economm, el afinca-
^ • - i. . t-w i » XT , „„„ „„„„fv,_„ miento en nuestra vida nacional de tan-
un centenar de votos. ¡Cns.s otra vez! ¿Desenlace? No es ahora oportuna una ^ ^ iciosos exoüsmos como 
exégesis de los artículos 75 y concordantes de la Constitución. Conste, simple-
mente, nuestro criterio de que en él no se establece la especie de inhabilitación 
personal qué han creído ver, o quieren aprovechar, los grupos republicanos an-
tiministeriales. En él se hace preceptiva una crisis de Gobierno; nada m á s ; y 
no se prejuzga el resultado de ella, encomendado, como siempre, a la libre 
prerrogativa presidencial. 
¿Desenlace, pues? Por ningún político positivamente abogamos. No es nues-
tra misión decir quién deba ser jefe, quién elemento del nuevo Gabinete. Pero 
sí debemos decir quién debe quedar apartado del Poder. Y lo decimos más que 
con sujeción a doctrinas nuestras, propias, con interpretación fiel de los principios 
y procedimientos democráticos inherentes al régimen actual. Estamos ante una 
realidad notoria. La ha reconocido hasta el señor Azaña, que es a quien m á s 
perjudica. Y es és ta : el país, en dos ocasiones — 23 de abril, elecciones Sel 
Tribunal de Garant ías — ha expresado, inequívoco y rotundo, su repulsa al Go-
bierno anterior, su condenación de la política antinacional seguida durante dos 
años, y su divorcio total de las Cortes Constituyentes. Pues si se ha de res-
petar la voluntad nacional, forzoso será encargar del Gobierno a aquellas^ per-
sonas y organizaciones que m á s apartadas estén de las que el país repudió, las 
que menos contactos mantengan con ellas, las que signifiquen una rectificación 
franca y vigorosa de la mala política del bienio republicano; y han de ser, por 
idéntica razón, esos hombres y esos grupos — sean los que fueren — quienes re-
ciban el'decreto de disolución y quienes convoquen las elecciones del futuro 
Parlamento. Esa amplia concentración, casi de extremo a extremo, que algunos 
piden, es una impudicia: no es la ga ran t í a de los ciudadanos lo que con ella se 
busca, sino el reparto lucrativo, como de botín, de las actas futuras. Esto es: 
fabricar unas Cortes a imagen y semejanza de las actuales. 
Confiamos en que ta l desatino no acaecerá, porque tanto valdría como la 
ruina definitiva de España . Y esperamos, también, que lo que se haya de hacer 
se haga pronto. Porque la situación es grave, y no faltan barruntos de algo peor.... 
Extraña actitud de los marxistas 
franceses ante las operacio-
nes en Marruecos 
(Crónica telefónica) 
PARIS. 3. — Largo Caballero acaba 
de hacer unas declaraciones a los so-
cialistas franceses. Estos las esperaban 
con alguna curiosidad, porque no creían 
o no querían creer que el partido so-
cialista español abandonaría el Gobier-
no, y porque el único punto en que apa-
rentemente iba fallando la derrota, del 
socialismo internacional era España. 
Nuestro país era considerado por ]a 
I I Internacional como conejo de Indias 
para la experiencia marxista y como 
prueba contundente de que el socialis-
mo puede gobernar. Por eso, en la úl-
tima Asamblea de París , el caso de Es-
paña fué traído y llevado por León 
Blum y por Vandervelde como testi-
monio de la vitalidad del socialismo. 
Por eso también, cuando falló el Go-
CON EL GOBIERNO AUSENTE Y DIMITIDO 
CELEBRARON UNA VOTACION 
H o y , a l a s 1 0 , 3 0 d e l a m a ñ a n a , c o m i e n z a n l a s c o n s u l t a s 
El PRESIDENTE DE LA Lerroux dimitió antes de terminar el dekte 
fiEPÜDEIDA ADMITID LA 
AL SR. LE 
Parece que la tramitación de la 
crisis será rápida 
Se admite que Lerroux pueda vol-
ver a formar Gobierno con el 
decreto de disolución 
La interpretación que dan al artícu-
lo 75 los comentaristas de 
la Const?tuc5Ón 
pectivos. 
A l entrar, el señor Peced comentó con 
bierno republicanosocialísta, el único ĝ"11110̂  periodistas lo ocurrido en la se-
nos requiere. En vísperas, ya de unas, ya 
de otras elecciones, apremia remover la 
opinión pública, hay que excitar por do-
quiera la ciudadanía, es preciso llevar a 
las urnas a todo aquel que tenga dere-
cho de votar. Y ésta sí que es labor que 
en parte principalísima nos corresponde 
a los periódicos. 
La campaña que se aproxima es ru-
da, y el golpe, ,para muchas cosas sagra-
das, decisivo. G r a v e s estragos ha 
ocasionado ya, en todos los órdenes, la 
riada revolucionaria de estos dos años y 
medio; incompaiablemente más perni-
ciosa seria, sin embargo, su sedimen-
tación. No menos que ese asunto es el 
que ahora se ventila. La consolidación 
del laicismo, el contagio de los excesos 
separatistas, la conversión en crónica de 
Orense no puede costear 
la enseñanza 
No tiene locales, ni solares para 
edificar, ni puede acudir al crédito 
Parece que los s o v i e t s 
fortifican Vladivostock 
ORENSE, 3.—El Ayuntamiento acor-
dó en reunión celebrada interesar de 
los Poderes públicos le conceda medios 
económicos para la sustitución de la en-
señanza religiosa, toda vez que necesita 
crear 17 escuelas y para ello carece de 
locales adecuados e incluso de solares I tj'fícación" de gran" importancia, 
para ediñear. No le es posible acudir al ' 
crédito, ya que necesita éste para ter-
minar las obras de urbanización y sa-
neamiento y el Municipio se halla ago-
biadísimo. 
TOKIO, 3.—El Gobierno de los soviets 
ha mantenido, a pesar de la protesta 
de las autoridades japonesas, la prohi-
bición a los barcos nipones de entrar 
en el puerto de Vladivostock, sin ser-
virse de barco de prácticos. 
Las periódiecs japoneses recogen el 
rumor, según el cual, esta prohibición 
obedece a estarse realizando actual-
mente en el puerto ruso obras de for-
implica la política de estos años, todo 
eso se juega en la próxima contienda 
electoral. 
Ante tamaño peligro, ante tan deci-
sivo lance, nadie puede por un momento 
má-s permanecer ocioso. Inscríbase ca-
da uno en el partido que mejor respon-
da a su ideario y a su temperamento; 
dispóngase cada cual a obedecer a su 
jefe; apresten unos generosamente su 
dinero, otros sus servicios, todos la obra 
personal y de cada momento de su ac-
tiva propaganda. Nadie crea cumplido 
su deber con dar a las derechas su pro-
pio voto. Es necesario que cada cual 
conquiste otros muchos. 
Esto hacen nuestros adversarios. Si 
nosotros no hacemos otro tanto, ¿ con 
qué titulo nos doleremos después de un 
fracaso que de no traerlo nuestra desi-!misión Administrativa Permanente) dei 
día sería imposible? partido socialista francés, reunida úl-
Justicia rápida iti013"16"^ en ParI's, y controlada por 
!el grupo Blum-Longuet, ha votado urm 
Ha sido habido uno de los atracadores orden del día contra la guerra de Ma-
del cobrador muerto el sábado en el rnaecos, en la que se ataca durisima-
Cerró de la Plata, y en breve, a lo que mente la acción mili tar francesa desa-
rrollada úl t imamente en el Atlas 
"Comenzada esta actuación militar. 
periódico francés que no comentó la 
derrota fué "Le Populaire". 
Pero los camaradas franceses se pre-
guntaban algo inquietos qué había pa-
sado en España, por qué habían resul-
tado falsas las apreciaciones de León 
Blum y cuál había de ser. el destino 
de su.s correligionarios españoles. Para 
satisfacer esa curiosidad, el órgano de 
la S. F. í . O. ha mandado a España a 
un redactor, el cual transmite hoy unas 
declaraciones de Largo Caballero. 
Dice Largo que "no hay posibilidad 
de colaboración con los republicanos", 
y agrega: "La clase obrera se da cuen-
ta de que entre la República y la Mo-
narquía no ha}' gran diferencia en lo 
que se refiere a la cuestión social". Lo 
que hay que buscar ante todo es la vic-
toria del socialismo; que los socialistas 
tengan solos el Poder sin colaboración 
con los partidos burgueses. Esta será 
la aspiración del partido español". 
Los camaradas franceses se han que-
dado sin comprender una cosa: cuál ha 
sido la causa de la caída de los socia-
listas' españoles. Una observación del 
redactor de "Le Populaire" puede ser 
considerada como explicación aproxi-
mada o como parte de explicación. Di -
ce así: "La legislación social estableci-
da en España en dos años y medio es, 
sin disputa, mucho más avanzada que 
la conseguida en Francia después de 
cincuenta años de esfuerzos. — Santos 
FERNANDEZ. 
sión. Elogió calurosamente la conducta 
del señor Lerroux, y después agregó: 
—La maniobra de Besteiro ha sido la 
cosa más baja y ruin que puede hacer-
se en la política. Sin embargo, yo no 
creo que lo ocurrido pueda coartar lo 
más mínimo la libertad del Presidente 
de la República en sus decisiones. 
La dimisión, admitida 
que: 
A las ocho -llegó al domicilio particu-
lar del Presidente de la República el se-
ñor Lerroux, quien, sin hacer la más mí-
nima manifestación a los periodistas, pa-
só a entrevistarse con el señor Alcalá 
Zamora. Casi una hora después, a las 
nueve menos diez, salió el señor Lerroux, 
quien dijo: 
tan al Gobierno ur ministro. ¿A 
pues, empujar lo que solo se cae? 
En cambio, el señor Gcrdón quier? 
—¡siempre, Dios mío, siempre!—hablar 
largamente. No ha perdido la campani-
lla en el Congreso radical-socialista, sUl 
duda por artes de milagro. Pero hoy di-
ce cosas buenas: pega bien a los socia-
listas; pero se aparta no poco de lo 
que es el actual debate. 
"Los que van a morir os saludan" 
Elegantemente anuncia así la crisi.'? el 
jefe del Gobierno. A nuestro juicio, ya 
—Bueno, señores, espero de aqui a¡no había más que decir. Pero el señor 
unos días poder recoger de nüevo ia pre- ¡Lerroux quiere decir unas cosas al se-
sidencia de la Asociación de la Prensa, ñor Prieto y al señor Azaña. E l es un 
que es uno de los cargos que m á s me' , A . . ' , _ - . , 
ha enorgullecido en la vida. Ya com- leÓn V,e;,o; cl senor Prieto' un león J0" 
prenderán ustedes que después de ha-
berme retirado su confianza dos de los 
grupos políticos m á s importante de mi 
Gobierno, no tenia otro remedio más que 
proceder como lo he hecho, que no sig-
nifica ni un abandono ni una deserción. 
ven; los leones pueden cn ' índerse . ¡Los 
que no se entenderán nunca son el león 
y la serpiente! Con el señor Azaña le 
será difícil entenderse. Con ese "eufe-
mismo" comienza el señor Lerroux una 
He presentado la dimisión del Gobierno idura diatriba contra el ex presidente 
al señor Presidente de la República,!del Consejo. "No tiene corazón." "No m T̂̂ LÍt hH ̂ "í" Creo de csta tiene más que ambición." "Es muy apto manera haber demostrado mi respeto al 
Parlamento, a la Constitución y a los 
propios deberes de mi cargo. 
Después, aprovechando la ocasión y 
con el deseo de dar a la crisis la tra-
mitación más rápida posible, el Presi-
dente me ha consultado mi opinión, y 
yo se la he dado. Sobre mi exposición 
ruego a la Prensa me disculpe si no 
hago manifestación de ninguna clase, 
pues no quiero que sirva ni de coac-
ción para unos, ni de término de refe-
rencia para otros, que han de ser con-
CASABLANCA, 3.—La C. A. P. (Co- sultados. Pero yo les prometo que, al 
terminar la crisis, les daré a ustedes 
parece, serán detenidos los demás. La 
Policía habrá prestado con esto un ex-
celente servicio a la seguridad de los i dice dicha orden del día, en la pasada 
Periódicos c o m u n i s t a s 
prohibidos en Bohemia 
PRAGA, 3.—Las autoridades de Bo-
hemia han prohibido durante tres me-
ses la publioaxiión de cuatro periódicos 
comunistas, entre ellos el <Rude Pravo». 
REVISTÍ OE LA ESCllflDRfl PORTUGUESfi 
Vuelo de Lindbergh por la 
costa Oeste de Noruega 
OSLO, 3.—El coronel Lindbergh y gu 
esposa han aterrizado en Stavanger, 
después de haber examinado toda la 
Costa occidental de Noruega. 
E l coronel Lindbergh se ha dado 
cuenta de las condiciones especiales en 
las cuales los aviones de una nueva lí-
nea t rasa t lánt ica podrían utilizar esa 
|>arti de Noruega. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El Gobierno, con mo-
tivo del aniversai-io de la proclamación 
de la República, que se celebrará el día 
5 del actual, ha dispuesto entre otras 
cosas una revista naval de toda la Es-
cuadra portuguesa en la bahía de Cas-
caes.—Correia Marques. 
S o l i v i a moviliza a sus 
subditos en Francia 
PARIS, 3.—Los bolivianos residentes 
en Francia, que pertenecen a las cla-
ses movilizadas en su país y que habían 
podido obtener una prór roga de incorpo-
ración, han recibido hoy órdenes de su 
comandante de incorporarse lo más pron-
to posible a las unidades a que perte-
necen. 
£L DEBUTE " Alfonso XI , 4, 
ciudadanos, librándoles de la amenaza 
de una temible banda de pistoleros. 
Este eficaz servicio policiaco exige, 
sin embargo, el natural complemento 
de una acción judicial igualmente efi-
ciente. ¿ E s de esta clase la que ahora 
ha de seguirse ? Por desgracia, no. La 
lentitud de los procedimientos resta efi-
cacia a la acción de la justicia en tér-
minos que hace poco menos que inútil 
la sanción. 
Estorba, er. primer lugar, el esclare-
cimiento de los hechos: "Cuanto mayor 
es el tiempo transcurrido, más difícil 
es la reconstitución del hecho mediante 
la práctica de nuevas probanzas." "Cuan-
do el hecho es reciente, la citación de 
los testigos no resulta difícil; cuando el 
tiempo pasa, la gente se dispersa y la 
obligación... de la ley se cumple rara 
vez." Y esto, que puede decirse de todo 
delito, "adquiere mayor relieve en el 
día de hoy respecto a los robos califi-
cados vulgarmente de atracos que no 
dejan huella y cuya comprobación de-
pende en buena parte del mero testi-
monio." 
Las frases entrecomilladas pertenecen 
al documento de máxima autoridad en 
la materia, a la Memoria del fiscal leí-
da aun no hace veinte días en la aper-
tura de los Tribunales. 
La dilación de la sentencia, en segun-
do lugar, hace que ésta sea injusta-
mente benévola, ya que el delito llega 
al juicio "con un baño de prescripción" 
—-sigue hablando el fiscal—que favore-
ce al reo. Esta conmiseración, en el 
caso en que el juicio fuese por Jurados, 
llevará a un veredicto absolutorio. 
Por último, aun cuando la sentencia 
fuera rigorosa, su valor de ejemplari-
dad habríase, con la tardanza, amino-
rado mucho; ya olvidado el hecho y 
disipado, acaso, el ambiente propicio 
para recibir la enseñanza que la san-
ción lleva consigo. 
La rapidez en el procedimiento, nor-
primavera con apariencias benignas, en 
realidad hipócrita, no tardó en conver-
tirse en el Yabel Sarro y luego en el 
resto del Atlas en una operación militar 
de "gran estilo" en la que toman parte 
fuerzas considerables. 
Ya se registran millares de bajas. Les 
hospitales todos de Marruecos rebosan 
de heridos. Los muertos, de los que ja-
más se indica el número, suman gran-
des cifras. 
Las regiones que se conquistan con-
tienen ricos yacimientos minerales que 
acecha algún M. Schneider, de Creusot 
o tal Banque de Pa r í s . 
E l partido socialista, ñel a la tradi-
ción de Jaurés , se levanta ind'gnado 
contra estas operaciones militares cri-
minales e insensatas..." 
Todo esto está muy bien. No somo? 
amigos de suponer a nadie una inten-
ción o un objeto no reflejado directa-
mente en sus palabras; pero ¿no hu-
biera sido más oportuno este manifies-
to cuando se iban a comenzar las ope-
raciones y no ahora que las operacio-
nes están ya "completamente termina-
das" ? 
Callar durante todo el curso de las 
operaciones militares, que han durado 
medio año y levantarse indignados con-
tra su desarrollo cuando ya es tán ter-
minadas... es una simple o sospechosa 
habilidad.—CARRASCO. 
la referencia más exacta del juicio ex-
puesto por mí ante el señor Presidente 
de la República. Queda abierta la cri-
sis, y mañana vendrá a las diez y me-
dia el señor Besteiro. 
Como se produjera un momento de 
silencio, ed señor Lerroux continuó di-
ciendo a los periodistas. 
—¿Qué les pasa a ustedes? Parece 
que son ustedes los que han dimitido. 
Los fotógrafos rogaron al presidente 
que adelantara unos pasos para hacer 
unas fotografías, y éste respondió: 
— ¿ A v a n z a r ? No son éstos momen-
tos de avanzar. 
Y despidiéndose de los periodistas se 
dirigí^ a la Presidencia del Consejo pa-
ra reunirse con los ministros dimisio-
narios. 
no, reunido, no en Consejo, sino para 
estar atento a todo lo que ocurra. 
La solución de la crisis 
todavía cuando el país sufre una como 
epidemia de ellos y la impunidad real 
o aparente en que estos hechos quedan, 
acelera el contagio. 
Para luchar de modo eficaz contra e] 
delito, en épocas de alteración del or-
den público, la ley de este nombre ha 
dispuesto sabiamente los Tribunales- de 
urgencia. En períodos de recrudecimien-
Consejo de ministros 
Esta reunión ministerial duró desde 
las ocho hasta las nueve y media. A l 
salir el señor Mart ínez Barrios dijo, son-
riendo, a los periodistas: 
—Lo único que yo les digo es que "al 
buen tiempo, buena cara". Ahora les 
hablará el señor Lerroux. 
Este, en efecto, salió poco después e 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Poco les puedo decir a ustedes, pues 
no hace mucho que ya les he hablado. 
Ustedes me dirán lo que quieren saber. 
Se le preguntó acerca del Consejo 
que acababan de celebrar, y contestó: 
— E l Consejo ha estado reunido para 
oír lo que yo tenía que decir de mi en-
trevista con el Presidente de la Repú-
blica. Una vez dicho lo que procedía de 
la forma como había planteado l a cues-
tión, he pedido a los ministros que me 
dijeran si en m i actuación de ayer y en 
la de hoy me había salido de los lími-
tes de la confianza que me concedieron, 
y que en la comida hoy me habían ra-
tificado: Esto último, después de oír 
mi discurso de ayer. Y todos los minis-
tros han estado de absoluta conformi-
dad conmigo. Ahora, cada cual va a su 
puesto, y esperaremos a que el Presi-
dente de la República resuelva, y a que 
vengan los sustitutos para irnos a nues-
tras casas con la conciencia satisfechal 
y con el ánimo altivo y tranquilo de ha-
dad una medida semejante? Todo me-
ma común a toda clase de justicia, hajnos dar el desmoralizador espectáculo 
de buscarse, pues, de particuldr modo, ¡de una justicia cuya obra, sancionado-
tra tándose de esta clase de delitos; raásira por lo lenta y prolija, resulta estéril. 
to de estos actos de bandidaje: asaltos, 
atracos, incendios, "sabotages"..., ¿nolber cumplido con nuestro delTeT erT ú'no" 
está exigiendo la defensa de la socie-lde los momentos más difíciles de la RP 
pública 
A1 tiempo de despedirse de los pe-
riodistas agregó : 
Hablamos después del Consejo con un 
significado miembro del Gobierno, para 
quien la situación política atravesaba 
en estos momentos una fase decisiva, 
cuya gravedad no se podía desconocer. 
Por esta circunstancia se negó en ab-
soluto a hacer ninguna declaración. Lo 
único que pudimos saber es que todo 
lo ocurrido entra en lo que había pre-
visto el señor Lerroux y que las conse-
cuencias podrían ser también las ya 
previstas. 
Por lo que concierne al tan discuti-
do articulo 75 de la Constitución, el 
Gobierno ha examinado los textos de los 
tres conv ntaristas más autorizados, que 
son los señores Jiménez Asúa, Pérez 
Serrano y Azcárate . Según la interpre-
tación de estos señores, no sólo pueden 
los ministros entrar a formar parte de 
otro Gobierno, sino que también el Pre-
sidente de la República puede ratificar 
en el Poder al actual Gobierno dándole 
el decreto de disolución para que sea 
el país, en unas elecciones inmediatas 
el que decida en la cuestión planteada 
entre el Poder Ejecutivo y la Cámara . 
Si se llamara nuevamente al señor 
Lerroux al Poder, fo rmar ía un Gobier-
no semejante al actual, quedando fue-
ra aquellos representantes de los par t i -
dos que han negado su colaboración. 
El nuevo Gobierno iría a las eleccio-
nes en el plazo de sesenta días que f i -
ja la Constitución. 
Según nos dijo el ministro con quien 
hablamos anoche, la t ramitación de la 
crisis sera rápida. Entendía que no ha-
brá muchas consultas, y que la crisis 
n ^ r a , n 1 ! s t a r resue]ta hoy miamo. 
pues el Gobierno dimisionario no podría 
responder en las condiciones actuales 
de las alteraciones de orden público 
con una crisis de extensa duración. Por 
otra parte, esta crisis viene a ser la 
nusma que la del 12 de septiembre. En 
nada han variado las circunstancias que 
originaron aquella, y las consultas de 
entonces serán las que han de preva-
lecer. r 
La primera consulta a l presidente de 
la Cámara , parece que tendrá por ob-
jeto preguntarle si con las Cortes ac-
tuales, y dada la actitud de no cola-
borar en que se han colocadó los so-
cialistas, puede formarse algún Gobier-
no. Aunque se hicieron anoche muchos 
augurios sobre la formación del nuevo 
Gobierno, lo cierto es que nada puede 
anticiparse con fundamento, pues todo 
depende de la decisión personal del 
Presidente de la República. Se ha ha-
blado también de un Gobierno de con-
centración, que presidiría el señor Sán-
chez Román. En lo que no hay dispa-
ridad de parecer es que, con el Gobier-
vajeo para luego, en Jos pasillos, y aho*̂  
ra habla "de corazón a corazón". Folle-
tinesco estáis . . . 
Lerroux: yo dimito cuando debo ha-
cerlo. Y dimitido, me voy. ¿Cómo he de 
quedarme y de resignarme a ser un 
nonigote de pim pam pum? ¡Natural , 
sefíbr.V 
Réplica de Azaña. Empieza, como j 
suele, sin\dar importancia a nada ni a} 
nadie, y acá'ca casi llorando. ¡Pero de S 
soberbia! ¡YaN'Jbró este hombre! Ca-
da hombre vibra c o n ' s u v s i ó n : ^1 amor, 
la ternura, la piedad... Ia\soberbia. Y9,. 
sabemos cómo vibra Azai 
demás nos quedamos cié 
duelo personal nos tiene sin cuidado.' 
Se trata de mezquinos rencores y riva-j 
lidades. "¡Taday, probeza!" 
Breve rectificación de Lerroux: esto 
se ha acabado. ¡Que no!—dice Bestei-
ro. Hay que votar la proposición que 
niega la confianza al Gobierno. ¡Pero 
si no hay ya Gobierno! No importa: 
hay que acabar la maniobra. 
Por mucho menos, hace muchos años, 
que en vertiginoso galope se ponen "al 
día", "cristinearon" a don Cristino Mar-
tos. E l señor Besteiro, ayer, echó al 
cesto de los papeles su alta investidu-
ra, y se puso la blusa—que ya nadie 
se pone—de servidor de la U . G. T. ¡Ba-
tacazo moral, definitivo! 
Se va el Gobierno. Gritos y escán-
dalo otra vez. La votación: 189 votos 
contra aquél; 91 en pro. Explicación 
del voto, entre repetidas escandaleras, 
por el señor Casares y varios diputa-
dos de tercera fila. ¡Y el Gobierno au-
sente! Un ensayito de Convención.,. 
¿ E s esta l a últ ima sesión de las 
Constituyentes? E l broche es,., el que 
debía ser. 
La sesión 
Suenan los timbres a las cuatro y cuar-
to. Las tribunas están atestadas de pú-
blico, pero los escaños aparecen sólo re-
gularmente poblados, y hay muy pocos 
Acción Republicana, la Esquerra y la ORGA le habían nega-
do la colaboración. Violento ataque personal de Lerroux a 
Azaña: "Maniobras polínicas, ambición desenfrenada, falta 
de corazón." El Gobierno se retiró sin esperar la votación 
impuesta por Besteiro. 181 votos contra 92 negaron la con-
fianza a un Gobie.-no que ya no existía 
UNA SESION APASIONADA Y L L E N A D E INCIDENTES 
Pequeño escarceo promovido por el para destruir; pero su arquitectura es-
señor Prieto con ocasión de la íncom- t á por ver," Etcétera , e tcé tera . . . ¡Duro 
patibilidad de los diputados radicales de-jes el contenido de esos etcéteras! Y 
signados para ocupar Subsecretarías y'terminado el vapuleo, el señor Lerroux 
Direcciones generales, y pasamos al de- se levanta para marcharse, seguido de 
bate político. sus ministros, mientras los radicales 
Desde el Congreso el señor Lerroux i , •, , 
se dirigió al domicilio del Presidente de! Habla 61 señor Sbert- ¡Y ^ mal ha- aPlauden' y Protestan y vociferan las 
la República, mientras los ministros bla! Hoy le escuchamos más que otras 0Pos.iciones-
marchaban a reunirse en la Presidencia veces, porque hoy perora en nombre de' Interviene el señor Besteiro, tal co-
del Consejo. Ia Esquerra y deseamos saber si ésta 11:10 en eI art ículo de fondo se dice, y 
A esta reunión asistieron todos losl . « , . ^. vmoio-Q rorwi , . Q«i.f 
ministros, incluso los representantes delvota con 0 contra el Gobernó. Contra, . ^ e l g a repetir aquí 
la Esquerra y Orga, no obstante haber;Pero tardamos bastante en enterarnos,! En seg'UKla' Pneto. Trémolos en la 
sido desautorizados por los grupos res- porque el contumaz estudiante no acier- voz' emoción de garganta, cordiales re-
ta a expresarse. ¡Vamos, que tiene quei(luerimientos a "Alejandro Lerroux" pa-
seguir estudiando! |ra que no se vaya, para que caiga en 
El señor Gil Robles no quiere hablar. |el Parlamento como corresponde "a la 
Y dice por qué: cada media hora le qui-¡grandeza de su figura". Reserva el na-
Mañana almorzará a . u í el G o b i e r - L ^ l u c i ó n ^ d e ^ CortL'w V a ' u n hecho. 
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—o— 
MADRID.—El mayor globo esférico 
construido hasta la fecha será el que 
utilice el teniente coronel Herrera 
en su ascensión a la estratósfera 
(página 10). 
—o— 
PBOVINOIAS. — Unos enmascarados 
se apoderan en Sevilla de tres em-
barcaciones, que echan a pique.—Aun 
no se ha resuelto la crisis de la Ge-
neralidad (páginas 3 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Llamamiento de los 
Obispos de Galitzia al mundo en fa-
vor del pueblo de Ukrania, que se 
muere de hambre.—El canciller aus-
tríaco Dollfuss víctima de un aten-
tado; tiene dos balazos no graves en 
el pecho y en el brazo.—Largo Ca-
ballero dice a los socialistas france-
ses que los marxistas españoles quie-
ren el Poder para ellos solos (pági-
nas 1 y 4). i 
g r o ó l e s 4 de octubre de 1933 (2) E L D E B A T E 
z^Teste*h^hem?ment!iles- E1 banco basta, será preciso acuerdo de la Cá-T>— . ouen rato vacío. 
a n r n í f 61 Sefior BESTEIRO. y se 
cuenta f1 acta de la sesión anterior. Da 
del Presidente del nombramiento 
„ i señor Villanu señor T " "Jeva para sustituir al 
CorfPo ^ en la vicePr€Sidencia de las 
tamSv,(7ntra 61 Gobierno.) Da cuenta ILJ 
z T t í e qUe ^ transcurrido el pla-ltTdo 
jo de ocho días señalado por la ley de 
Mnrompaí.ÍbÜidades con respecto al señor 
^oreno Galvache, designado subsecreta-
"o de Agricultura. 
E l señor PRIETO (socialista) estima 
que el mero hecho de tomar posesión de 
1 Jcar^os incompatibles exime del pla-
zo de ocho días. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : So-
mos incompatibles todos. Vámonos a la 
calle. (Escándalo.) 
El PRESIDENTE recoge la indica-
ción del señor Prieto, pero dice que no 
tiene más conocimiento de la toma de 
posesión que la Prensa, y como esto no 
El señor PRIETO pide que conste ese 
criterio y pide a los ministros que de-
claren las tomas de posesión. 
El ministro de TRABAJO declara que 
el señor Sigfrido Blasco y el señor Mar-
tín han renunciado ai acta de dipu-
El ministro de AGRICULTURA da 
cuenta del cese de los señores Alvarez 
Mendizábal y Moreno Galvache, a per 
sar de que este último no ha tomado po-
sesión. 
El ministro de HACIENDA declara 
que el señor Niembro no ha tomado aún 
posesión de la Subsecretar ía de Indus-
tria. Como no ha transcurrido aún el 
plazo de ocho días, este diputado con-
serva el acta. 
El ministro de HACIENDA lee el pro-
yecto de presupuestos desde la tribuna 
de secretarios. Se reanuda 
m MflU ACCION.., REPUBLICANA, por K-HITO 
Se concede la palabra al señor SBERT. 
Juzga los discursos ayer pronunciados. 
El señor Prieto habló como hombre de 
partido, recabando independencia; pero 
el señor Azafta supo encarnar el senti-
miento de una gran parte de la Cámara. 
Va a fijar la posición de la Esque-
rra republicana de Cataluña. 
Ellos solicitaban mayor izquierdismo 
en los Gobiernos anteriores, pero no se-
rán obstáculo para formar ninguna coa-
lición republicana y socialista. En la 
crisis aconsejaron la coalición, a ser po-
sible, con socialistas, y el izquierdismo 
como orientación. No negaron su cola-
boración al Gobierno, porque ellos no 
dividirán nunca. 
Pusieron condiciones, naturalmente. 
E n primer término, el respeto a l Esta-
tuto, no atacado en la declaración m i -
nisterial ni en actos del Gobierno. En 
este punto—dice—no hemos s i d o de-
fraudados; pero nosotros somos un 
partido de la República, que vive para 
España, y en este aspecto no nos sa-
tisface toda la declaración ministerial. 
Nuestra colaboración exige que no ha-
ya Tin retroceso, y por eso no nos sa-
tisface el criterio del Gobierno en la 
política laica, social y agraria. (Gran-
des rumores.) 
Aclara el señor Sbert que se trata 
tal vez de cuestión de matiz, pero hay 
casos en que ceñirse a la letra es ha,-
cer letra muerta y no cumplir el es 
plritu de la ley. (Rumores.) 
Declara que su partido exige la con 
servación de las responsabilidades in-
coadas, y no admite una amnis t ía que 
pueda significar debilidad de la Repú-
blica. 
Se duele del ataque que se hace a las 
Cortes, y termina diciendo que ellos da-
rán siempre facilidades para la unión, 
pero no pueden votar la confianza al 
Gobierno, sintiéndolo mucho, después de 
oída la declaración ministerial. (Aplau-
soe en la Esquerra.) 
Gil Robles renuncia a hablar 
Se concede la palabra al sefior G I L 
ROBELES. Declara que, dada la situa-
ción del Gobierno, en el que hay dos o 
tres ministros desahuciados por sus mi-
norías, la minoría agraria renuncia a 
(Aprobación.) 
£1 señor Cordón Ordás 
Interviene el señor G O R D O Ñ OR-
DAS (radical-socialista), y relata có-
mo su partido se decidió en las dos cri-
sis últimas a formar Gobierno con los 
demás republicanos. 
Se presentó en el seno del partido 
radicaJ-sociaMsta la duda sobre la co-
laboración de los socialistas en el Go-
bierno. ES sefior Lerroux decidió no pe-
dir la oalaboración socialista, y la mi-
noría radical-socialista acordó negar su 
apoyo, si bien las dificultades posterio-
ree hicieron cambiar de opinión a la 
minoría. 
Pero loe raxMcaies-socialistas exigen 
una política seria, plasmada en las ba-
ses del Congreso de Santander. Estas 
bases fueron despreciadas por el Go-
bierno Azafia. Nosotros, dice, queremos 
politicé constructiva. L a República vie-
ne cometiendo el error de atacar la 
reforma social, sin haberse preocupado 
de las fuentes económicas y fiscales. 
L a reforma social puede destruirlo to-
do si no estudia las bases económicas, 
y arruinará a patronos y o b r e r o s . 
(Aplauí»os y protestas.) 
Se ha aplicado al campo un régimen 
de saüarios propio de la industria, y 
esto es una equivocación gravísima. 
(Alboroto entre los socialistas.) 
BT sefior EGOCHEAGA (socialista): 
Ganan los obreros tres pesetas de sol 
a sol. 
E l sefior CORDON ORDAS: Menos 
ganan muchos propietarios y arrenda-
tarios. (Nuevo escándalo. E l presiden-
te llama la atención.) 
El problema agrario 
El problema del campo es de pro-
ducción, no de salarios, y no ha sido 
abordado por la República más que con 
notas y declaraciones. Se ha produci-
do un trastorno y una ilusión, sin be-
neficio para nadie. 
Cita el caso de los mesones de Oro-
pesa, que estaban en manos de los aris-
tócra tas y se los arrebataron, sin que 
aún se hayaii dado al pueblo. 
U N SOCIALISTA: ¿Y quién lo im-
pidió? 
E l sefior CORDON: Yo no, que no fm 
Gobierno nunca. (Aplausos.) 
Así se explica, dioe, que muchos cam-
pesinos han Ido a parar al partido agra-
rio. Claro es que no tenían ideales re-
publicanos, pero, ¿es que alguien puede 
creer que bastó el 12 de abril para ha-
cer republicanos a todos los españoles? 
(Aplausos.) Los partidos, después del 
triunfo, se preocuparon solamente de 
atraerse a los caciques. (Protestas. Ra-
dicales y socialistas se achacan mutua-
mente el caciquismo.) 
Las derrotas electorales pueden expli-
carse solamente por la a t racción de las 
masas agrarias, n i republicanas ni mo-
nárquicas, hacia los caudillos del indi-
ferentismo en las formas de Gobierno. 
Las izquierdas, mientras tanto, eran 
teóricas, alejadas de la realidad, divor-
ciándose de los gobernados. 
Examina la gravís ima situación pre-
sente, y dice que el antagonismo de ra-
dicales y socialistas va a llevar a las 
Cortes a un final deplorable. Declara 
que él no es enemigo de los socialis-
tas, pero les aconseja que examinen la 
calle para abandonar el Poder cuando 
sea necesario. 
Democracia republicana 
Denuncia que el periódico socialista 
viene diciendo que no cabe m á s que 
fascismo o marxismo. Eso no se puede 
consentir, y los republicanos no admi-
timos que se hable de lucha de clases 
por los ministros de la República. (Muy 
bien en los radicales.) 
Los socialistas han declarado su ab-
soluta negativa a colaborar, y vivirán, 
como partido de clase, fuera de la Re-
pública. (Protestas.) Quiero decir fuera 
de los Gobiernos de la República. 
En los socialistas: ¡Ah! 
(El diputado socialista señor GON-
ZALEZ RAMOS está largo rato en los 
escaños discutiendo con el señor Me-
néndez sobre ocupación de un asien-
to. Se promovieron grandes risas, has-
ta que el señor Ramos deja su porfía.) 
Declara el señor CORDON que no 
se ha podido nunca saber a qué se obli-
gaban los socialistas al entrar en la Re-
pública. Así se explica los temores del 
señor Azaña, amenazado con la posible 
ausencia de una colaboración cuyas 
obligaciones no se conocían. 
El señor MENENDEZ: Las cumpli-
mos todas. 
El señor CORDON: La República es-
tuvo a merced de que un Congreso so-
cialista la abandonara. 
Voces en los socialistas: Pero eso no 
se hizo. 
E l señor CORDON: Se pudo hacer. 
E l socialismo ya no volverá a colabo-
rar (Rumores.), a no ser que obtenga 
mayoría y gobierne solo. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Se van 
a ver negros. (Risas.) 
Sigue diciendo el señor CORDON que 
no puede lograrse otro Gobierno distin-
to del señor Lerroux. Verdad es que en 
el papel se pueden hacer Gobiernos, pero 
no se han hecho, a pesar de que-lo exi-
gían las circunstancias. E l fracaso de 
los hombres no removidos del banco 
azul llevó consigo el fracaso de los par-
tidos añ te la opinión pública. 
Bien es verdad que, como ayer con-
fesó, el señor Azaña no conoce la Repú-
blica desde fuera. (Aplausos.) Un dipu-
SANCHEZ ALBORNOZ.—"Vini, vidi, dimitidi".. 
tado socialista le interrumpe diciendo el 
nombre del señor March, y el señor Cor-
dón dice que nada tiene que ver con este 
señor. 
Relata el señor CORDON lo ocurrido 
en su minoría durante mucho tiempo, 
y dice que había de votar contra su 
deseo. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Y nos 
sacaban el voto con engaño. 
Unión de las izquierdas 
El problema que se plantea es la po-
sibilidad de gobernar de los republica-
nos. Debía formarse un gran partido na-
cional de izquierdas. Las derechas, a pe-
sar de sus disensiones, se unen en de-
fensa de sus intereses. Las izquierdas 
deben unirse por sus idéeles republica-
nos, buscando una justicia social que no 
es eocialistja. 
Declara que conserva todos los idea-
les de su partido, y defiende la solidari-
dad de clases, aconsejando la unión de 
las izquierdas frente a las derechas 
crecidas. 
Termina diciendo que su colaboración 
al Gobierno se subordina a las bases 
presentadas. Darán el voto de confianza 
para proseguir la obra de izquierdas. 
(Aplausos.) 
El señor Lerroux se declara dimitido 
Interviene el jefe del GOBIERNO: 
Señores diputados—dice—: Los que 
van a morir os saludan. (Expectación.) 
Voy a hablar brevemente, respondien-
do a los discursos de los señores Prie-
to y Azaña. No quiero abusar de mi po-
sición ventajosa. De las afirmaciones del 
señor Prieto recojo una principalmente. 
Me requerían para que dijera si en algo 
rozaba a la dignidad colectiva del par-
tido socialista. Declaro que ni colectiva 
ni personalmente. 
E l señor PRIETO aclara que él no 
dijo semejante cosa, y el señor LE-
RROUX le contesta: 
Espero que el señor Prieto sab rá per-
donarme en esta hora. 
El señor PRIETO: En ésta y en to-
das. 
E l señor LERROUX: Muchas gracias, 
señor Prieto. Ya sé yo que cuando su 
señoría y yo luchamos, luchan dos leo-
nes. Un león joven, su señoría; yo, un 
león viejo. Lo difícil es la lucha de 
un león con una serpiente. En las lu-
chas de los leones hay corazón. (Aplau-
sos.) 
Sigue diciendo el señor Lerroux 
que el Consejo de ministros dió con-
fianza absoluta al señor Botella para 
hacer el proyecto de amnistía. Esto es 
una garant ía . 
Con el señor Azaña—dice—no será 
tan fácil que me entienda, ahora ni 
luego. El señor Azaña no tiene cora-
zón. (Aplausos y rumores.) 
No hay que extrañarse de esto. E l 
mismo lo ha declarado cuando atien-
de a su deber. Esto pugna con la po-
lítica que hago yo, supliendo con el 
corazón el defecto de la inteligencia. 
Tenía que llegar este momento, señor 
Azaña. Yo me sorprendí. He pasado 
la vida tratando de domesticar a las 
fieras. Su señoría llegó a mí con fa-
ma de carácter esquinado, y yo, cuando 
existía la alianza republicana, c r e í 
que su señoría había llegado a cono-
cerme y a entablar las relaciones 
los hombres que tienen corazón. 
Tuvo que venir la República para 
que viera fracasada mi labor. No ha-
blo de consideraciones que yo exijo y 
otorgo siempre. 
L a ambición de Azaña 
Pero la primera crisis se planteó por 
obra de su señoría. Acababa de comen-
zar su obra antimilitarista o ant imil i -
tar, que no sé qué es mejor. Para des-
t ru i r se .pinta sólo su señoría; aun no 
he visto su arquitectura p a r a cons-
truir . (Aplausos.) 
E l primer éxito lo fundó su señoría 
en aquella obra. Ante la imposibilidad 
de que yo formase Gobierno, vino su 
señoría a la Presidencia del Consejo. 
No se puede hacer más carrera polí-
tica. (Murmullos.) 
No quiero abusar de mi posición de 
agonizante, ni quiero dar motivo para 
que se deslengüe la falta de respeto y 
cunda el ejemplo de que en la Repúbli-
ca no hay nada intangible n i respetable. 
(Aplausos.) 
Llegó la segunda crisis y pensé que 
no debía seguir la colaboración socia-
lista. En el Consejo nacional de Acción 
Republicana también se acordó la con-
veniencia de la retirada de los socia-
listas. En esa creencia me separé yo 
de su señoría, pero su señoría, que ama 
las cumbres, pero lleva siempre presa 
en las garras (Protestas.); su señoría, 
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de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
que sólo rinde sus banderas ante el so-
cialismo; su señoría, que no podía con-
vivir sin remordimiento con los repu-
blicanos, hizo las cosas para excluir al 
partido radical. (Ajplausos.) 
Las consecuencias de su decisión han 
sito claras. Dentro de la vorágine se 
consideraba su señoría impotente para 
ver la fachada del país. Así demostraba 
su divorcio de la opinión y alegaba una 
excusa muy apreciable. 
Reconoce la vir tud de la perseveran-
cia en el señor Azaña, y dice que logró 
librarse de su enemigo, el señor Le-
rroux. 
Se forjó otro enemigo, al que ha so-
metido a cerco en las dos primeras cr i -
sis y en la actual. (Rumores.) Hable-
mos claramente. Yo he venido a oíros a 
todos, persiguiendo el ideal que su se-
ñoría no puede alcanzar por no tener 
corazón. (Aplausos.) 
Su señoría tiene talento grande, pe-
ro responde a los discursos como los 
tiene preparados. 
Aquí pongo punto a mis palabras. E l 
cerco está roto. Dentro de unos minu-
tos cumpliré m i deber, después del es-
pectáculo que dió ayer su señoría. Yo 
invité a que formaran parte del Go-
bierno dos miembros de su partido, y 
luego su señoría ha descalificado y l la-
mado náufrago al señor Sánchez Albor-
noz, que me había ofrecido voluntaria-
mente. 
Conmigo, personalmente, no cuente 
ya el señor Azaña para nada. 
U n DIPUTADO RADICA! , : N i con 
M partido.-' - -
E l señpr LERROUX: Hablo de mí; -el 
partido, si sigue mi consejo, obrará de 
otra manera. 
Declara que él ya no puede hablar, 
porque abandona su puesto y el Gobier-
no se dirige a presentar su dimisión al 
señor Presidente de la República. (Gran 
escándalo. Los diputados r a d i c a l e s 
aplauden fuertemente, mientras los de 
la antigua coalición aplauden al señor 
Azaña, que es abrazado por algunos. 
Es enorme la tensión.) 
E l señor BESTEIRO declara que no 
puede aceptar m á s noticia que la del 
deseo del señor Lerroux. de presentar 
la dimisión. Ante el caos. que amenaza 
al país , yo creo que puede el señor Le-
rroux continuar en ese .puesto hasta el 
momento en que se haga, la claridad. 
(Encontradas opiniones,) 
No está dispuesto a la 
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recordado que no nací republicano Eso 
lo dice quien lleva, a los P ^ t o s de go 
bierno a los monárquicos declarados. 
^ c í a T a V e él fué reformista pero 
eso no será un reproche P ^ . ^ 1 6 " ^ 
amigo del señor Alvarez, que sigue sien 
^ i ^ t ñ o ^ A z a ñ a haciendo histo-
ria dTsu actuación política Y diciendo 
que en la primera crisis el apoyó la 
permanencia del señor Lerroux. 
La política militar 
Increpa al señor Lerroux. Es escan-
daloso que se diga ahora que mi políti-
ca militar fué de destrucción cuando 
era una obra acordada antes de la Re-
pública y aprobada en todos los ^Conse-
jos de mi 
pero ahora la m p a M " ^ ^ ^ . ÉffS l 
hace olvidar el régimen parlamentario 
y perder la gallardía de la muerte. No 
hay que huir del Parlamento. 
Con grandes ademanes ruega al señor 
Lerroux que no haga, en momento tan 
solemne de su vida, una acción indigna 
de su historia y su personalidiad. 
E l señor LERROUX contesta: La pro-
posición del señor Prieto es un voto de 
censura y el Gobierno responde a él 
diciendo que va a presentar la dimisión. 
Esto no quiere decir que una vez tra-
mitada la crisis no vuelva yo a los ban-
cos de las Cortes, para responder de mis 
actos. 
Pero ahora me piden demasiado. ¿No 
es bastante que haya venido aquí, sa-
biendo lo que me espiraba? ¿Quieren 
todos tratarme como un monigote de 
pim pam pum? No puedo acceder a ello. P níinistros. Ningún republicano se 
No puedo seguir aquí sin dignidad. _ "1 ievant6 a combatirme. ¿Por qué ahora 
viene S. S. a decirme estas cosas? ¿Qué 
Replica el señor PRIETO y dice que 
él no ha presentado un voto de censura, 
sino una proposición incidental de nega-
ción de confianza. Eso no es censura. 
(Rumores y protestas.) 
El señor LERROUX repite que no es-
t á dispuesto a esperar el voto de las 
Cortes. 
El señor BESTEIRO aclara que él no 
ha tramitado la proposición del señoi 
Prieto cc«io si fuera un voto de censura. 
Discurso del señor Azaña 
Habla el señor AZAÑA. Le es penoso 
y le sorprende el debate tal como lo ha 
consejos ha oído de los que no pueden 
hablar pn público? 
Rechaza lo dicho sobre la rapidez de 
su carrera. Su decurso como ministro 
de la Guerra fué perfectamente normal 
y si aceptó la jefatura del Gobierno fué 
por los requerimientos de todos sus 
compañeros, principalmente del señor 
Maura. 
Pues qué, ¿creen que yo soy un arn-
vista? ¿ U n a liebre? Hice un sacrificio 
enorme, aceptando una carta que nadie 
queria tomar. 
Explica la segunda crisis y dice que 
el señor Lerroux le ofreció su colabora-
planteado el sefior Lerroux. Esperaba ción en un Gobierno de coalición, pi-
que el jefe del Gobierno respondería con 
argumentos, y lo ha hecho coA ofensas 
personales. 
El debate político se ha evaporado. 
Me da pena y vergüenza tener que con-
testar a cosas que no decidirá el voto 
de las Cortes, pero no hay más remedio 
que hablar, declara. 
Dicen que no tengo corazón. No lo 
he echado nunca de menos y creo que lo 
tengo. Pero digo que cuando se está ahí 
diendo solamente menor participación 
socialista. 
Dice que sus aspiraciones ahora son 
andar por la calle. Ya tiene, bastante 
gobierno sobre su alma. 
Declara que gracias a él se ha po-
dido formar este Gobierno. Sépalo el 
señor Lerroux. 
Niega que trajera preparado el dis-
curso, aunque él no improvisa nunca, 
¡porque no lleva dentro nada improvi-
no se pueden tener afectes en lo queisado Se le ha cub:ert0 de injurias, ma-
se oponga al cumpl:miento del deber. Lifestando una rivalidad política que él 
Dice que, por lo visto, el señor Le-!no SUp0n¡a. 
rroux quiso domesticarle en Acción Re-
publicana. La verdad es que a mí no 
me ha domesticado nadie nunca. En un 
momento de malhumor, que se le pasa-
rá, el señor Lerroux ha recogido todas 
las cosas que ha oído por ahí y me ha 
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votación 
E l señor LERROUX declara termi-
nantemente que él no es tá dispuesto a 
someterse a uña votación. 
E l sefior BESTEIRO le indica que no 
es preciso llegar a la votación. Bas t a rá 
un momento de mayor claridad para 
que se facilite la posición de las Cor-
tes ante el país y los altos poderes. 
E l señor LERROUX declara entonces 
que oirá con gusto a los diputados que 
han sido aludidos por él, pero no quiere 
prolongar un debate en el que, máxime 
después de las palabras del señor Gil 
Robles, no puede conservar la dignidad. 
Pide la palabra' el señor BALBON-
H N , pero no se le cotícede en este mo-
mento y promueve ün escándalo formi-
dable. 
El señor Prieto 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal , . , 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de aoid&x y dolor* 
de e s t ó m a g o es maravilloso «> 
ICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
El móvil personal del señor Lerroux 
le ha torcido la inspiración necesaria 
para hoy. 
El no es político profesional 
Declara que él no es un político pro-
fesional, y se ha pasado la vida escri-
biendo libros que no le importaban a 
nadie, ni a él mismo. ¿Cree su señoría 
que si yo hubiera sido un hombre am-
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mnseio no valga nada, 
Aunque mi J 0 ^ ^ No dé un esu 
cchP oue en la opinión no sirve para 
(Aplausos.) 
Rectifica Lerroux 
rnniesta el señor LERROUX diciendo 
J ™ ha hecho alusiones persona-
?ie n "a denigrado aü partido refor-
"fo convencido de que el señor 
T t no l e iuzga a él un valor polí-
^ T y "e c o i m a con ello, no pre-
endiendo ningún nuevo contacto polí-
tico con Acción Republicana. 
Por lo visto se quiere que el Gobier-
no no dimita, dando una complacencia 
morbosa a sus enemigos. Eso no es po-
S e para los que aún representamos 
la autoridad de España. 
El señor PRIETO: No es eso. (Gran-
des alborotos.) 
E l señor Besteiro exige 
la votación 
El señor BESTEIRO declara que du-
rante estos desagradables discursos ha 
meditado. El compromiso del señor Le-
rroux ha quedado cumplido. La discu-
sión ha de terminar, pero sus deberes 
de' presidente de la Cámara le dicen 
que no se puede abrir la crisis sm una 
votación. Hace falta este elemento de 
iuicio para asegurar el funcionamiento 
de la República, y aunque el Gobierno 
se ausente, deben quedar para votar los 
diputados ministeriales. ' 
(El Gobierno abandona el banco azul, 
aolaudido por los radicales, que siguen 
en sus bancos. El sefior PEREZ MA-
DRIGAL pide la palabra, y al serle 
negada promueve un alboroto extraor-
dinario, increpando al presidente.) 
Se lee de nuevo la proposición del 
señor Prieto, y al decir el señor Bes-
teiro que la votación será nominal, 
buen número de diputados radicales 
abandonan los escaños, dando vivas a 
la República, entre un griterío inena-
rrable. * 
Algunos diputados radicales vuelven 
a sus escaños, pero la mayor parte for-
cejean junto a las puertas del salón. 
Se ve al señor Martínez Barrios que 
les invita a volver a sus puestos y 
biciaso su señoría estaría sentado enl 
ese sitio? (Aplausos.) Yo he tenido;vuelven casi tod s, 
el mayor poder, los plenos poderes, un La votación se verifica entre gran 
Parlamento adicto, y me he dedicado ¡escándalo y arroja 189 votos que nie-
a otra cosa distinta de nombrar ami-igan la confianza, contra 91. 
gos para los cargos. 
Salí del Poder sin miedo, sin huir, 
con dignidad, y ahora se me quiere de-
jar clavado quizá en la última sesión 
de las Cortes Constituyentes. 
Declara que a él no le estorba nadie, 
porque tiene el demonio de la soberbia 
y se ha echado todas las cosas a la 
espalda. Lo que se ha hecho con él es 
un tremendo error. 
¿Qué es eso de marcharse de las 
Cortes de esa manera? 
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Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
Teléfono 23671 
Interviene el señor PRIETO: Dice al 
sefior Lerroux que piense en la magni-
tud enorme de la responsabilidad que 
Unicas, inconfundibles. L a L* de España, asume. Una obcecación de momento le 
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Explicaciones de voto 
Pide la palabra el señor CASTRO-
VIDO, y el señor BESTEIRO ruega que 
se produzca con brevedad para ño in-
currir con el Gobierno dimisionario en 
una desconsideración. 
E l sefior CASTROVIDO dice que pa-
ra salvar la República eá preciso un 
Gobierno de concentración republicana. 
Hay que salvar la democracia republi-
cana, opuesta al fascismo burgués y 
a la dictadura marxista. (Muchos aplau-
sos.) 
El sefior BALBONTIN explica su vo-
to contrario al Gobierno, pero declara 
que no se adhiere en lo más mínimo a 
;los socialistas, porque la represión con-
tra el proletariado se h a r á con las le-
yes votadas por el socialismo. 
E l señor PEREZ MADRIGAL empie-
za atacando a la Presidencia de la Cá-
mara. La votación efectuada ha sido 
irregular, porque el Gobierno al llegar 
a la Cámara quedó desintegrado por 
las desautorizaciones de las minorías 
que le dieron sus ministros. No había 
lugar a votación. La decisión del señor 
E.esteiro le califica como presidente no 
de las Cortes, sino de la U. G. T. 
También explica su voto el señor BA-
RRIOBERO (federal) y el sefior A L T A -
BAS gri ta contra el presidente de la 
Cámara. Como el sefior BARRIOBERO 
se extiende en consideraciones, el presi-
dente advierte que no permit i rá que se 
reanude el debate político. (Nuevo es-
cándalo.) 
Interviene el sefior CASARES QUI-
ROGA y declara que en la reunión que 
ayer celebró la O. R. G. A. se acordó 
retirar a su ministro, esperando la rec-
tificación del sefior Lerroux. Deseaban 
colaborar, pero no les ha sido posible, 
y en lugar de abstenerse se han deci-
dido a votar contra el Gobierno. 
E l sefior ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) declara que la votación de 
hoy es la maniobra final de las empren-
didas para coartar las prerrogativas del 
Presidente de la República. 
E l sefior BESTEIRO levanta la se-
sión, entre grandes gritos de los dipu-
tados. El sefior ALTABAS da vivas a 
la República, y en la tribuna un indi-
viduo da un viva a Lerroux. Son las 
ocho y veinticinco minutos. 
Reunión de madrugada en 
Gobernación 
í 
—¡Hola! ¿También tú estás de vuelca del veraneo? 
—No; yo no he salido. 
—Horrvbre, pues... haz el favor de prestarme veinte 
duros 
("Guerin Meschino", Milán.) 
—¡Cuidado! Y a van dos veces que m« has dado con 
el pico. 
("Lustige Blactter"^ Berlín.) 
-
—Quiero un espejo para mamá. 
— ¿ D e inano? 
—No; de cara. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a la una de la madrugada a los 
periodistas, a quienes dijo que estaba 
conferenciando con todos los goberna-
dores, los cuales le comunicaban que 
había absoluta tranquilidad en toda Es-
pafia. 
Como habían corrido rumores de que 
en Madrid se habían producido algún 
incidente durante la noche después de 
la sesión de Cortes, le preguntaron co-
bre ello al señor Martínez Barrios, el 
cual dijo que en Madrid también ha-
bía tranquilidad, salvo aügún pequeño 
incidente que había ocurrido con el re-
parto en camiones de los textos de los 
discursos pronunciados ayer por los se-
ñores Prieto y Azaña, pero que ya se 
habían retirado las camionetas que loe 
repar t ían . 
Como los periodistas hubieran tenido 
noticias de que el Gobierno en pleno 
después de la hora de cenar se halla-
ban reunidos en Gobernación, noticia 
que produjo la natural sensación y el 
consiguiente revuelo, preguntaron sobre 
ello al señor Martínez Barrios, el cual, 
quitando importancia al caso dijo que, 
efectivamente, había estado allí un ra-
to el sefior Lerroux, que ya se había 
retirado. Agregó que también se había 
retirado igualmente el señor Guerra'del 
Rio. quedando algunos ministros dimi-
sionarios, entre ellos el sefior Botella 
Asensi y el señor Lara, los cuales se 
encontraban en unión de algunos ami-
gos y correligionarios que habían ido 
por el ministerio. Como ven ustedes, 
dijo humoríst icamente el sefior Mart í -
nez Barrios, es que estamos velando el 
cadáver. 
Otro .periodista le dijo que tres riinu-
(Continúa al final de la primera colum-
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Duros comentarios contra el proceder del Sr. Besteiro F I G U R A S D F A C T U A L I D A D ¡Aun no se ha resuelto la crisis de la Generalidad 
Entienden los diputados que debió haber levantado la sesión al retirarse 
el Gobierno. Se discute la interpretación del artículo 75. Para los socia-
listas ninguno de los ministros puede volver a formar parte del Gobier-
no. Maura se retiró con su minoría para no autorizar la votación 
La situación politica quedó, después | ra dudas en la reacción del voto de des-
de la jornada de ayer, extraordinaria- confianza, se habían tomado l»s pala-
mente confusa. El señor Azaña y los bras mismas del articulo 75. 
socialistas consiguieron el fin que se ^ Dijo que hubo por parte de éstos un 
proponían, es decir arrastrar a la Cá- ; interés extraordinario en llegar a la 
mará a una votación adversa al Gobier- votación para impedir basándose en di-
no, aunque el señor Lerroux se habia cho articulo, que el señor Lerroux pue-
anticipado a presentar la dimisión. To^da seguir en el Gobierno. Advirtió tañi-
dos entendieron que el señor Berteiro bién que, a pesar de ello, el señor Le-
debió haber levantado la sesión en ese rroux podría seguir gobernando con el 
momento, pues el Parlamento no podía decreto de disolución. 
seguir funcionando sin que el Gobierno 
se sentara en el banco azul. Otra cosa 
hubiera sido convertir a la C á m a r a en 
Convención. Incluso hubo el temor de 
que la Cámara , aun después de la vota-
ción, siguiera deliberando, en cuyo caso 
se hubiera puesto en frente del Presi-
dente de la República. Sin embargo el 
propósito de los socialistas y del señor 
Aza'ña no fué otro que el de celebrar 
la votación, para agarrarse al articulo 
75 de la Constitución, en el que taxati-
vamente se preceptúa que el Presiden-
te de la República tendrá que separar 
necesariamente a los ministros a quie-
nes la Cámara niega su confianza. Este 
artículo se prestó a numerosas inter-
pretaciones. 
—Lo que no existe—agregó—es un 
precedente con mayor sectarismo que 
el que ha dado muestras el señor Bes-
teiro en la tarde de hoy, al dar lugar 
a que la votación se realízase después 
de ausentarse el Gobierno. El presiden-
te de la Cámara se ha olvidado que le 
eligieron todos los diputados. 
Recordó el señor Calderón que, en el 
año 22, en un caso análogo y estando 
el señor Prieto en la oposición, el se-
ñor Sánchez Guerra cerró una sesión 
con el famoso sombrerazo, porque a un 
Gobierno no se le puede retener en el 
banco azul si no es por la fuerza. 
Otros comentarios 
El señor Gil Robles dijo que, a su 
el Gobierno y el 
Es una cosa clarisi-
Se puede ^ c i r . ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ juicio, lo ocurrido tenia una gran gra-pasillos otra discusión que esta- Sin em- ^ p^rlameont0 
s — t r e • 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ o s , - ^ay Gobierno, no puede 
sostuvo violentas discusiones diciendo ¡faber Parlamento. Pero ademas en es-
que el artículo 75 era de una claridad p ^ : ^ ^ ' ^ 6 ^ Contra el 
meridiana, que no ofrecía duda alguna. I ^ 1 ^ . ^ 6 . ^ la recaja éste va con-
- P o r eso, agregó, ninguno de ios ¡^a «1 Presidente de la República. Yo 
que se sientan en el banco azul puede ^ ^ Gobierno oara dar un 
Ltrar a formar parte de otro G o b i e r n o ^ h * dado ^ ^ 
Le replicaron algunos diputados, en- " ? ' ^ - ^ T 
tre los que se encentraban los señores ^ ^ ^ Cámara o con los guardias de 
Castríllo y Fernández Castillejo, que sos- -
tenían la tesis contraria. E l primero le 
dijo que la negación de la confianza ex-
presada por la Cámara , era todo el Go-
biero, es decir a la colectividad, pero en 
ningún caso podía alcanzar a los minis-
tros indivíduadmente, pues eso sería tan-
to como inhabilitarles sin causa nin-
guna. 
El señor Prieto dijo que el articulo 
obligaba al Presidente de la República 
a separar del banco azul a todos los que 
integraban el Gobierno, y que, por tan-
to, ni el señor Lerroux podría formar el 
Gobierno siguiente ni ninguno de los mi-
nistros podría entrar en el Gobierno que 
se formara. 
—Esa es una interpretación capri-
chosa—le dijo el señor Castríllo—, por-
que en ese caso, ¿ h a s t a cuándo dura 
esa inhabili tación?, ¿y hasta cuándo 
no pueden los ministros entrar en otro 
Gobierno ? 
—A mi juicio—contestó el señor Prie-
to—, eso es tá claro. eS refiere al nue-
vo Gobierno que ha de formarse. 
—Pues eso no lo dice la Constitución 
—agregó el señor Castríllo—. N i se 
comprende que; una negación de con-
fianza a un Gobierno puede alcanzar al 
Gobierno siguiente. 
E l señor Prieto, que había dado gran-
des voces en apoyo de sus juicios, e 
incluso se llegó a consultar el texto de 
una Constitución, llegó a dudar al final, 
pero sin dar el brazo a torcer, y se 
separó del grupo diciendo: 
—Yo confío en la sabiduría del Pre-
sidente de la República. 
E l señor Alba dijo que para inter-
pretar el articulo 75 había que relacio-
narlo con el de la censura, pues si el 
voto de desconfianza había sido de cen-
sura para el Gobierno, debió llevar los 
t rámites que marca la Constitución. 
Se mostraba muy indignado y dijo: 
Y luego agregó: 
—Los únicos beneficiarios de todo es-
to somos nosotros. 
Don Marcelino Domingo, que pasó en 
aquel momento por su lado y oyó la fra-
se, lo corroboró diciendo: 
—Eso creo yo firmemente. 
E l señor Gil Robles, dirigiéndose a los 
periodistas, añadió: 
—La sesión de hoy ha sido la últ ima. 
¡Buen remate de las Cortes Constitu-
yentes!. 
E l señor Maura salió del salón de se-
siones sin tomar parte en la votación y 
dando muestras de gran indignación. Le 
siguieron todos los miembros de su mi-
noría. El señor Maura permaneció tan 
sólo unos minutos en los pasillos y muy 
indignado se marchó a la calle, diciendo: 
—Yo no admito con mi presencia ni 
con la de mi minoría el funcionamiento 
de esta Convención. Por eso me marcho. 
E l señor Ayuso hizo el siguiente co-
mentario: 
—Si cualquier alumno dijera en exa-
men de Derecho político que el Parla-
mento puede gobernar con el Gobierno 
en crisis, era suspenso seguro. L o s 
miembros del Congreso interparlamenta-
rio que han asistido a la sesión habrán 
podido aprender una cosa nueva. 
E l señor Royo Villanova dijo: 
—No pueden erigirse pedestales ds 
la Constitución aquéllos que colaboraron 
con Primo de Rivera para infringirla. 
Agregó que las sesiones estaban en 
suspenso hasta que ee constituyera nue- ¡ 
vo Gobierno, y terminó anunciando a1 
los periodistas que m a ñ a n a a las diez 
y media iría a Palacio en consulta, ci-
tado por el Presidente de la República 
Después de la sesión conferenciaron 
con el señor Besteiro en su despacho 
los señores Casares Quíroga, De los 
Ríos y Azaña, saliendo estos dos ú l t i - ' 
mos del despacho presidencial a las i 
nueve y media. 
Los diputacios radicales i 
A l abandonar el Gobierno el salón de 
sesiones, después de comunicar su di-
misión, todos los diputados de la oposi-
ción se dispusieron a seguirle en bloque 
abandonando, en efecto, sus escaños. 
El momento fué de extraordinaria 
emoción. 
En los pasillos el señor Martínez Ba-
rrios arengó a los diputados radicales 
en la siguiente forma: 
—Hago saber a todos los diputados 
radicales que deben volver al salón de 
sesiones y prestar su asistencia a la vo-
tación que se está realizando, y de tal 
modo esta indicación es formal, que 
anuncio desde ahora que quign omita es- i 
te deber será baja fulminante en el gru- j 
po parlamentario, y por tanto en el par- i 
tido. 
Inmediatamente todos los diputados! 
volvieron, aunque muy contrariados, al | 
salón de sesiones. 
Otras notas políticas 
El Gobierno se reúne a 
almorzar 
A las dos de la tarde se reunieron a 
almorzar en un céntrico hotel todos los 
ministros, a excepción del señor Sán-
chez Albornoz, que todavía no ha llega-
do a Madrid. 
A las tres y media terminó el al-
muerzo, y el señor Lerroux dijo al sa-
l i r : 
—No hemos hablado de política. Ha 
sido un almuerzo muy agradable, on el 
que se han contado anécdotas, chasca-
rrillos, y donde ha reinado el mejor hu-
mor, y ahora perdonen ustedes que les 
deje, pero me voy a casa para después 
ir al Congreso. Ahí les dirán mis com-
pañeros, que no tienen nada que de-
cirles. 
Los demás ministros confirmaron las 
palabras del señor Lerroux y se nega-
ron a hablar de politica. Unicamente el 
señor Lara, refiriéndose al discurso del 
señor Azaña, dijo que pa r t í a de supues-
tos falsos. Respecto a la disolución, una 
cosa es que se piense en ella y otra es 
que sea el momento de efectuarla; es-
t á pendiente la ley de Arrendamientos 
y tenemos por delante los presupues-
tos. También dijo el señor Azaña que 
ya se empezaban a dirigir ataques a los 
partidos, lo mismo que en el año 1923: 
efectivamente, las circunstancias actua-
les son semejantes a las de entonces. 
E l señor Azaña—continuó el señor La-
ra—se llevaba preparado su discurso y, 
siguiendo su costumbre, se salió fuera 
que él está de pésame porqueIj1^Ja cuestión planteada por el señor 
es amante del régimen pár lamentar io 
y entiende que en España no puede ha-
ber más que régimen parlamentario o 
fascismo, ya que la dictadura del pro-
letariado es impracticable. 
— E l que está de enhorabuena con 
todo esto—añadió—es José Antonio Pri-
mo de Rivera, que además tiene m á s ta-
lento que todos estos parlamentarios, 
Gil Robles y Martínez 
El señor Companys ha declinado por tres veces el en-
cargo de formar Gobierno. Y el señor Pi Suner parece 
que también se niega. Sin embargo, Maciá anuncia que 
hoy dará a conocer la lista 
Un obrero socialista, vocal de un Jurado mixto, asesinado a tiros 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3—Por tres veces ha 
sido instado Companys a formar un 
Gobierno de Esquerra en la Generali-
dad. Pero todo ha sido inútil. No es-
tán las cosas en Cataluña muy apete-
cibles. Resulta demasiado comprometi-
do y desairado el hecho de que go-
jbierne Maciá a su antojo y a la hora 
de las responsabilidades delegue en el 
primer consejero las funciones y e) 
compromiso de representarle ante el 
Parlamento de la Generalidad. Tampo-
co Pi Suñer parece propicio a ello. El 
anterior Gobierno dimitió por el miedo 
de tener que responder ante el Parla-
mento catalán de las cosas realizadas 
en estos tiempos por Maciá. Y ese de-
bate político que tanto asusta, es in-
eludible. E l nuevo Gobierno que se for-
me tendrá que explicar lo inexplicable, 
y a la dialéctica de la Lliga, cargada 
de argumentos y de mala intención, 
tendrá que responder con la fuerza de 
los pulmones y con el peso de los vo-
¡tos, negando, como otras veces, a las 
i minorías el derecho a fiscalizar la la-
I bor del presidente Maciá. 
Además, la Esquerra está absorbida 
por los "rabassaíres" , y esto provocará 
una gran campaña demagógica, perju-
dicial a Cataluña. Esto lo saben todos, 
y nadie quiere arrostrar la enorme res-
ponsabilidad que ello representa, ya que 
los "rabassaires", que incluso anuncia-
ron su separación de la Esquerra, exi-
gen ahora que la primera disposición 
del nuevo Gobierno sea anular el de-
creto del consejero de Agricultura, se-
ñor Mías, relativo al cumplimiento de 
la ley del Parlamento de la Genera-
lidad para resolver los conflictos del 
campo. Como se sabe, en dicho decre-
to se prohibe a los "rabassaíres" apo-, 
derarse de la parte de la cosecha que 
pertenezca al propietario. Y al levan-
tarse oficialmente la prohibición, se 
c rearán gravísimos conflictos, que difi-
cul tarán en gran manera la labor del 
Gobierno de Cataluña, muy especial-
mente la del gobernador general, señor 
Selvas, obsesionado por mantener a to-
do trance el orden y el prestigio de su 
autoridad. 
Pero el aspecto más interesante de 
la crisis de la Generalidad es que, a pe-
sar de todo cuanto se pudiera espe-
rar, la región autónoma aparece sola-
mente preocupada por la crisis de Ma-
drid. No se atreve a nombrar definiti-
vamente su nuevo Gobierno hasta ver 
qué orientación toma la política. La 
preocupación de lo que allí pueda ocu-
rrir , tiene absorbido por completo a 
Maciá y a todos los políticos respon-
sables de la Esquerra—ANGULO. 
L a tramitación de la crisis 
E l P. Luis Rodés, S. J . , director del Observatorio del Ebro, que en el 
Congrego de Geodesia de Lisboa ha presentado valiosos trabajos 
que han sido unánimemente elogiados 
BARCELONA 3.—El señor Maciá re-
1 cibió en consulta la visita del señor Ca-
¡sanova, presidente del Parlamento ca-
talán, quien le ha aconsejado, según ma-
nifestó a la salida, la formación de un 
Gobierno que continúe la política del di-Recientemcnte los lectores de E L D E B A T E pudieron admirar dos 
magníficas planas que el sabio jesuíta escribió para nuestros extraer- mitido. Después llegó a la Generalidad 
dinarios dominicales. El padre Rodés es una figura umversalmente cono-i^ señor Jompanys^ quíen^ ha 
cida en el campo de 
el momento de la disolución de la Compañía de Jesús, varios Observa-
torios pidieron que, en beneficio de la ciencia, continuara al frente del 
del Ebro. Son muchos los Congresos en los que ha tomado parte, las obras 
que ha escrito y los trabajos que en Astronomía ha realizado. Para él 
no ha habido descanso en punto a estudios de esta clase, y así conoce 
casi todos los Observatorios, y muchos han sido los astrónomos que 
han deseado escuchar su docta palabra. El pad-e Rodés nació en Santa 
Coloma de Parnés (Gerona) el 3 1 de diciembre de 1881 y entró en la 
Compañía en 1897. 
, manifestado que había aconsejado al se-
la A s t r o n o m í a , hasta el punto que cuando llego ;ñor Maciá la formación de ^ Gobierno 
izquierdista, dentro de los matices que 
hay en la mayoría. E l señor Maciá—si-
guió diciendo—me ha pedido que yo, co-
labore personalmente, pero por razer-
nes particulares y por mi estado de sa-
lud, no me ha sido posible complacer-
calizaria algo la politica que dicho par-
tido realiza. 
Hoy habrá nuevo Gobierno 
BARCELONA, 3.—Esta noche Maciá 
ha dado un mi t in en la barriada de Hos-
tafranch. En el mismo manifestó que 
va a mandar al Ayuntamiento de Bar-
celona hombres como no se han visto 
en Cataluña. También dijo que m a ñ a -
na presentará la lista del nuevo Go-
bierno. 
Obrero socialista asesinado 
BARCELONA, 3.—El obrero socialis-
ta Angel Serra Infa, vocal del Jurado 
mixto del carbón, ha sido muerto a t i -
i r Por ¡ste motTv7no"areitri7¿irté-;ros en la calle de Magallanes, esquina 
Da horror entregar la República en exceptuando, claro es, a Lerroux y Aza-
ña, y como los dos se han hecho migas 
esta tarde, el benéfico es para él. 
E l señor Rey Mora y el señor Casa-
nueva sostuvieron un diálogo sobre lo 
ocurrido en la sesión, y este último de-
cía: 
—-Desengáñese usted. El señor Le-
rroux ha estado torpísimo. No ha de-
bido dejarse coger en esta encerrona. 
Mal ha estado Lerroux, pero, a mi ju i -
cio, mucho peor Besteiro. 
— E l señor Besteiro — contestó Rey 
Mora—ha incurrido en résponsabilidad 
criminal. Ha vulnerado la Constitución 
consciente y descaradamente. La Cons-
titución dice, y él no puede descono-
cerlo, que el Parlamento lo componen 
el Gobierno y los diputados. ¿ N o hay 
Gobierno? No hay tampoco Parlamen-
to. Es cosa, por tanto, de llevar el ca-
so Besteiro al Tribunal de Garant ías . 
E l señor Soríano decía que todo ha-
bía sido una arbitrariedad, un cúmulo 
de injusticias y de atropellos. Se ha 
vulnerado descaradamente la Constitu-
ción. Yo me he cansado de gritar ahí 
dentro y aquí fuera de que esto se lle-
ve al Tribunal de Garant ías . Espec-
táculo semejante no se ha visto nunca. 
Ensañarse con un cadáver dándole gol-
pes y trastazos... que hacían pensar en 
los crueles juicios egipcios con los ca-
dáveres de las personas contra las que 
tenían resentimientos. 
manos de esta gente cegada por la ig-
norancia y la pasión. 
Después se reñrió al proceder del se-
ñor Besteiro, a quien personalmente 
manifestó que no podía hacer lo que 
. hizo. 
—Una vez declarado el Gobierno en 
crisis, agregó el señor Alba, el señor 
Besteiro tenía la obligación de levantar 
la sesión. E l Parlamento es un diálogo 
con el Poder Ejecutivo y cuando falta 
la representación de éste, no puede se-
guir funcionando. Esta norma parlamen-
taria es puramente elemental. No hace 
falta saber mucho Derecho político ni 
parlamentario para esto. 
Recordó después lo sucedido en legis-
laturas de la monarquía y concretamen-
te el caso del señor Martes y Nicolás 
María Rivero, a quien, en un caso seme-
jante, le costó la presidencia del Con-
greso. 
Don Melquíades Alvarez sostuvo el 
mismo criterio. 
—Cuando un Gobierno anuncia la di-
misión, dijo, no puede funcionar el Par-
lamento. Esto es el abecé del parlamen-
tarismo. Es un disparate todo lo que ha 
pasado. 
Don Abilio Calderón señaló que habia 
sido una maniobra urdida por los socia-
listas, pues incluso para que no ofrecie-
tados socialistas acababan de decirle 
que estuvieran esta noche con el oido 
atento. 
El ministro de la Gobernación dijo: 
—Pues no hay motivo para nada. No 
pasa nada, ni pasará nada. 
A preguntas de los informadores, dijo 
que en su opinión mañana serían con-
sultados por el Presidente de la Repú-
blica los jefes de las minorías parla-
mentarias, pero no creía que las consul-
tas tuviesen la extensión de la pasa-
da crisis, ya que tan reciente estaba 
su solución, y por tanto, a su juicio, 
la t ramitación y solución de la actual 
crisis sería cosa rápida . 
El señor Martínez Barrios se despi-
dió de los informadores repitiendo que 
no pasaba nada y que no tuviesen cui-
dado ni añnaran los oidos. 
Entre otras de las personas, por cier-
to bastante numerosas, que acudieron 
al ministerio de la Gobernación y que 
se encontraban en los salones del piso 
principal a la hora en que los informa-
dores fueron recibidos por el ministro, 
figuraban los diputados señores Soriano 
y Sediles. 
El señor Lerroux salió del ministerio 
de la Gobernación a las doce y media 
de la noche. 
* * # 
La Junta Municipal Radical de Ma-
drid ha acordado reunirsp y permane-
cer en sesión perm".n^ntc mientras se 
resuelva el momento político planteado 
por la crisis, y ré i térar su vp.te ferviente 
adhesión al i-Tc del partido, don Ale-
jandro Lerroux 
El señor Besteiro 
El presidente de la Cámara, después 
de la sesión, recibió a los periodistas. 
Uno de éstos le dijo: 
—Dura ha sido la jornada parlamen-
taria de hoy. 
—Quizá la más dificultosa que yo he 
tenido—contestó el señor Besteiro. 
< W. 
EISA--B. E. COSTURA 
Av. de la Libertad, 2. SAN SEBASTIAN 
Caballero de Gracia, 42. MADRID 
Presentará su colección de abrigos, 
vestidos y sombreros de invierno, en s>u 
casa de Madrid, desde el día 5 de oc-
tubre por la tarde. 
l i H I l l l i l l l K I I I I H M 
de Velasco 
En el mismo hotel almorzaron tam-
bién los señores Martínez de Velasco y 
Gil Robles. Salieron antes que los mi-
nistros, y estuvieron conversando con 
los periodistas. El señor Mart ínez de 
Velasco dijo, bromeando, que venían de 
confeccionar la lista del nuevo Gobier-
no. E l señor Gil Robles manifestó que 
en las próximas elecciones pensaban sa-
car 120 diputados. Esto si son insince-
ras—añadió—, que si son sinceras no 
serán menos de 180. Refiriéndose al de-
bate político en las Cortes, dijo que, 
desde luego, no hablaría, porque no le 
gustaba conversar con cadáveres, y el 
Gobierno no era más que eso después 
de la sesión de ayer. 
; Como dijeran los periodistas que Ies 
encontraban muy optimistas, el señor 
Gil Robles dijo, al tiempo que se des-
pedían: 
—En la cuenta del hotel pueden us-
tedes ver que no se ha bebido más que 
agua de Lozoya. 
Los agrarios 
Ayer mañana se reunió la minoría 
agraria y vasconavarra, y a la salida 
el señor Mart ínez de Velasco facilitó 
la referencia. La minoría agraria—di-
jo—ha examinado la situación politica 
creada por el debate de ayer, y, enten-
diendo que el Gobierno es tá en crisis, 
aunque se aplace por unas horas su 
planteamiento, ha acordado por unani-
midad abstenerse de intervenir en la 
discusión y limitarse a reiterar su pe-
tición de que se disuelvan estas Cor-
tes, que cada día se revelan más im-
potentes para dar a España un Go-
bierno medianamente estable, y que se 
vaya a unas elecciones con las posi-
bles garant ías de responsabilidad y res-
peto a los derechos ciudadanos. Dijo, 
además, que, a pesar de haber acorda-
do abstenerse en el debate político, ello 
no sería obstáculo para que, si las cir-
cunstancias lo exigieran, pudiera él, co-
mo jefe de la minoría, definir la posi-
ción de ésta. 
La Esquerra y 'a Orga, 
m o n t e 
Confitería - Repostería - Fiambres 
Glorieta de Bilbao, 7, y Sagasta, 2. 
Teléfonos 13275 y 13621 
Especialidade? para té. Riquísimos pos-
tres. Exquisitos fiambres. Ricardo Vaque-
ro, antiguo copropietario y fundador d¿ 
la. Casa Niza, participa a su distinguida 
clientela que. al disolverse la razón so-
clr.l VaqrarD l-Icmr.nor, ha adquirido la 
ri-cvó-3rr.i ("1 cr •:'::-r/:v.:-r.'.3 de la Glc-
rielit de Biibay, 7 
contra el Gobierno 
La Esquerra catalana se reunió tam-
bién, y, aunque a la salida manifesta-
ron que sólo habían celebrado un cam-
bio de impresiones para fijar la posi-
ción de la minoria, acordaron no vo-
tar la confianza al Gobierno. 
Se ha sabido que la Esquerra recibió 
anteanoche instrucciones de Barcelona 
para votar a favor de la proposición 
presentada por los socialistas, negando 
el voto de confianza al Gobierno. 
También la O. R. G. A. acordó votar 
en el mismo sentido. 
Regresa el Presidente de 
GL OSA a / o 
P R I M E R A S P R E V E N C I O N E S 
CONTRA L A C R E E N C I A A N G E L I C A 
En las Glosas sobre los Angele*, 
que se escriben los lunes. 
Desde los primeros tiempos del Cristianismo, el afianzamiento v pros-
peridad de la creencia en los Santos Angeles conocieron dos tenden-
cias enemigas, que, a part ir de ese instante, no han dejado de colabo-
rar en producir, por un lado, la postergación, sí no abandono de la 
misma; por otro lado, cierto extravío, si no adulteración. 
Los apostóles, maestros, conductores, autoridades de la naciente Igle-
sia, pudieron no sin razón temer, en aquella hora inquieta de los or í -
genes que el culto a los Angeles fuese, en la mente o conducta de cier-
tos tibios o relapsos, una manera disimulada de regresar al politeísmo 
o de hacer este compatible equivocadamente con la nueva fe En el 
proceso de las providencias dogmáticas que se adoptaron en "relación 
con el problema de los Angeles debió de mediar más de un drama ideo-
lógico, cuya vmlencia a nosotros difícilmente se nos alcanza. En nues-
tro tiempo el problema es cabalmente y el gran interés de la Iglesia 
esta cabalmente en sostener los fueros del pensamiento ftgurativeí-que 
tai es siempre el católico, con su cosmos de Espír i tus, Santos Ritos 
Pormulas-contra el desolado vacio, desolado del teísmo o de ' la teo-
v í f h ^ 6 ' C0Bt™ 61 t€rrible hiato, que deja entre la Divinidad 
y el hombre... Los concilios primeros daban por el momento solución al 
asunto con un distingo, afirmando que puede y debe darse a los An-
geles el culto de la "dulía", es decir, de veneración, sin llegar a la "la-
r d a d 0 a 0raC10D: forma esta úl t ima <1U€ se reserva a la Div i -
t,• îor0VíD°1laf•0t^^Ca,USa• qU6 pudo en Parte torcer' 611 Ia creencia cris-
ü a n a el destino de lo angélico, de cierta tendencia anti-intelectualís-
ta que tiene sm duda una fuente en el Evangelio mismo, fuente que 
esta alh compensada, pero que no lo estuvo siempre en la interoreta-
C ^ J ^ S e ^ \ 0 ^tÍqa-\áel primer 1111111010 cristiano, inevitablemente adolecido del hecho de entrar en su composición muchos humildes ia-
' ^cltavos' mujer- Un estado de sensibilidad barroca se creaba 
Z ¿ t ; d e n t r o . í e 61 la infancia. Ia inocencia de la infancia hubiera 
de pasar a considerarse como supremo valor. Lo angélico, al llej-ar^e 
a este punto presentaba demasiadas facilidades para ser acaparado ÍOT 
^ d fri X1"0^0 ll€gÓ fí Ang€l' por est€ cami110' a «imbolLar, noP?a 
n^ Z * ' if la/docencia. Contra el mundo de los filósofos/tenido 
Z Í P O T , . n? y f r i í ^ue1había n ^ en Alejandría al concepto pía" 
tónico del ente angélico, el mundo de los humildes y de los que en la 
predicación les servían adoptó con preferencia un concepto que l l lma^ 
riamos folklórico y pueril. F 4 "dma 
Eugenio d'OKS 
(Reproducción reservada.) 
ra en el Gobierno central, y no iba ahora 
a contradecirme. El Gobierno que se 
forme contará con mi apoyo decidido, y 
le prestaré mejores servicios fuera que 
a la d Rosal, por tres desconocidos, 
que sexmron a la fuga. En poder de la 
víc t ima sV encontró un carnet de ins-
pector del carbón vegetal, una pistola,; 
El procesamiento del jefe 
los escamots 
dentro. M i impresión es que la modi- dos cargadores con diez balas cada unol 
ficación será extensa y continuarán al- Y su correspondiente licencia y guia, 
gunos de los consejeros actuales. En el tiroteo resulto herida en e rnuo-; 
lo derecho, de repote de bala, la nina 
Luisa Martin. 
BARCELONA, 3.—A las cuatro de la | Pereor iní tCt^f t^TT 
tarde el señor Companys fué otra vez a i ": 
la Generalidad, llamado por Maciá, para | BARCELONA, 3. — En tren especial 
que se encargue de formar Gobietno; pe-!han salido para Roma 500 peregrinos 
ro el señor Companys se negó de nuevo, ia Federación de Joves Cristiane de 
Poco después fué llamado el seño^ Pi Cataluña, que van presididos por el Car-
ij Suñer, quien estuvo deliberando con Ma- denal Vidal y Barraqucr. 
ciá durante largo rato. A las siete me-
nos cuarto de la tarde llegó una Comi-
sión de diputados "rabassaires" de las 
cuatro provincias, los cuales entraron al 
¡¡despacho donde estaban reunidos Maciá 
y Pi Suñer. Los diputados citados ne-
garon que llevaran representación algu-
na de los "rabassaires", y no quisieron 
decir si allí habían ido por su propia 
voluntad o llamados por el señor Maciá. 
Durante toda la tarde Maciá ha esta-
do conferenciando con Madrid, especial-
mente con los señores Santaló e Irla, 
y alg-unos otros diputados de la Esque-
rra. 
Desde luego, se comenta la actitud de 
la minoría de la Esquerra en Madrid. 
No se sabe si las manifestaciones del 
señor Sbert han sido hechas por su 
cuenta o de acuerdo con Maciá. 
Por los elementos de la Esquerra se 
estima que sería perjudicial para la 
misma que el Poder le fuera de 
BARCELONA, 3.—-Para hoy estaban 
citados a declarar los señores Badía y 
Pérez Far rás , a los cuales se les iba a 
comunicar el auto de procesamiento y 
prisión dictado por el juez especial de 
Madrid. E l Juzgado no pudo llevar a 
cabo esta diligencia por haber recibido 
dos certificados por enfermo, en los cua-
les se dice que el señor Badía se halla 
enfermo en Papiol, y ©1 otro en Molins 
de Rey. Como el juez no tiene jurisdic-
ción sobre estos pueblos, ha devuelto el 
exhorto a Madrid para que lo tramite 
por los jueces respectivos. 
Hombre muerto en riña 
BARCELONA, 3.—En una riña enta-
nuevo i blada en la calle de la Mata, por cues-
conferido al señor Lerroux. También se j tienes de vecindad, uno de los contcn-
considera un contratiempo que forme i dientes, llamado Miguel Guallar, disipa-
Gobierno el señor Sánchez Román, por-1 ró su pistola sobre José Pereira, que re-
que se cree que no. aceptar ía algunos sultó muerto. En el Dispensario del Ro-
procedimíentos de la Esquerra y que fis- sal fueron asistidas las mujeres de di-
chos individuos y otros familiares que 
intervinieron en la reyerta. 
Don Alfonso a Londres 
¡ e L C Z ^ ^ " T * : * * * * : Cer,e *«? - P e ^ como republ dente de la República, de regreso de 
su viaje a Priego. Su paso fué adver-
tido por algunas personas, que saluda-





Ayer a las cuatro de la tarde regre-
só a Madrid, procedente de Priego, el 
Presidente de la República. 
Visitaron al ministro de la Guerra los 
generales Nieves, Morales. Romerales, 
Cabanellas, y el alto comisario señor 
Moles. 
Visitas en la Presidencia 
El jefe del Gobierno recibió en la Pre-
sidencia la visita, del alto comisario, se-
ñor Moles, y. del embajador de Ingla-
terra. 
Las obras del dique del 
AR.VNJTTEZ, -Esta tarde, a 
río Chiva 
El diputado valenciano señor Just ha 
manifestado ayer en el Congreso que, en 
nombre de sus 'corttpañeros y acompa-
ñado del alcalde de Catarroja y una Co-
misión de concejales y propietarios dé 
ê a Josalidfd, visitaron al minisuo de 
demandaron que los trabajos ya comen-
zados para la construcción de muros de 
contención del río Chiva, en término de 
Catarroja y Machemara, se reempren 
dan con gran rapidez, único molo d 
que veinte mil hectáreas de arrozales! 
expuestas a los desbordamientos de di-
cho río, dejen de producirse y se pier-
dan las cosechas por los temporales. 
Visitaron también al subsecretario de 
Obras públicas, y tanto de éste como del 
ministro recibieron la seguridad de que 
pronto será realidad lo que hace cerca 
de un siglo constituye el anhelo de esa 
rica comarca valenciana. 
Ha salido para Madrid el 
prendió su viaje a Madrid. El señor 
Sánchez Albornoz fué despedido en la 
estación por el ministro de Negocios 
Extranjeros de Portugal, el encargado 
de Negocios de España, señor Llopis, 
el coronel de Estado Mayor, Asensio, 
de la Comisión de Límites; el gober-
nador militar de Lisboa, numerosos fun-
cionarios del Protocolo y representa-
ción de la colonia española. 
Antes de su partida, el ministro es-
pañol estuvo conversando con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros portU' 
j igués . Este se lamentó de que la corta 
: i estancia del señor Sánchez Albornoz en 
(¡Lisboa no haya permitido al Gobierno 
: j por tugués y a la Universidad de Lis-
j jboa cumplimentarle en la forma que se 
" deseaba como ministro de España y co-
mo antiguo rector de la Universidad de 
Madrid. El señor Sánchez Albornoz 
agradeció esta deferencia, exponiendo 
su pesar porque su estancia en Lis-
boa no hubiera sido mayor. Acompa-
ñan al ministro español hasta la fron-
tera el encargado de Negocios de Es-
paña, el coronel Asensio y algunas au-
toridades portuguesas. — Córrela Mar-
ques. 
señor Sánchez Albornoz 
El señor Goicoeohea en Leipzip 
LEIPZIG. 3.~El~dí¡r 30 llegó a esta 
población el ex ministro español don 
Antonio Goicoechea, siendo obsequiado 
ese mismo día con un banquete por el 
ministro de Justicia del Reich, doctor 
Ivanek. en unión del presidente del se-
nado italiano, señor Ameglio. Por la 
noche asistió a una función de ópera, 
invitado por el burgomaestre de la ciu-
dad. 
Ayer concurrió al desfvle de abogados 
y estudiantes congregados para asistir 
a! Congreso de Juristas, ante el minis-
tro de Justicia. 
Hoy llegó a Leipzig el canciller Hí-
(De nuestro correspongal) 
LISBOA, 3.—El señor Sánchez A l -
mente ambas personalidades. 
E l señor Goicoechea sa ldrá mañana 
L E BOURGET. 3.—Don Alfonso de 
Borbón ha marchado a Londres en 
avión. 
Se disuelven los radicales 
socialistas de Segovia 
SEGO VIA, 3. —Con asistencia tan 
«ólo de cuarenta y cinco afiliados, se 
celebró una reunión del partido radi-
cal-socialista de esta capital. Se plan-
teó la cuestión de si procedía seguir al 
Comité ejecutivo nacional o, por el con-
trario, sumarse a los disidentes, y de 
los cuarenta y cinco afiliados que asis-
tieron a la reunión, cuarenta votaron 
en favor del señor Domingo. Los cinco 
restantes se inclinaron al lado del se-
ñor Cordón Ordás. Como resultado de 
la escisión señalada quedó disuelto el 
partido radical-socialista de Segovia. 
Los elementos que siguen al señor Do-
mingo nombraron un Comité provincial, 
que procederá a la reorganización de la 
entidad política. 
Se hunde el andamiaje de 
un puente 
Y resultan dos obreros muertos y 
otros dos heridos 
partida para Madrid 
sosttuvo una conferencia telefónica con 
el señor Lerroux. Después de ésta 
cinco y media, ha pasado por esta clu Obras públicas, al que, luego de oíie-¡ dirigió a la eatacion del Roció, y cm-en automóvil p ^ T p a r s5 
PLASENCIA, 3.—A última hora de la 
tarde se hundió el andamiaje del puen-
te en construcción de la vía férrea de 
Piasencia a Salamanca. A consecuencia 
del accidente resultaron muertos loa 
obreros Manuel Cachafeira, de cuaren-
ta y ocho años, de Barros (Pontevedra), 
y Evaristo Garrido, de veintinueve, ca-j 
sado, de Plasenca; y leves, José BugalloJ 
de trenta y cuatro años, de- SaducedJ 
(Pontevedra), y Florentino Galavid, del 
vcnliocho años, de Piasencia. 
i c o l e s de octubre de 1933 
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En el Parlamento un ex soldado le 
disparó dos tiros 
Dollfuss tiene dos balazos no gra-
ves, uno en el pecho y otro 
on un brazo 
EL AGRESOR FUE DETENIDO 
INMEDIATAMENTE 
Dollfuss habló ante el micrófono 
para tranquilizar al pueblo 
VIENA, 3._E1 canciller Dollfuss ha 
siüo victima de un atentado en el edi-
ncio del Parlamento, donde había par-
ticipado en una reunión del grupo par-
lamentario cristiano social. 
El agresor ha sido detenido. 
El agresor 
VIENA, 3. — E l estado del canciller 
señor Dollfuss es satisfactorio. Uno de 
los proyectiles le atravesó el brazo y 
el otro le rozó el pecho. 
El canciller continuará dirigiendo des-
de su residencia los asuntos de Estado. 
El agresor se apellida Dertil, de vein-
tidós años de edad, natural de Viena. 
Es antiguo soldado del Ejército federal, 
del cual fué expulsado hace tres meses 
por haber realizado manejos nacional-
socialistas. 
Ante la Policía ha declarado que era 
indiferente en materia política. 
Un hermano menor del agresor, que 
es correo nacional-socialista, fué dete-
nido hace una semana cuando atrave-
saba la frontera aust robávara para di-
rigirse al campamento de Locdfeld. 
Dollfuss dirige la palabra 
SE HABLA DE UN INMINENTE 
GOLPE DE ESTADO 
al pueblo 
VIENA, 3.—Desde su domicilio, el 
canciller señor Dollfuss ha pronuncia-
do una alocución, que ha sido radiada, 
dando léus gracias a todos los que se 
han interesado por su estado, con mo-
tivo del atentado de qué ha sido vic-
tima. 
"Todo el mundo—dijo—puede estar 
tranquilo y convencido de que conti-
nuaré con absoluta firmeza la tarea 
que he emprendido con respecto a mi 
patria querida." 
El mayor Fey, vicecanciller, ha pro-
nunciado una alocución que ha sido ra-
diada, en la cual ha expresado la satis-
lacción del Gobierno por haber escapa-
do providencialmente el canciller de es-
te atentado. 
E l presidente de la República, que se 
encuentra en Estiria, ha dirigido un te-
legrama de simpatía al señor pollfuss. 
Los ministros de Francia y Bélgica, 
el Nuncio y otros diplomáticos, han di-
rigido también al canciller telegramas 
de felicitación por haber escÁpado con 
vida del atentado. JF 
También han enviado t í^égramas de 
felicitación Daladier, Papi Boncour, el 
presidente de la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones, el sécretario general 
de la misma y el ministro de Negocios 
Extranjeros a l emán 'von Neurath. 
Dos pr&dos racistas fugados 
El Presidente San Martín sufrió un 
atentado del que salió ileso 
El embajador de España, comisiona-
do para pedir una tregua en la lucha 
L A H A B A N A , 3.—El balance de ba-
jas a consecuencia de la sangrienta jor-
nada de ayer se eleva, hasta ahora, a 
ciento diez y nueve muertos y más de 
doscientos heridos. 
Hasta ahora solamente han podido 
identificarse 42 cadáveres, entre ellos 
el de un ciudadano español, el del ex 
jefe de Policía, señor Bofil l y el coronel 
Céspedes, ex secretario de Sanidad del 
anterior Gobierno. El aviador Laborde 
figura también entre el número de he-
ridos graves. Ha sido arrestado el ex 
mayor Godez. 
Se espera que un golpe de Estado es 
Inminente, pueg los soldados acusan a 
los dirigentes del "A. B. C." de instigar-
les a levantarse contra el actual Go-
bierno. 
E l acorazado de la Marina norteame-
ricana "New México" se dirige a toda 
marcha a las costas cubanas. E l aco-
razado "Wyomang" está preparándose a 
abandonar Virginia con dirección a esta 
ciudad.—Associated Press. 
El Presidente escapó de 
uin atentado 
L A H A B A N A , 3.—El Presidente de 
la República señor Grau San Mar t ín 
debe su vida al hecho fortuito de ha-
berse perdido una llave. 
En efecto, según la versión oficial, 
publicada esta noche, ayer fué objeto de 
un atentado el señor San Martin, quien 
se encontraba en las inmediaciones del 
Hotel Nacional cuando estaba en todo 
su apogeo el ataque al edificio. 
Cuando ya se habían rendido los si-
tiados y el Presidente se disponía a re-
tirarse, fueron hechos 30 disparos con-
tra el coche que ocupaba el Presiden-
te. Afortunadamente el señor San Mar-
tín ocupaba un coche blindado por ha-
ber perdido el conductor la llave del 
automóvil que el Presidente usa corrien-
temente y no haberlo utilizado por esta 
causa. 
E l hecho, que está siendo muy co-
mentado, no se ha dejado traslucir al 
público hasta esta noche.—Associated 
Press. 
El embajador de España 
VIENA, 3.—Dos nacional-socialistas 
se han fugado, uno de la cárcel de Ins-
bruck y otro de la de Bregenz y ambos 
han conseguido atravesar l a frontera 
bávara. 
El Presidente argentino 
al Brasil 
Se habla de un Pacto de no agresión 
BUENOS AIRES, 3.—-El general Jus-
to ha embarcado ayer a bordo del bu-
que de guerra "Moreno", acoanjpañado 
del ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Lamas, y de otras personalida-
des oficiales. Asegúrase que el viaje del 
Presidente está relacionado con los Tra-
tados comerciales úl t imamente concer-
tados, y con posibles pactos de no agre-
sión en caso de una guerra. Hoy salen 
con dirección a Brasil varios aeropla-
nos reicientemente construidos especial-
mente para aquel país.—Associated 
Press. 
PEiEÑO TEKREfTO EH FRSNCIfl 
ORLBANS/ 3.—Esía mañana se ha 
sentido en Orleáns una sacudida sísmi-
ca, que ha durado algunos segundos. 
En Selogne, por efecto del fenómeno, 
cayeron a tierra algunas chimeneas y 
resultaron diversas casas con daños. En 
algunas de éstas se rompieron todos los 
cristales y objetos frágiles. 
pedirá una tregua 
L A H A B A N A , 3.—Los representantes 
diplomáticos en La Habana han autori-
zado al embajador de España para que 
éste se dirija al presidente Grau San 
Mart ín en solicitud de una tregua hu-
manitaria para poner fin al estado ac-
tual de cosas. El embajador es tá tra-
tando de comunicar con el presidente.— 
Associated Press. 
Los extranjeros, refugiados 
en \ can* Muss es¡MAS D[ CIEN MIMOS í Llamamiento al mundo 
herido  „ n ^ n h J n nnoPirwmP nrnmno favor de 
Los Obispos del rito ruteno de Ga-
litzia piden oraciones para ob-
tener la ayuda necesaria 
E L PUEBLO DE UKRANIA MUERE 
DE HAMBRE 
U L T I M A H O R A 
El Papa ha recibido a una peregri-
nación inglesa y otra yugoeslava 
Una audiencia especial a la duquesa 
de Wurtemberg 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El "Osservatore Romano" 
publica un llamamiento del Episcopado 
del Rito Ruteno de Galitzia a todos los 
católicos del mundo, en el que se expre-
sa la angustiosa situación de Ukrania, 
donde el pueblo muere de hambre, y 
donde el feroz capitalismo del Estado 
ha conducido a la miseria a un país 
que de suyo era tan rico. E l llamamien-
to recuerda la protesta del Pontífice an-
terior, y añade que la situación es cada 
vez peor. Por último, el Episcopado se 
dirige a todos los católicos del mundo 
para que invoquen del Cielo la ayuda 
necesaria.—Daffina. 
Peregrinos británicos 
Maryse Hiltz comienza el 
vuelo de París al Japón 
VIENA, 3.—Hoy ha llegado a Viena 
la célebre Aviadora Maryse Hiltz, que 
salió esta mañana del aeródromo de Le 
Bourget, y trata de realizar un vuelo 
hasta el Japón. Tiene el propósito de 
part ir hoy mismo para Atenas. 
E l estado de Herriot no es 
satisfactorio 
* i 
PARIS, 3.—El estado de salud del ex 
ministro francés Herriot no es satisfac-¡ 
torio. Continúa con fuertes dolores y | 
fiebre. Loa médicos han decidido que se 
obtenga una radiografía del paciente. 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido a un 
grupo de peregrinos de Inglaterra, Es-
cocia y País de Gales. En el discurso 
que les dirigió puso de relieve que la 
férvida vida cristiana de los católicos 
ingleses es una óptima esperanza para 
Los préstamos con garantía 
de depósito de arroz 
Por un decreto de la Presidencia del 
Consejo, que aparece en la "Gaceta" de 
hoy, se dispone que para atender a los 
prés tamos con ga ran t í a de depósito de 
arroz, se transfiera hasta la cantidad de 
cinco millones de pesetas de los 50 mi-
llonee que para la regulación de trigo1 
está autorizado a utilizar el Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola. 
i 
I 
l l . f 
í 
Nuevo inspector general 
de Carabineros 
La "Gaceta" de hoy publica dos de-
cretos del ministerio de Hacienda ñor 
los que se disponen cese en el cargo de i 
el provenir. Su Santidad recordó que i inspector general de Carabineros el ge-
la peregrinación que recibía era la queinerai ¿e brigada de dicho Instituto, don 
hacía el número 30 de las procedentes 
de Inglaterra en los seis primeros me-
ses del Año Santo. Por fin, el Papa les 
mostró el gran consuelo que le produ-
cían las visitas de los fieles proceden-
tes de todo el mundo y les auguró gran-
des frutos del Jubileo.—Daffina. 
Peregrinos yugoeslavos 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido a 200 
peregrinos yugoeslavos, presididos por 
sus Obispos. Su Santidad les expresó 
su complacencia, porque hubiera repre-
sentaciones del Episcopado y de la Ac-
ción Católica en la peregrinación.—Daf-
fina. 
La duquesa de Wurtemberg 
ROMA, 3.—Su Santidad ha recibido 
con los honores correspondientes a la 
duquesa Magdalena de Wurtemberg.— 
Daffina. 
en sus Embajadas 
diclón de los oñciales del Hotel Nacio-
nal, el populacho y la soldadesca sa-
quearon el edificio. 
Este presenta un aspecto ruinoso y 
lamentable a consecuencia de los boque-
tes abiertos en sus muros por el bom-
bardeo. 
Grupos de soldados se han entregado 
a represibles excesos, vaciando las bo-
degas. Todos los objetos de algún valor 
han desaparecido. 
Las turbas recorren las calles acia-
manido al^ coronel .^Batista. ^En. !^, ciudad 
reina Ta mayor confusión y casi todos 
los súbditos extranjeros se han agrupa-
do en sus Embajadas y Legaciones res-
pectivas, en vista de la extraordinaria 
L A H A B A N A , 3.—Después de la ren- gravedad de la situación. 
Eliso García del Moral y Sánchez, al que 
se le confiere el mando de la primera 
circunscripción de Carabineros, y se 
nombra inspector general de Carabine-
ros al general de división del Ejército 
don Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 
Formidable tormenta en 
Plasencia de Jalón 
ZARAGOZA, 3. — Anoche descargó 
sobre Plasencia de Jalón una formida-
ble tormenta de agua y granizo. El 
agua cayó abundantemente e inundó la 
vía del ferrocarril, por lo que los tre-
nes se vieron obligados a detenerse. La 
tormenta ha causado enormes daños 
en los campos. 
BT B H B a M » ia W a K ü M fi 
La retención de la orina 
y el üromil 
Las conversaciones sobre 
las deudas 
WASHINGTON, 3.—Refiriéndose 
las conversaciones angloamericanas so-
bre las deudas que empezarán el día 5 
del actual, el subsecretario de la Teso-
rería ha dicho que probablemente serán 
aplazadas hasta los primeros días de la 
semana próxima. 
Este aplazamiento parece que es de-
bido al deseo" de discutir a fondo la si-
tuación expresada por el sefior Roose-
velt. 
Añadió que es muy probable que en 
estas discusiones se trate de la relación 
entre el dólar y la libra. 
Ayuda de la Cruz Roja a 
las víctimas de Tampico 
PARIS, 3.—El Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Liga de Socieda-
des de la Cruz Roja se dirigieron recien-
temente a las Cruces Rojas Española y 
del Continente americano solicitando su 
concurso económico en favor de los dam-
nificados de Tampico, a consecuencia del 
ciclón del 25 del pasado. 
La Cruz Roja Española ha enviado 
15.000 pesetas con dicho objeto, y la 
Americana. 25.000 dólares. 
He empleado el Uromil en nu-
merosos casos de cistitis y he 
podido apreciar siempre modifi-
caciones favorables en la diure-
sis, una acción altamente anti-
séptica en la orina y un poder 
descongestlonante en lo» diver-
so» tramos del aparato urinario. 
No ha sido menor el éxito que 
he alcanzado en casos de reu-
ma, g:ota, litiasis renal, cálcu-
los y cólicos nefríticos, cuyos 
resultados han sido para mí sor-
prendentes y muy superiores a 
los demás preparados similares 
empleados hasta hoy. 
Dr. José M. CASTELLARNAU 
Del Colegio de Médicos de 
Barcelona 
La retención de la orina puede obe-
decer a diferentes causas. Estado in-
flamatorio de la vejiga, hipertrofia pros-
tática, cáloulos que se forman por acu-
mulación de ácido úrico en los ríñones, 
congestión arterial y de consiguiente la 
estrechez del conducto urinario, dificul-
tando la micción, etc. 
El tratamiento Uromil es el único in-
dicado por infinidad de médicos eminen-
tes; disuelve los uratos transformados 
en cáloulos; desinfecta ios tramos de ia 
vejiga, y gradualmente hace desapare-
cer el proceso inflamatorio y la grave re-
tención. Los análisis de orina a los po-
cos días comprobarán que las causas 
apuntadas han desaparecido. 
Choca contra una casa el 
remolque de un tranvía 
CORUÑA, 3.—Un tranvía de \$ línea 
de Sada, al llegar a una curva existen-
te en el Carballo, sufrió la rotura de los 
enganches del remolque, el cual se des-
lizó por la vía y fué a chocar con una 
casa, a cuya puerta estaba una mujer, 
que resultó con graves heridas. Tam-
bién resultaron lesionados los catorce 
viajeros que ocupaban el vehículo. La 
casa sufrió desperfectos. 
ALMERIA, 3.— En la carretera de 
Motr i l dos automóviles, a causa de lle-
var uno de ellos encendido solamente 
un faro, lo cual desorientó al conductor 
del otro coche. Resultaron nueve perso-
nas heridas. 
Pretenden desarmar y 
agredir a unos guardias 
UVios alborotadores de Ceutí (Mur-
cia), a los que la Benemérita 
intentó reducir 
MURCIA, 3.—El gobernador manifes-
tó a los periodistas que anoche, a últi-
ma hora, al retirarse a su domicilio el 
alcalde de Ceutí, observó que el café de 
la localidad permanecía abierto, y al ir 
a llamar la atención al dueño, los clien-
tes se insolentaron con el alcalde. Este, 
al llegar a su domicilio, avisó a la Bene-
mérita, y acto seguido una pareja se 
personó en el café, siendo recibida con 
hostilidad. Los contertulios trataron de 
desarmar a uno ^e los guardias, cosa 
que evitó su compañero. En este mo-
mento se presentó, acompañado de dos 
guardias, el comandante del puesto, y a) 
intentar reducir a los revoltosos, uno 
^de^éstps, se^abalanzó. sgbre iin guardia, 
al que destrozó el correaje. Después de 
una breve lucha, la Guardia civil logró 
reducir a los alborotadores y detuvo a 
los agresores. 
A l conocer el hecho el gobernador, 
mandó al lugar del suceso a varios nú-
meros de Murcia con el teniente coronel, 
encontrándose éstos con que la carretera 
estaba interceptada por tres postes que 
habían sido arrancados de un puente y 
colocados de un extremo a otro de la 
carretera, para impedir la llegada de 
refuerzos. La Guardia civil consiguió 
también detener a los autores del hecho 
y continuó hasta Ceutí. El jefe de la 
fuerza abrió una información diligencia, 
que ha dado por resultado la detención 
de varios individuos, los cuales han sido 
puestos a disposición de la autoridad. 
Gracias a la prudencia desplegada por 
la Benemérita, lo sucedido no ha reves-
tido gravedad. En el pueblo, donde ac-
tualmente reina tranquilidad, se elogia 
grandemente la actividad de la Guardia 
civil. 
Incendio intencionado en 
una ermita 
HUESCA, 3.—Comunican de Apies, 
que ha sido incendiada la sacristía y 
quemada la imagen de la Purís ima que 
se venera en la ermita situada en las 
proximidades del pueblo. E l vecindario 
se trasladó a la ermita y en una so-
lemne procesión llevaron a la iglesia 
parroquial los restos de la Imagen. Pron-
to se iniciará una suscripción popular 
para restaurar la imagen. 
liniiiwiiiiniiiiniHiiiiiminiM^ 
N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy reducido nú-
mero de alumnos. LISTA, 24. 
H O T E L P A R I S 
PUERTA DEL SOL. ALCALA, 2 
Habitaciones sin baño, 6 pesetas. 
con baño, 7,50 pesetas. 
Un indio se propone batir 
el "record" de ayuno 
POONA, 3.—Ha llegado de Calcuta 
el conocido fakir Bedah Ramarajasa, 
quien se propone batir el «record» de 
resistencia de ayuno «en favor de la 
Indias. Este fakir calcula que podrá 
vivir noventa días consecutivos sin co-
mer, ni beber agua, en todo ese tiempo. 
HOY P U E D E U S T E D T E N E R D I E N T E S 
MÁS B L A N C O S Y S E D U C T O R E S 
Método Científico que Limpia 
los Dientes Opacos y Manchados 
. . . los Lustra y Emblanquece... 
Haga la Prueba 
ALOS POCOS días sé sorprenderá usted de notar la eficacia con que Kolynos limpia y 
emblanquécelos dientes. Kolynos efectúa una 
doble limpieza, imposible de obtener con 
las pastas ordinarias, 1 : Su abundante es-
puma penetra por toda la dentadura, destru-
yendo millones de gérmenes. 2: Elimina las 
manchas y la película. Sin darse usted cuenta, 
sus dientes adquieren el lustre y lindo matiz 
blanco peculiar del esmalte natural. Empiece a 
usar Kolynos hoy mismo —1 centímetro de la 
crema en el cepillo seco, dos veces diarias —y se 
sorprenderá de los resultados. Dientes más 
limpios y más blancos. Encías sanas. Compre 
un tubo de Kolynos hoy. »H 
Estoy contentísima 
porqu* mis dientes 
y» empiezan a blan-
quear. Kolynos es 
rerdaderamente ad-
mirable. 
Detención de una banda 
de cuatreros 
Desde hace algún tiempo la Guardia 
civil de Carabanchel Bajo tenía noti-
cias de que numerosos vecinos de los 
pueblos inmediatos y de Carabanchel 
eran victimas de robo de ganado cuando 
éste se hallaba pastando en el campo. 
E l teniente señor "Ossorio, con fuer-
zas a sus órdenes, practicó activísimas 
pesquisas, que dieron por resultado la 
detención de Luis López González, Be-
nito Vázquez, José Gómez Lozano, José 
Heras Esteban, Julián Diaz Heras, An-
tonio Olivares García y Antonio Ama-
dor, que fueron encontrados en las afue-
ras del pueblo de Velilla de San Anto-
nio. A estos individuos se les ocuparon 
varias caballerías y una camioneta sin 
matrícula, que decían dedicar a la pro-
yección de películas en los pueblos. Más 
tarde, en un bosque próximo al pueblo 
de San Martin de la Vega, fué detenido 
el jefe de la banda, Macario Olivares 
Pérez, al que se le ocuparon varias ca-
bezas de ganado. 
Cuando la Guardia civil practicaba 
investigaciones en los alred'edores de 
San Martín de la Vega, algunos vecinos 
dieron noticia de que a dicho pueblo 
había llegado uno de los individuos que 
componían la banda de cuatreros. La 
Benemérita se personó en dicho pueblo 
y encontró a Julián Guillén Rodríguez 
en critica situación, pues los vecinos de 
dicho pueblo querían rociar con gasoli-
na a dicho sujeto y tomarse la julicia 
por su maho. La Guardia civil logró 
que los vecinos dapuisi'eran su actitud y 
detuvieron a Julián, que una vez inte-
rrogado, pasó detenido, con sus compa-
ñeros, a los calabozos del Juzgado mu-
nicipal. 
Las investigaciones que con tan buen 
resultado ha llevado a cabo la Guardia 
civil de Carabanchel han sido todas ellas 
dirigidas por el jefe de la línea, señor 
Ossorio, que con este motivo ha sido 
nuevamente felicitado por sus superio-
res. 
Atropellado por un tranvía 
En la calle de Segovia, el t ranvía 119 
atrepelló y causó lesiones de pronóstico 
grave a Antonio Gual Ortega, de sesen-
ta y cinco años. 
L a Ed i to r ia l C a t ó l i c a , 
S. A. 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANÂ  
DA; "JEROMIIf; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1.° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de ( 1 ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día I de enero de 1934. 
. . . de. . . . . . . . de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en letra. L a s acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas c a d a una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
Asamblea de Juventudes 
Católicas en Zaragoza 
La sesión de clausura fué presidida 
por el Arzobispo 
BENDICION D E UNA B A N D E R A 
EN T O L E D O 
ZARAGOZA, 3.—Se ha celebrado la 
clausura de la I I I Asamblea diocesana 
de Juventudes Católicas. Por la maña-
na se celebró una misa de comunión ge-
neral en la que ofició el consiliario don 
Luis Zafra. A las diez hubo sesión de 
trabajo. Por la tarde, en el Centro de 
la Unión Diocesana, el vicepresidente de 
la Junta nacional de Juventudes Católi-
cas, habló de la necesidad de seguir una 
disciplina férrea y recomendó la carl-
ead, aconsejando la visita a Roma en 
leste año jubilar. 
En el Seminario se celebró la sesión 
i de clausura, presidida por el Arzobispo 
j 'doctor Domenech, a quien acompañaban 
varios directivos. Uno de Hijar t ra tó de 
la conquista de los pueblos mediante la 
catcquesis, la oración y la acción por 
los medios más eficaces. E l señor Cre-
mades, de la Agrupación de San Luis, 
habló de los circuios de estudios y re-
comendó una formación mística, no teó-
rica, sino práctica. Un miembro de la 
Juventud obrera de las Delicias t ra tó 
de la conquista del obrero por el obre-
¡ro. E l señor Eguia abogó por los cen-
jtros parroquiales frente al laicismo del 
Estado. 
Después fueron leídas las conclusiones 
aprobadas en la Asamblea. 
El vicepresidente de la Junta general, 
| señor Aparicio, dió cuenta de que ha-
bía sido dirigida una carta a Monseñor 
Pizzardo, rogándole solicite del Pontífi-
ce la declaración dogmática de la me-
diación universal de la Sant ís ima Vir-
gen. Hace constar la protesta de las 
Juventudes Católicas contra la ley de 
Congregaciones religiosas, y añadió que 
la protesta había de ser constructiva, 
por medio de una acción católica in-
tensa. 
E l Arzobispo doctor Domenech cerró 
la Asamblea con un elocuente discurso, 
en el que expresó su satisfacción por los 
deseo.s de evangelizar señalados por los 
asambleístas. Habló de la forma cómo 
se ha de adquirir la instrucción reli-
giosa. Dijo que para recristianizar las 
almas hemos de empezar por recristia-
nizarnos nosotros mismos, catolizando 
el entendimiento y la voluntad. Hay que 
pensar con la Iglesia, adquiriendo un 
cúmulo de verdades históricas por me-
dio del magisterio; científicas, por la 
experiencia; filosóficas, por el racioci-
nio, y sobrenaturales, por la autoridad 
de Dios. Así, la labor evangelizadora 
será fructífera. Terminado su discurso, 
el Prelado declaró clausurada la Asam-
blea y los concurrentes se dirigieron al 
Pilar a cantar una Salve a la Virgen 
en acción de gracias. 
Bendición de una bandera 
TOLEDO, 3.—Se ha celebrado el acto 
de la bendición de la bandera de las Ju-
ventudes católicas. En la capilla de 
Nuestra Señora del Sagrario, de la Ca-
tedral, se celebró una misa, a la que 
asistieron numerosísimos fieles. Presi-
dió el acto religioso el Primado. Des-
pués se procedió a la bendición de la 
bandera por el Prelado, doctor Gomá. 
Actuó de madrina la vicepresidenta de 
la Juventud, señorita Paz Ledesma. 
El Arzobispo hizo un comentario so-
bre lo que significan las tres notas cons-
titutivas del acto: bendición, bandera 
y juventudes. Por la primera, dijo, he-
mos elevado un objeto de la esfera pro-
fana a la religiosa, fundiendo en un haz 
las cosas del cielo y de la t ierra y pre-
sentando todas las intenciones de la 
agrupación que allí se bendecían a Dios. 
Por la tarde se inauguró el Centro de 
las Juventudes. Previamente, el consi-
liario bendijo el magnifico local. Hicie-
ron uso de la palabra don Antonio Sa-
lazar y el canónigo don Hernán Cortés. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
así como el cuadro artístico, que inter-
pretó trozos de algunas obras, tales co-
mo " E l Divino Impaciente". 
Acción Católica de Bullas 
MURCIA, 3.—La Acción Católica de 
Bullas ha empezado la celebración de 
los actos sociales. Asisten unas 2.000 
personas. El acto, celebrado en el tea-
tro que posee la entidad, resultó ex-
traordinario. Intervinieron el párroco 
del pueblo, señor Sánchez Maurandi. 
que presentó a don Francisco Martínez 
García, el cual ensalzó el fervor de los 
vecinos de Bullas por la Virgen del Ro-
sario. Analiza palabras pronunciadas 
por Pío X I a los peregrinos españoles 
sobre la reforma de las costumbres af-
miliares, y ensalza la labor docente de 
las Ordenes religiosas y combate la 
masonería. E l orador fué muy ovacio-
nado. 
Nueva Asociación de Pa-
dres de Familia 
FERROL, 3.—Al igual que en otras 
poblaciones españolas, se ha constituí-
do en esta ciudad la Asociación de Pa-
dres de Familia, con el fin de estable-
cer la enseñanza católica privada. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Ayer a las siete de la tarde tuvo lu-
gar en el Centro de Cuatro Caminos de 
A.cción Popular, situado en la avenida 
de Pablo Iglesias, número 15, la inau-
guración del curso que para obreros 
de ambos sexos de aquella barriada ha 
organizado esta entidad. 
Pronunciaron elocuentes discursos los 
señores Gala, delegado de Cultura <ie 
la Junta del Centro; Navarrete, de ia 
J. A. P., y Hernández Herrera, presi-
dente del Centro. Ocupó la presidencia 
doña Mercedes Fernández Villaverde, 
presidenta de la Asociación Femenina 
áe Acción Popular. Al acto asistieron 
los alumnos y gran número de afiliados. 
L a Juventud 
El sábado próximo, a las siete y me-
dia de la tarde, se celebrará una re-
unión de todos los afiliados de la Ju-
.ventud de Acción Popular, a los que di -
rigirá la palabra su presidente señor 
Valiente, ensayándose después el H i m -
no. Se encarece la jpuntual asistencia. 
L A S OBRAS D E L PÍLAR 
ZAP^AGOZA, 3.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.552.657,40. 
MADRID.—Aflo XXm.—Súm. 7.442 E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 4 le »ctubre de itf.H»^ 
Gran mitin de Acción 
Popular en Cifuentes 
La afluencia de público fué tai, que 
el acto tuvo que^celebrarse 
al aire libre 
En Cartagena se inauguran clases 
gratuitas para obreras 
INTENSA P R O P A G A N D A E N 
C O R D O B A 
GUADALARA, 3.—Con extraordina-
rio éxito se ha celebrado en Cifuentes 
un gran mitin de propaganda de Ac-
ción Popular. Asistieron cerca de dos 
mil personas, lo que obligó a celebrar 
el acto al aire libre. 
Habló en primer lugar el presidente 
de la organizarión local, don Miguel 
Viejo Batanero, que hizo la presenta-
ción de los oradores. 
El propagandista obrero señor Ruiz 
Fernández expuso los grandes avances 
que el credo social católico consigna en 
su programa, avances que son la ga-
rantía de los derechos de los pobres y 
del cumplimiento de los deberes de las 
clases elevadas. Hay que ser más aman-
te de la justicia que de la caridad, pues 
ésta no puede cumplir, su cometido si 
no va precedida de la acción bienhecho-
ra de primera. 
Cree que debe irse a un reparto más 
equitativo de la riqueza, pero no por 
el sistema socialista de la imposición 
de los rabiosamente desesperados, sino 
por el procedimiento generoso de los 
cristianos convencidos de que el obre-
ro tiene derechos que aun no se le han 
reconocido o se les concede con ciertos 
regateos. 
Don José Calero Jordá analiza la le-
gislación agraria del Gabinete Azaña, 
inspirada, en un espíritu socializante, 
enemigo de la propiedad y de la agri-
cultura. Relata la actividad de los agra-
rios en estos últimos meses y llama la 
atención de los que ahora se llegan a 
los campesinos con la pretensión de 
conquistarlos para su política, cuando 
en los tiempos difíciles no se ocupaban 
ni se acordaban de ellos. 
Cerró el acto don Javier Mart in Ar-
tajo, que agradeció a los concejales de 
la provincia de Guadalajara y de Cas-
tilla, en general los votos prestados a 
la candidatura agraria. Resalta la sig-
nificación de este triunfo, s ín toma de la 
dignidad política de los pueblos y prin-
cipio de una serie de batallas que han 
de librar las derechas y de los triun-
fos que han de conseguir, siguiendo co-
mo hasta ahora inspirándose en Dios 
y viviendo de la realidad. 
La política nueva—añade—estará l im-
pia de represalias y llevaremos a ella 
un espir/lu cristiano que resolverá los 
problemas sociales ahora agudizados, 
ordenará nuestra economía a base de 
la protección a la agricultura y restau-
r a r á el pensamiento español. 
Todos los oradores fueron constante-
mente ovacionados durante sus discur-
sos y al final de los mismos. 
Propaganda de Acción 
A G E N M I M O E M I I S e 
A U N I M M C W 
D E L C E U D E [ A P I M 
El policía reconocró por una foto-
grafía al atracador en plena calle y 
entre ambos se entabló un tiroteo 
Un guardia urbano consiguió dete-
nerle, después de luchar 
largo rato con él 
E L PUBLICO INTENTO LINCHAR 
AL PISTOLERO 
Y a han sido reconocidos todos los 
atracadores 
Popular en Córdoba 
CORDOBA, 3.—Regresó a Madrid, 
terminada su campaña en esta provin-
cia, el señor Medina Togores. E l sá-
bado dió en Espiel una conferencia a 
las señoras pertenecientes a la Asocia-
ción de A. P. y tuvo una reunión con 
los directivos de la J. A. P. Por la 
noche llegó a Pozoblanco y cambió im-
presiones con significados elementos de 
Acción Popular, que en dicha población 
ha logrado un gran desarrollo. 
. DI domingo por la mañana dió una 
conferencia en Belalcázar, ante públi-
co numeroso. A la entrada y a la sali-
da del acto, algunos mozalbetes, apos-
tados en las cercanías dieron gritos de 
¡muera el fascio! y ¡abajo el Clero!, 
contestados con clamorosos vítores a 
España católica y a Acción Popular. 
Distinguiéronse las señoras por su en-
tusiasmo. Los incidentes no pasaron de 
ahí, ni duraron más de cinco minutos. 
El mismo día, a las cuatro de la tar-
de, se celebró un mi t in en Hinojosa del 
Duque, con asistencia de dos mi l per-
sonas que, en pie, llenaban dos grandes 
patios. Los balcones de las fachadas 
posteriores de varias casas, que daban 
a aquéllos, entre ellas la ocupada por 
el partido radical, estaban repletos de 
personas. Hablaron los señores Vigara, 
Montero Tirado y Medina Togores. 
Las dos últimos, m á s el señor Aré-
valo, comerciante de Villanueva del 
Duque, y el joven obrero de Pozoblan-
co Bartolomé Blanco, dieron otro mi-
t in con entrada libre en Fuente la San-
cha. El acto, al que puede decirse que 
asistió todo el pueblo, t ranscurr ió en 
medio del mayor entusiasmo. 
Por la noche regresó el señor Medi-
na a Pozoblanco, donde recibió a Co-
misiones de Dos Torres, Villasalto, V i -
llanueva de Córdoba y Él Viso, con las 
que cambió impresiones acerca de la 
lucha electoral, posiblemente próxima. 
Ayer, lunes, dió el señor Medina 
una conferencia en Fuenteovejuna, en 
,el teatro, lleno de público, que ocupó 
también un patio contiguo. En el acto, 
con entrada libre, no hubo el menor 
incidente, y el orador fué muy aplau-
dido. 
En toda esta zona de la sierra cor-
dobesa, Acción Popular está vigorosa-
mente constituida, y sus fuerzas au-
mentan de continuo. 
Clases gratuitas para obreras 
CARTAGENA, 3.—En el Centro de 
Acción Popular se han inaugurado con 
gran éxito y ante numerosa concurren-
cia unas clases gratuita^ para obreras, 
dirigidas por la sección femenina de 
dicha entidad. A las clases asiste gran 
número de alumnas. 
Propaganda en Coruña 
• : '• 1 
LA CORUÑA, 3.—Organizada por la 
Unión Femenina de Derechas (CEDA), 
se ha celebrado un importante acto de 
propaganda en el teatro Arv iv i , de Cal-
deira. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
García Pita, que presentó a los orado-
res, los señores Núñez Maclas, Méndez 
Gil y la señora Pita Lasantas. 
El numeroso públko, que totalmente 
ocupaba el local, aplaudió con gran en-
tusiasmo a los oradores. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093 
21094, 21095 y 21096 
Del resultado de las gestiones reali-
zadas y de las declaraciones prestadas, 
la Policía ha sacado el convencimiento 
de que los autores del atraco cometido 
en el Cerro de la Plata no son otros 
que Victoriano "el Negro", Manuel Sán-
chez Rivera, Carmelo Martínez, José 
Puyá Playá, Juan Gómez Barbas, Ra-
fael Pérez "el Madrileñito" y Antonio 
Marmeneu Estupiñá, alias "el Zapa". 
Todas las brigadas de Madrid distr i-
buyeron entre sus agentes las fichas y 
fotografías de todos estos individuos, 
contra los cuales había dictada orden 
de detención. Uno de estos policías, don 
José María Flores Ochoa, salió ayer 
mañana con intención de avisar a un 
médico que asistiera a su madre, gra-
vemente enferma. E l agente penet ró en 
un estanco sito en la calle de Alvarado, 
esquina a la de Bravo Murillo, y al sa-
l i r vió que cruzaban la calle dos indi-
viduos y que los rasgos íisonómicos de 
uno de ellos coincidían con los de A n -
tonio Marmeneu, contra el cual había 
orden de detención. 
El señor Flores intentó . detenerlos, 
y entonces los dos individuos, al darse 
cuenta de los propósitos del agente, le 
hicieron frente y dispararon sus pis-
tolas. Uno de los proyectiles alcanzó 
al policía en un brazo, pero salió en 
persecución de sus agresores. Entre 
éstos y el agente se entabló un peque-
ño tiroteo, y, cuando ya estaba a pun-
to de darles alcance, el señor Flores 
tropezó con una mujer, y esta circuns-
tancia fué aprovechada por los pisto-
leros para aumentar la distancia que 
les separaba de su perseguidor. 
Fugitivos y agente dieron por las 
calles de la barriada varias vueltas. 
Entre la alarma del vecindario, conti-
nuó el tiroteo, hasta que el agente se 
encontró con que se le había encas-
quillado la pistola. Los pistoleros des-
embocaron, perseguidos por el agente 
y numeroso público, en l a calle d e 
Bravo Murillo, en la cual se hal'aban 
Un guardia de la Policía urbana, lla-
mado Juan Sarrallé, y otro de Segu-
ridad, José Ortega Moncayo. A l ver a 
los pistoleros se opusieron a su paso. 
A l pasar Antonio Marmeneu junto al 
lugar en que se hallaba, se abalanzó 
sobre él y con un fuerte pisotón en un 
pie le obligó a detenerse. El pistolero 
le puso la pistola sobre el pecho y dis-
paró, pero afortunadamente la pistola 
no respondió, por haberse encasquillado. 
E l guardia y el Marmeneu forcejearon 
breveg momentos, hasta que consiguió 
el primero destrozar la camisa del pis-
tolero( con cuyos trozos consiguió ma-
niatarle. E l público que había seguido 
también al pistolero, intentó linchar al 
detenido, cosa que impedieron los guar-
dias. Sin embargo, éstos no pudieron 
evitar que le causaran algunas contu-
siones y erosiones. 
El agente herido 
apoderan en Sevila de 
tres embarcaciones 
Y después de robar los barcos los 
echan a pique 
Los tripulantes fueron abandona-
dos en ropas menores a la al-
tura de La Algaba 
SEVILLA, 3.—Eeta m a d r u g a d a , 
cuando se hallaban ancladas en el Gua-
dalquivir las embarcaciones «Carmen», 
«Amparo» y «Esperanza», de 20 tone-
ladas cada una, de la matr ícula de A l -
ra lá del Rio, deede donde, tripuladas 
por vecinos de aquella localidad, trans-
portan a Sevilla arena y otras mercan-
cías, una banda de quince o veinte in-
dividuos enmascarados y armados de 
pistolas sorprendió a las tripulaciones 
mientras dormían y, sin darles tiempo 
a vestirse, lee obligaron a desembarcar 
en paños menores, dejándolos abando-
nados a la altura de La Algaba. En-
tre tanto, el resto de la banda se apo-
deró de todo lo que había en las em-
b rcaciones de algún valor, y después 
ILS desfondaron y las hundieron en el 
río. 
Los tripulantes de las embarcaciones 
se presentaron a las autoridades, denun-
ciando lo ocurrido, e inmediatamente la 
Comandancia de Marina tomó cartas en 
el asunto, dando órdenes a la Policía y 
a la Guardia civil para la captura de los 
autores del salvaje atentado, que, una 
vez conocido por el vecindario, ha cau-
sado enorme sensación por la audacia 
de que está revestido. 
Se atribuye este hecho a las divergen-
cias existentes entre los obreros del ra-
mo de la construcción que trabajan er. 
el puerto de Sevilla y los de Alcalá de! 
Río. Aquéllos se oponen terminantemen-
te a que éstos hagan ninguna clase de 
transportes a Sevilla, por estimar que 
sólo ellos tienen derecho a hacerlo. 
E l alcalde de Alcalá del Rio, acom-
pañado de una Comisión de perjudica-
dos, ha visitado al gobernador civil. Es-
te se lamentó de lo ocurrido, y dijo que-
ya se conocían los nombres de algunos 
de los participantes en el asalto, y creía, 
por lo tanto, qüe en breve caerían en 
poder de la Guardia civil . 
Vista de la causa contra 
A B O G A D O S 
P R E P A R A C I O N para todaa las carre-
ras y oposiciones jurídicas, especialmen-
te para las de Notarías, Registros, Judi-
catura, Secretarios Judiciales, Abogado? 
del Estado, Carrera Fiscal, etc. Edición 
oficial de todos los programas "CON-
TESTACIONES REUS". 
Academia "Editorial Reus" 
Ciases: Preciados, L Libros: Preciado», 6. 
Apartado 12.350. — MADRID. 
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E l agente herido fué asistido en la 
Casa, de Socorro de Cuatro Caminos 
de una herida de arma de fuego, con 
orificio de entrada y salida en la par-
te interna del tercio inferior del ante-
brazo derecho. Una vez curado, el di-
rector general de Seguridad ordenó su 
ingreso en ©I sanatorio del doctor 
Crespo. 
E l detenido Marmeneu fué conduci-
do a la Comisaria de los Cuatro Ca-
minos, en donde se personó el Juzga-
do de guardia para tomarle declara-
ción. 
Marmeneu declaró que por la maña-
na, después de levantarse, marchó al 
Manzanares para lavarse y en una de las 
márgenes encontró a un desconocido, 
con el cual entabló conversación, y del 
que sólo sabe que se llama José. Este 
se prestó a acompañarle, y al llegar a 
la calle de Alvarado. un joven vestido 
de gris claro le instó a que levanta-
se las armas, y que al oír un dispa-
se dió a la fuga, sin hacer uso del 
arma. 
Interrogado sobre el origen de la pis-
tola, manifestó que se la había entre-
gado un individuo, del que sólo sabe 
que se llama Juan, para que la ven-
diere. 
E l detenido Marmeneu, alias el «Za-
pa", es, como ya se ha dicho, uno de 
los que figuran en la relación de nom-
bres que la Policía tiene como supues-
tos autores del atraco del Cerro de la 
Plata. 
Recompensas al agente y 
180 sindicalistas 
SEVILLA, 3.—Esta tarde ha empe-
zado en la Cárcel Nueva la vista de Is 
causa seguida c#i t ra numerosas per 
sonas complicadas en la campaña te-
rrorista descubierta el año pasado en 
la provincia. Se adoptaron muchas pre-
cauciones. Es t án procesados 180 indi-
viduos, y de ellos dejan de comparece' 
13, de los cuales 10 están declarados en 
rebeldía y los otros tres han fallecido 
durante la t ramitación del sumario. 
E l secretario lee el apuntamiento de 
la causa, que consta de numerosísdmo? 
folios, y en ellos se. acusa a los direc-
tivos de la C. N . T., Mendiola, Zimer-
man y Osuna, de preparar una revolu-
ción social que había de estallar en ltí32 
en todo el campo andaluz, para lo qut 
repartieron numerosas armas y muni-
ciones A l frente del depósito de bom-
bas de Sevilla se encontraba Rodolfo 
Cabezas, actualmente en rebeldía. El 
movimiento revolucionario ee descubrid 
por la explosión de varios explosivos en 
una casa del pueblo de Montellano, en 
donde se encontraron algunas bombas 
más , así como en otros diferentes sitios. 
En el interrogatorio, todos los proce-
sados, hasta el número de 50, niegan 
que la huelga tuviera carác te r revolu-
cionario e incluso el que las bombas se 
encontraran en sus casas. 
La vista, que continuará mañana, se 
ha desarrollado en esta primera sesión 
sin incidentes, a pesar de que por los 
alrededores de la cárcel había numerosos 
sindicalistas. 
VA GORDO de la CRUZ ROJA 
lo pagará la 
L O T E R I A NUMERO 1 
Plaza de Canalejas, 2 (Cuatro 
Calles). Remite a provincias. 
O P O S I T O R E S 
PREPARACION para todas las oposi 
clones, carreras y escuelas especiales 
idiomas, clases de cultura general, taqu-, 
grafía, mecanografía, etc. Profesorado 
competentísimo, locales y procedimientos 
modernos y adecuados. Edición oficial de 
todos los programas "CONTESTACIO-
NES REUS". 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, «. 
Apartado 12.250. — MADRID. 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6 
INAUGURACION DEL 
EN EE CENI DE ESTUDIOS 
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Huecograbado Artístico 
H A U S E R Y M E N E T 
B A L L E S T A , 28. — MADRID 
A C A D E M I A F I D E S I D I O M A S 
FRANCES, INGLES, ALEMAN. — P R O F E S O R E S NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto al Cinc Callao). 
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A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fuencarral, 131, 2.^ (no confundirse). Primaria. Bachillerato, Comercio. Mecanogra-
fía, Taquigrafía. Contabilidad, Vigilantes Motoristas y Mecanógrafas Guerra. 
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H A S T A T R E S ALUMNOS INTERNOS 
se admiten en casa particular de ingeniero militar, buen profesor de Matemá-
ticas. Excelente trato. Clases. Señas e Informes: Juan Bravo, 67, portería. 
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= PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS D E CAMINOS = 
E Pedid informes al Ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Líber- = 
tad, 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y E X T E R N O S 7miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim 
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PROPIETARIA 
áe los dios lerdos del pago de 
Macharnudo. viñedo el más renom-
brado de la reerión. 
El profesor de Economía Sup-erior, 
señor Larraz, pronunció el 
discurso de apertura 
" L a exaltación de España y la vida 
económica de los españoles" 
Por la mañana los alumnos asistieron 
a la misa del Espíritu Santo 
Se ha celebrado la apertura del nue-
vo curso académico en el Centro de 
Estudios Universitarios. Por la maña-
na, el profesor de la Universidad Cen-
tral , don Eloy Montero, rezó la Misa 
del Espír i tu Santo. Acudieron los miem-
bros del Consejo del C. E. U., el claus-
tro de profesores y numerosos alumnos 
y familiares de éstos, la mayor parte 
de los cuales, casi un centenar, recibie-
ron la Sagrada Comunión. Todos los 
asistentes fueron obsequiados con un 
desayuno por el Consejo del C. E. U. 
La sesión de apertura 
Por la tarde, en el salón de actos 
de E L DEBATE se celebró un acto 
académico, que fué presidido por el rec-
tor del C. E. U., señor Salmón y los 
profesores de la sección de Derecho. 
El profesor de la cá tedra superior de 
Economía, soñor Larraz, pronunció un 
discurso sobre «La exaltación de Es-
paña y la vida económica de los es-
pañoles». 
Expuso la influencia en la política de 
numerosos factores disgregados de la 
vida nacional, mientras que en las es-
feras intelectuales, particularmente en 
los jóvenes, brota un espíritu nacional 
españolista. cuya causa radica en un 
dolor secular. 
Como reacción ante el declive de 
nuestro poderío político, ante la inferio-
ridad económica española en población 
v riqueza, respecto de los otros pueblos 
del continente, se produce entre los pen-
sadores españoles modernos un paso 
gradual del pesimismo al optimismo. 
Jalones de esta evolución que empieza 
' • Larra—profundo pesimista—vienen 
a ser: Cánovas del Castillo, Ganivet. 
optimista ya en el Idearium Español ; 
Cambó. Salaverría, el mismo Azaña. y 
Giménez Caballero, cuyo "Genio de Es-
naña" interpreta acertadamente senti-
mientos de la juventud de hoy. 
Este sentimiento nacional tiende a dis-
minuir las diferencias que separan a Es-
paña de las grandes naciones, en cuan-
to a valor económico, valor cultural y 
poderío. La obra de la exaltación na-
cional necesita esto es incuestiona-
ble—una fuerte a rmazón económica. 
La exaltación nacional 
nuevo plan de Segunda 
enseñanza y los cursilos 
El Colegio de Doctores y Lice 
dos se reúne en Junta ge' 
ral extraordinaria 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera = | 
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por Ingenieros y Licenciados en Ciencias, acreditados durante muchos años en 







Propietario agredido i 
SANATORIO HISPANO AMERICANO 
GUADARRAMA (MADRID) 
= Situación Inmejorable. Hermoso clima de invierno para el tratamiento 
de las vías respiratorias. 
La obra de engrandecimiento de Es-
paña implica un aumento del capital 
nacional, un aumento de la producción 
consumible, un aumento de la pobla-
ción. 
Estas tres finalidades no pueden con-
seguirse s imul táneamente , sino que es 
forzoso empezar por aquélla, que deter-
mina a las otras dos: aumento del ca-
pital nacional. Este aumento debe cris-
talizar en la repoblación forestal, la 
dilatación de los regadíos, incremento 
de la fuerza a disposición de la econo-
mía, mejoras agrícolas y en el utillaje 
industrial, y mayor capacidad de los 
transportes. 
El sobreesfuerzo nacional 
que fallece 
SEVILLA, 3.—En Morón ha fallecido 
el agricultor don Francisco Ayllón Ba-
zán, que ayer fué herido por dos atra-
cadores cuando se dirigía a una finca 
que llevaba en arriendo. La víctima 
deja viuda y once hijos, ed menor de 
cuatro meses. E l entierro, verificado en 
Morón, ha constituido una verdadera 
manifestación de duelo. 
Atracadores detenidos 
Pensión, Incluida asistencia médica, de 18 a 35 pesetas. 
g Informes: Doctor Romero Alonso. Lista, 25. Teléfono 55437. Madrid y 
Oficinas del Sanatorio. Teléfono número 53. Guadarrama. 
1 Director: DOCTOR ROMERO ALONSO 





A la una y media de la madrugada 
recibió a los periodistae el director de 
Seguridad,, quien, refiriéndose al suceso 
ocurrido ayer mañana en la calle de 
Bravo Murillo, que dió por resultado la 
dptención del atracador Antonio Mar-
meneu, manifestó que ha premiado con 
7ñ0 pesetas al agente herido, don José 
Maria Flores Ochoa, y con 500 pese-
tas al guardia José Ortega, que detuvo 
al pistolero. 
Terminó diciendo que la Policía con-
t inúa trabajando con boda actividad pa-
ra lograr la captura de loe otros indivi-
duos que intervinieron en el atraco en 
la estación del Cerro de la Plata. 
El entierro del ordenanza 
A las tres de la tarde de ayer se ve-
rificó el entierro de Casto Domingo, or-
denanza de la Corapafiia de M. Z. A., 
CASTELLON, 3.—En la plaza de Ga-
lán, de Burriana, dos sujetos alquila-
ron el «taxi» al chofer Juan Conde, a 
quien le ordenaron que loe llevase a 
Villarreal. Poco antes de llegar a este 
pueblo, los ocupantes del coche amena-
zaron al chofer con las pistolas para 
obligarle a parar. El conductor observó 
cómo de un cercado de cañas salían dos 
individuos, e inmediatamente después, 
otros dos, y, acelerando la marcha, sa-
lió velocísimo, seguido de los cuatro su-
jetos, mientras los dos ocupantes le 
amenazaban para que parase. E l mecá-
nico les contestó que no podía hacerlo, 
por no obedecerle los frenos; pero al 
llegar frente a la taberna paró en seco, 
y rápidamente penetró en el interior 
del ' establecimiento para pedir auxilio. 
Cuantos allí había salieron en perse-
cución de los seis atracadores, & loa 
que consiguieron dar alcance. 
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F L E R I D A . C ruz. 
F L O R E S Y CORONAS 
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muerto por loe pistoleros en el atraco 
cometido en el Cerro de la Plata. 
E l triste acto constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. 
Formaban la presidencia oficial ©1 je-
fe de la división y altos funcionarioe 
de la Compaftia y repreeentaciones de 
diversos centros oficiales. 
En la presidencia particular iban va-
rios familiarée del finado. 
E l coche fúnebre iba cubierto de co-
ronae de la fannilia, compañeros y di-
rector de los ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante. 
En la comitiva figuraban muchos 
compañeros del infortunado ordenanza. 
E l cadáver fué trasladado desde el 
Depósito Judicial al Ceanenterio de la 
Almudena, donde recibió flapult\ira. 
m 
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YBARRA Y C " . S. en C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de. cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. * 
Línea Medíterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos. Montevideo y Buenos 
Aire«, par los grandes mota-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de 
Cabo Santo Tome,, 18 octubre 
8 noviembre 
29 noviembre 
"Cabo San Agustín" 




Acomodaciones para pasajeros de clase de l.« clase 
Buques especializado, para «1 transporte moderno de pasajeros de ter-
eera, en camarotes exclusivamente. 
_, e S^ír idad i-apjdef.. economia, esmerado trato, comida excelente 
E n SeviUa : Ofic ñas de la Dirección. Apartado num, U; telesram^ "Iba 
Madrid:: Don Eduardo de Lalglesia. Paseo Castellana T»; Telefframas 
"Laifflesla"; telefono 31713.—En Barcelona: Sefiore« mi™. ¿ I -
SrhJua8„To^VÍ ,J V ^ ^ a m a / . ^ ^ u l o í S ^ - L R o " u ; 0 
Don Juan José Kavlna, Beato Diego de Cádl,., 12; telegramas " L V l n a " " 
Agencias en todos los puertos. ' 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S ^ S o ^ K ^ g í ; ^ L ^ ^ ^ T ^ T ' 
P E R I T O S A G R I C O L A S r r x ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ i 
para Academia» y Carreras B-V _ - _ 
especíale*. L I B R E R I A C a D O S S A l SfA- ^ s 
W W W ^ 1 A P A S T A D O 47. 
L I B R O S D E T E X T O 
España necesita recuperar el tiempo 
perdido; ha de progresar más rápida-
mente que las otras naciones a f i n de 
poder alcanzarlas. E l sobreesfuerzo na-
cional, que es forzoso realizar, puede 
alcanzarse de dos modos. O rebajando el 
nivel de vida o aumentando el trabajo 
y su productividad. Respecto al nivel 
de vida, puede afirmarse que el del obre-
ro español es más bajo que el de las 
grandes potencias, salvo Italia, y el n i -
vel de las clases medias y altas, sensi-
blemente inferior al de Francia e In -
glaterra, y muy igual al de I ta l ia . La 
solución del problema debe buscarse, por 
lo tanto, principalmente, en el otro tér-
mino del dilema: trabajar más ; más 
que hasta aquí; más que el extranjero. 
Expone el señor Larraz la inconscien-
cia económica con que España implantó 
en abril de 1919 la jornada de ocho ho-
ras, que viene a s igniñear como un 
abandono de nuestra posible grandeza 
y la consagración de nuestra inferiori-
dad económica. En lugar del sobrees-
fuerzo nacional, se ponía la meta en 
el trabajar menos, en penar lo menos 
poeible. 
Hoy España ha ratificado "sin condi-
ciones" el Convenio de ocho horas; su 
jornada industrial es, en muchos casos, 
m á s escasa que la de Francia y Alema-
nia, y su jornada de trabajos agríco-
las la más baja del mundo. España ne-
cesita, sin embargo, de una jornada de 
trabajo análoga a la de 1914: diez ho-
ras diarias, sesenta semanales. 
Efectos del sobretrabajo 
El aumento de trabajo produciría de 
momento obreros desocupados y au-
mento de ganancias de los empresarios. 
Estas ganancias serían absorbidas al 
100 por 100 por el Estado, y con ellas 
los obreros en paro de las empresas pri-
vadas serian dedicados a las obras de 
reconstrucción nacional (benques, rega-
díos, transportes, etc.) 
Estas nuevas obras no es necesario 
que produzcan utilidiad al Estado, sino 
que éste podría llegar hasta la gratui-
dad inclusive, conforme a las exigen-
cias de la economia nacional. Todos es-
tos sacrificios, bien dirigidos, engrande-
cen a la nación. Ejemplo de esto, y bien 
elocuente es el proteccionif-mo; «1 libre 
cambio, más cómodo, hubiera permitido 
a los españoles una vida mejor, pero 
no vivirían hoy 23 millones sobre d 
suelo español; al aceptar un nivel de 
vida más bajo, nuestros padres traba-
jaban por la grandeza de España. Ter-
minó anatematizando las fuerzas opues-
tas a la exaltación nacional; socialism-), 
espír i tu burgués y conformista, pereza 
y falta de patriotismo. El discurso cla-
PO y profundo, lleno de contenido, del 
señor Larraz ful 8plVw4 d'-úrao. 
A continuación el rector del Centro 
don Federico Salmón, pronunció unas 
palabras para declarar abierto el nue-
vo curso. Dijo que el C. E. U . pretenda 
recoger a la juventud universitaria y 
estudiosa para formarla sólidamente, a 
fm de que pueda ocupar con capacidad 
los puesto.s directivos de la nación, a los 
que esta llamada. Todos ios movimientos 
políticos de la postguerra—dijo—son 
-rad En la Universidad se ha ( 
una Junta general extraordin 
Colegio Oficial de Doctores j 
dos en Ciencias y Letras, a p 
número reglamentario de soci 
E l acto comenzó a las si 
tarde, presidido por el señor 
driguez, quien dió cuenta de las g e s W 
nes hechas por la Directiva como con-
secuencia de los acuerdos tomados en 
la anterior Junta general. Principal-
mente, dió cuenta e\ presidente de que 
había tenido lugar una Asamblea de 
Directivas por iniciativa de la de Ma-
drid y de las peticiones que se habían 
hecho a.l Ministr io como resultado de 
la misma, y entre las que figuraba la 
aprobación del nuevo Reglamento y la 
intervención de los licenciados en los 
Tribunales de examen, siendo el primer 
acuerdo que se tomó que la Directiva 
insistiese en las mismas peticiones. 
El señor Cavanillas puso de mani-
fiesto lo defestuosos que habían sido 
los exámenes del primer año del Ba-
chillerato del nuevo plan, principalmen-
te, por no haber estado presentes en 
los TribunaJes los profesores q " a-
bían preparado a los alumnos y 
falta de cuestionarics que f i j 
extensión de la materia exigid 
colegiados abundaron en análr 
sideraciones, citando casos qi j«aiosr 
traban los errores del sis' .a COB 
asentimiento general. El f ñor iS5 
Rodríguez, ex presidente de P 
manifestó, sin embargo, entr? %ra 
prote.st.a^, que el remedio c a.^jg 
supresión de toda la ense; 
y que él, como cursillista tr 
proponía para colaborar a 
aprobar a ningún alumno que D 
oficial. Se acordó, con el voto en con-
tra de dicho señor y algunos otros, pe-
dir que los Tribunales para los exáme-
nes de los dos primeros cursos estuvie-
ran constituidos por tres catedráticos 
del Instituto y dos profesores, uno de 
Ciencias y otro de Letras del Colegio 
cuyos alumnos se examinaban. 
También se acordó pedir que, con ur-
gencia, se señalasen cuestionarios pa-
ra saber cuál era la extención de la 
materia que corresponde a cada 
de los dos primeros cursos, pues Ir 
ta de disposiciones en tal sentir 
gina gran desorden y perjuicio 
cultura. 
E l P. Herrera puso de mar .(ta-
cón relación a otras nacioi. \ hay un 
retraso en los planes de estuíifiivde. lal 
nuestra, especialmente en 
intervención en los exámem 
sor que ha preparado a los a 
se examinan. 
Comenzó a tratarse de la; 
en el desarrollo cíe los cu 
habían abundado; pero se 
proceder con más exactituc 
información en el Colegio se 
quejas. El señor Artiles m 
no debía hacerse la inform? 
perjudicaba a los cursillist 
mente en cuanto a las gest 
mismo señor, con o t s - V ^ i 
zando. y no queriendo perjv 
gún colegiado, manifestó f 
que no se publicaría el res 
información hasta que tet 
chas gestiones. 
En cuanto a las líneas s 
nuevo plan de estudios, va 
dos manifestaron su opinií 
timiento general en el sen', 
era un bien la disminución 
de exámenes, y que el sis 
no estaba mal, siempre que 
los graves defectos que al 
por la falta de disposiokme 
guien. 
Un pequeñísimo número 
dos pertenecientes a la Fe 
Trabajadores de la Enseñ 
continuamente interviniend 
resultado que prolongar la 
acto, siendo tolerados con g 
ola por el presidente seño: 
driguez. que por su acierto , 9] mod | 
de presidir fué varias vece 
E l acto terminó a las nue y ra odia 








COCINAS D I E ? 
Las mejore» y más ba 
C A V A B A J A . 
« B • • * r • * * r H IJ • ! : « 
R A D I 
garantizando válvulas 
Novísimos receptores SATVTFON, cons-
trucción americana, blindados, mueble 
lujoso, altavoz electrodinámico, mando 
micrométrlco luminoso, controlador es-




V A L V U L A S T U N G S R A M 
Modelo Baby, 3 válvulas, po- f 
tentísimo, continua. Ptas.... I 
Modelo Baby, potentísimo, al- mi «•* 
terna. Ptas. • t 
Modelo de lujo, con pentodo, v--
continua Ptas 
Modelo de lujo, con pentodo, 
alterna. Ptas 
Tenemos otros muchos modelos a pre-
cios sin Igual 
TODOS CON TARJETA DE GARANTIA 
TOTAL POR RECEPTOR Y VALVULAS 
No compren receptores que no se garan-
ticen, si quieren tener "radio" segura y 
evitarse disgustos. No olviden que quieii 
vende un buen receptor, no debe tener 
inconveniente en garantizarlo con su f i r -
ma. Exijan siempre garantía total f irma-
da y sellada. 
LEGAN1TOS, 47, primero.—MADRID 
movimientos de juventud, y por eso i m -
porta encauzar debidamente las ansia 
de renovación que los animan. Lo na* 
tólicos no temen la investigación 
verdad, sino a que deliberadamente se 
tuerzan los caminos para adquirirla. 
Por ello el C. E. U. ha establecido cur-
sos de investigación, con el ánimo de en-
troncar con la tradición española y la-
borar por la reconstitución económica, 
filosófica e histórica de España . 
Hizo notar que el C. E. U . no viene" 
a desarrollar Una labor en contra da 
la Universidad oficial, sino que aspi r3 
a llevar a ella el fruto de sus trabajos! 
E l «eftor Salmón fué muy aplaudidol 
f ! ! ^ J- ^ octubre de 1933 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX11I.—Núm. 7.44a 
rcia gana al Athlétic por seis-tresiL I N O L E U M 
w V ^ Í V M v « 5 50 . , Alfombras, tapices, esteras 
primer campeonato ciclista militar de España 
boxeador Stribling falleció ayer 
El partido ha sido 
€l encuentro dominó 
Foctball 
, _ n Murcia gana al Atlüetic 
de l ^ 0 ^ ' 3—En Bullas- con 0 c ^ i ó n 
toso^nf f5' 56 celebró un Partido a^is-
oso entre los equipos AtWetic de Madrid 
y J I Murcia, dieputándose una copa do-
naüa por el Ayuntamiento. Ganó el Mur-
ti^n,POrt Sei6 tantos a tres- E1 Primer 
u^npo terminó con el empate a tres tan-
ros, marcados, los del Athlétic, por Amu-
narnz, qUe consig-uió dos, y Arocha. Los 
Qti Murcia fueron marcados por Zamo-
ra. Gnera, de penalty, y Uria. 
En el segundo tiempo el Murcia con-
^g-uio tres tantos más, hechos por Ur ia 
Julio y Sornichero. " 
bueno y durante 
más el Murcia. 
Elicegui marcó un tanto al pararle 
dentro el portero, pero el árbitro no lo 
apreció así y fué anulado. 
Los equipos se alinearon así: 
Athlétic: Pacheco; Corral, Olaso; Rey, 
Guijarro,, Gómez, Marín, Buiria, Elice'-
gui, Arocha, Amunárriz . 
Murcia: Leicea; Carpalsoro, Sorribas; 
Muñoz, Palahi, Griera, Villaplana, Gar-
cía. Uria, Zamora. Gomáriz. 
En la segunda parte salieron Sorni-
chero y Julio en sustitución de Villapla-
na y García. Bl árbitro. Tomás, de Mur-
cia, hizo buen arbitraje. Asistió mucho 
público. 
Ciclismo 
Campeonato de España militar 
El ministerio del Ejército delegó al 
teniente coronel primer jeíe del bata-
llón ciclista de Falencia para estudiar 
la instancia de la U. E. Sans, solicitan-
do autorización para celebrar en Barce-
lona el primer campeonato ciclista de 
España militar. 
Es el de Falencia ©1 único batallón ci-
clista militar de España, y su jefe, don 
Primitivo Feire, ha acogido con verda-
dero cariño la solicitud del club eansen-
se, solicitando reglamento y detalles y 
autorizando que en esta primera compe-
tición ciclista militar pueda proclamar-
se campeón nacional al vencedor. 
La fecha acordada, previa autoriza-
ción de dicha delegación militar, ha si-
do la del 12 de octubre. 
El circuito propuesto es el siguiente: 
Barcelona (Plaza España) , Esplugas, 
Molins de Rey, Papiol, Rubí, Tarrasa, 
Ullastrell, Martorell, Molina de Rey, San 
Peliu de Llobregat, Barcelona. Total, 85 
kilómetros. 
Para el vencedor de la- carrera, se des-
tina una bicicleta de carreras, otosequio 
de la casa Orbea, Copa y banda de cam-
peón. 
Seguidamente que se reciba el regla-
mento aprobado se publicarán sus pun-
tos más interesantes, como también los 
premios que se reciiban que serán nume-
rosos y todos objetos. 
Se ha ofrecido aü general Batet, p r i -
mer jefe de la cuarta región, ©1 cargo 
de "starter". 
Congreso de la TJ. V. E. 
La Unión Velocipédica Española se ha 
dirigido a los clubs adheridoo con la 
guíente convocatoria: 
^e^a^H ^ l Comité directivo y.en, 
ñrtud de lo que dispone el párrafo se-
gundo del art ículo primero de los vigen-
tes estatutos, se convoca a un Congreso 
extraordinario que tendrá efecto el do-
mingo día 29 de octubre, a las diez de la 
mañana en Madrid, Avenida Conde Fe-
ñalver, 22 (Gran Vía), Casa de Levante. 
El orden del día es el siguiente: 
Convocatoria. Revisión de los poderes 
de los señores delegados. Nombramien-
to de la Mesa. Discusión del proyecto 
de Estatutos y Reglamentos de Carre-
ras redactado por la ponencia nombrada 
en el Congreso ordinario celebrado en 20 
de febrero de 1932. 
Pugilato 
Ha muerto Stribling 
MACON (Georgia), 3.—Esta mañana 
iba fallecido en el hospital el conocido 
boxeador norteamericano Young Stri-
bling, a quien hubo de amputársele una 
pierna a causa de haber sufrido un ac-
cidente automovilista. 
El boxeador deja mujer y una niña, 
que nació hace una semana en ©1 mismo 
hospital donde falleciera el boxeador. 
Numerosos amigos y parientes del 
boxeador han visitado constantemente 
el hospital, interesándose por el desdi-
chado atleta. 
Se han recibido telegramas de condo-
lencia ¿'e los boxeadores Dempsey, Shar-
i g n p K i i i itóKiiaiiiiiii'ii*!!:*:1!»^»'!-»"»-!!»!! • 
LIBROS D E OCASION 
Antiguos y modernos. La casa mejoi 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE-
ELA UNIVERSAL. García Rico y C." 
Desengaño, 29. T." 1(5821. Católogo gratis 
key y Tunney. que combatieron contra 
Stribling varias veces disputándose el 
campeonato mundial de los pesos pesa-
dos.—Associated Press. 
Gironés-Machtens 
Esta noche se celebrará en la Monu-
mental de Barcelona el interesante com-
bate entre Gironés y Maohtens. 
Habrá otras dos buenas pruebas, que 
son la de Vitrió contra Chavez, y Oroz 
contra Morejón. 
Carreras de caballos 
El Cesarewitch 
NEWMARKET. 3.—Para la gran ca-
rrera de fondo Cesarewitch, que se co-
rrerá el miércoles, dia 11 del mes ac-
tual, quedan aún inscritos como proba-
bles participantes 54 caballos. 
Aunque falta poco más o menos una 
semana, todas las cotizaciones son muy 
elevadas. El m á s bajo es "Guiscard", 
cotizado a 6 contra 1, siguiéndole " X i -
menes", a 10 contra 1. Después es tán 
"Negro (16-1) y "Dick Turpin" (18-1) 
y "Beau Frére" , "Erain", "Loosestri-
lle", "Nitr ichin" y "Sandais", todos a 
20-1. 
El Cambridgeshire 
NEWMARKET, 3.—El otro "handi-
cap", Cambridgeshire, que se correrá 
dos semanas después, reúne aún mayor 
contingente, total 62 caballos. 
Natación 
Una charla en la Gimnástica 
En el gimnasio de la Sociedad Gim-
nást ica Española tendrá lugar el pró-
ximo viernes, a, las nueve y media de la 
noche, la primera charla deportiva del 
programa de la Veterana. El médico de 
la misma, doctor Ferreras, d iser tará so-
bre: "Natación". 
Es t án invitadas todas las Sociedades 
deportivas, cuyos socios presentarán al 










5,50 ptas. m.'. Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 8. 
T e l é f o n o S2S70. 
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¡¡Ya legó lo definitivo!! 
el GAYARRE de la "radio" 
Corriente universal, continua y alterna, 
Sin antena n i tierra. 
5 lámparas RADIOTRON. Altavoz KOLA 
EUROPA EN LA MANO SIN RUIDOS 
S T O F U A 
aiiiin 
Noche de gran ciudad 
(SKI.KC ( IONKS i II.VIOFONO) 
But4t<-4Ui, { ptaá.; prineipal, i líesela 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CINE B E L L A S A R T E S 
El ministro de Gobernación revista 
la Policía madrileña—Bl señor Le-
rroux estudia la reforma de Madrid. 
Concurso de bailes vasoos en Oñate. 
El proceso de los incendiarios del 
Reich.stag, etc. 
ReporÍAje* Fox Movletone 
•IIIIIHIIIMIIIHIIIIHIIIIWIIIIHIIIIBIIHIIIHIIIIK 
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D E S D E H O Y , T O D O L O Q U E SE 
P A G U E MAS D E 
1 9 5 P E S E T A S 
por un aparato de "radio" perfecto, es 
tirar el dinero: compare el receptor ame-
ricano de CINCO lámparas "ROYAM" 
con el más caro de los que se anuncian 
como supermodelos, y será nuestro clien-
te y propagandista. Si su proveedor no le 
tiene, o le da una prueba deficiente, des-
confío: pretende venderle otro en que 
seguramente gana más dinero, y en este 
caso usted debe visitarme o pedir por te-
léfono una demostración. No le importe 
vivir lejos: mis agentes técnico1? visitan 
en coche y llegan raudos a todas partes. 
Martín Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171 (el campeón de precios 
baratos). 
R A Z O N A B L E S A 
AVENIDA 
PROXIMO 
E S T R E N O 
3 EXCURSIÓN m m i m POR LA 
3 OFICINA DE TURISmO OE "EL DE-
3 BATE" A LAGARTERA 
^ El domingo, 8 de octubre, a las 
2 ocho de la mañana, visitando Ta-
K lavera, almuerzo en el Parador Na-cional de Oropesa, fiesta típica en 
rt Lagartera y merienda en Talavera. 
^ regresando a Madrid a las nueve 
H de la noche, 
u Precio de la excursión, todo inclui-
^ do: 35 pesetas. 
M Inscripciones: E L DEBATE, Via-
H jes Marsans y S. A. T. A., Caballe-
M ro de Gracia, 60. 
i n n i i i i i i n i i n i i n i ^ ^ 
Corrida de toros en Soria 
DESCUENTOS 
COMERCIANTES 
También me interesan corresponsales 
activos diapuestos a invertir pequeña can-
tidad en aparatos necesarios para iniciar 
gestión. (Ruego abstenerse martingalis-
tas insolventes: perderán rico tiempo.) 
de la 
M A R A V I L L O S A 
F A N T A S I A 
•iiiiiniiHiiiniiiiiwiiiiwiiiii 
P A L A C I O D E 
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L A MUSICA -:- Próximamente 
iiniiiniiiiniiiwi 
L ñ M E J O R P E L Í C U L A E N E L M E J O R L O C A L 
C A L D E R O N . "Jugar con fuego" 
Para debut de la tiple Nazarina Fa-
rias se ha reprisado en el teatro Cal-
derón la zarzuela de Ventura de la Ve-
ga y Barbieri "Jugar con fuego". No 
es esta obra de las más caracter ís t icas 
del insigne músico, bajo el punto de vis-
ta español, pero, a pesar de la influen-
cia italiana, tiene trozos muy agrada-
bles y, sobre todo, se presta en gran 
manera para lucimiento de los cantan-
tes, que en ella pueden hacer gala de 
sus aptitudes vocales. Nazarina Farias 
tiene una gran cualidad, inapreciable, 
a mi juicio, en estos tiempos, que es 
la finura y el buen gusto. De agrada-
ble timbre de voz, dijo la obra admi-
rablemente, cantando con verdadera 
expresión y haciéndose aplaudir calu-
rosamente por el público. El tenor Si-
món, Almodóvar y Anibal Vela com-
pletaron muy acertadamente la repre-
sentación. Dirigió la orquesta con su 
pericia habitual el maestro Estela. 
M. A. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A PRENSA.— 
«Noche de fantasmas» 
Ha procurado esta cinta mezclar lo 
policíaco con un tema de esos que vul-
garmente se llaman «de miedo», pre-
sentando una especie de casa de «Tó-
came Roque», en la que se entreven 
fantasmas, extrañas músicas, crímenes 
truculentos, trampas y otras mil za-
randajas. La realidad es que allí se apo-
senta una peligrosa banda de malhe-
chores, de esos malhechores folletines-
cos, que usan capuchón y traman las 
m á s perversas y espeluznantes fecho-
rías . El nudo de la cinta está en la se-
rie de incidentes que atraviesan unos 
policías que se deciden a descubrir el 
enigma. 
La cinta es impresionante y entrete-
nida, por el interés en que viven sus 
escenas y las sorpresas que va mos-
trando hasta el mismo instante del des-
enlace: Y ello, a pesar de su tono fan-
tást ico e inverosímil. Desde el punto 
de vista moral es rigurosamente limpia. 
L. O. 
Se muestran algunos aspectos, acaso 
un poco fantást icos de la Policía fran-
cesa, no siempre ha de ser Scotland 
Yard, y se emplean con habilidad tru-
cos originales. Triunfa la virtud, pero 
aquí la vir tud es tá representada por un 
ladrón tan patriota que no roba a nin-
gún francés. Esta excesiva concesión de 
patriotismo y algún desnudo que em-
plea el criminal para plasmar estatuas 
humanas son los lunares de la película. 
J . de la C. 
Echaniz ^A.) y Errezábal contra laa&ai-
rre I y Lar raña ga. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,-aj) 
madrugada, continua (butaca, una pee». 
5 N o t i c i a r i o s France-Actualitea y 
Eriair A través» del Norte de. Hungría 
(viaie). Estreno en España: Revista fe-
menina (noticiario semanal para la mu-
jer). Un dia de octubre en Bacharach 
i int presante documental). 
AVENIDA (17671).- A las 6.30 y 10,30 
(tres pesetas; especial Radio Sicg): Se-
cretos de la Policía de Jans intr igan-
te drama policiaco) y Melodía en aaui 
(la opereta que marra un nuevo estilo 
de este género). Se despachan localida-
des para King Kong. 
ASTOR1A (Teléfono 21370). — A las 
6 30 y 10,30: Noche de gran ciudad (buta-
ca dos pesetas; principal, una peset^i). 
BARCJ'XO. 6(30 y 10,30: TTltimo día de 
Pájaros de noche (por Anny Ondra). Ma-
ñana: Una morena y una rubia (29-9-
933). 
CALLAO. —- 6,30 y 10,30: El Robinsón 
moderno (Douglas Fairbanks y María 
Alba) í3-10-933). 
CINE ALKAZAR.—ñ. 7 y 10.45: Farsa 
contra farsa (Ralph Morgan y Sally Bla-
t S e n a V e n t e ne) y Aniakchak (el umbral del infier-
Plaza Rute Zorrilla, antes Bilbao. Te- no; impresionante documental en espa-
lófnno 21864 Compañía Vico. El más ele- n o ^ - AS ARTES -Continua ríe 
- - C o m p a ñ í a . Presentación lujosa y ^ ^ ^ ^ Z f ^ ' ^ Z 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy. miércoles, a las 6,30, "Jugar con 
icgn", por los extraordinarios cantantes fuego , 
Nazarina Farias, Vicente Simón. Luis Al-
modóvar y Aníbal Vela. Todas las . no-




CINE DOS DE MAYO. -6,30 y 10,S0: 
Hay que casarlos. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 Cine Asteria 
Con éxito clamoroso ha sido estrenada y io,30: Noticiario Fox número 52 H., Los 
la superproducción "Noche de gran ciu- enamorado.s 'jóvenes amigos). Nupcias 
dad". Lo demuestra el cartel de "No y, bailables (cómica ) y la deliciosa come-
billetes" en todas las secciones verifica ldja Diplomacia femenina (Kay Francis). 
das hasta ahora. Butaca, dos pesetas, y 
principal, una peseta. 
Infantiles Barceló 
Mañana, jueves, segundo gran infantil: 
Charlot y otras cómicas. Dibujos e ins-
tructivas. Regalos. Butaca, 1 peseta. 
Reaparecerá la gran supírprodu-ción 
española "Una morena y una rub) ". 
Fígaro 
CINE IDEAL (Cine sonoro).--A las 6,45 
y 10,45: El hombré que se reía del ámor 
(película, española, adaptación de la ño-
vela, de Pedro Mata) (16-4-933). 
CINE DÉ LA OPERA; 6,30 y 10,30; 
Las dos huerfanitas (éxito grandioso). (3-
10-933). 
CINE DE LA PRENSA. — 6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas (por Ben Lyon; éxi-
to enorme). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30798).— 
A las 6,45 t?rde y 10,45 noche: ¡Esé Sin-
vergüenza de Morán! (19-9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
, ,.. - .ÍV , " . . . sonoro).—6,30 y 10.30: El trío fantástico 
Extraordinano ex.to de la ' ¿ ^ . V (Lon Chaney) y Cheri bibi (en español, 
de acción "Corresponsal de guerra Ernesto Vilches). 
SORIA, 3.—Con regular entrada se 
celebró una corrida de toros con gana-
do de Gallarte, de Salamanca, para Ar-
millíta, Bienvenida y Amorós. 
Primero. Armil l í ta veroniquea luci-
damente. Después de clavar tres buenos 
pares de banderillas, hace una faena d3 
muleta con la izquierda, a base de na-
turales y de pecho. Sigue por molinetes 
y pases de rodillas, y el público se en-
tusiasma. Un pinchazo bueno, luego 
otros dos y descabella. (Palmas.) 
Segundo. Bienvenida suministra unos 
buenos capotazos. Bienvenida banderi-
llea excelentemente. Con la muleta em-
pieza la faena con un pase en el estri-
bo y sigue con otros naturales. El dies 
tro resulta lesionado levemente en una 
mano, y después de varios mantazos 
agarra una mala estocada. 
Tercero. Amorós torea sereno y ar-
tista. Clava luego un par de frente. Con 
la muleta inicip la faena con unos paáes 
valientes y sigue con otros, "radilla en 
tierra. Entra a matar y agarra un buen 
pinchazo, luego un volapié soberbio y 
descabella después de varios intentos. 
(Palmas.) 
Cuarto. Armill í ta intercala en la fae-
na de muleta cuatro naturales y uno de 
pecho, y en cuanto iguala el bicho co-
bra media estocada y descabella. (Ova-
ción, oreja, rabo y vuelta al ruedo.) 
Quinto. Bienvenida inicia la faena, 
después de brindar en el centro de la pla-
za, con un pase por alto seguido de tres 
naturales y otros de rodillas. Continúa 
por molinetes y corona su labor con un 
golletazo. (Aplausos a la. faena.) 
Sexto. Amorós veroniquea bien. Su-
fre un desarme a poco de iniciar la fae-
na de muleta. Más pases y, entrando a 
volapié, coloca una estocada tendida y 
luego un pinchazo, que mata. (Aplau-
sos.) 
tfiiiHiiiiiHiMiiiiiwimiiniiiiii •mmii iniiHiiiiniiiinimii s w K 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A 
E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
Acreditada formación juventudes. Amplio y confortable hotel. 
CALLE VICENTE BLASCO IBASE Z, 25 (antes Princesa). Teléfono 34206 
niiiwiiniiiiHiiiniiwiiniiH 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
ENFERMEDADES DEL R E C T O E N GENERAL 
C L I N I C A N O R T E A M E R I C A N A 
Director facultativo: A. B A R R A D O 
Tratamiento científico, garantizado, sin operación quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento químico e indoloro. No se cobra hasta estar cuidado. FUENCARRAL, 9, 
MADRID. Horas: de 11 a 1; de 4 a 7. Económica: de 7 a 8 noche. Teléfono 21855. 
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ALKAZAR.—«Aniakchak» 
E s este «film» un magnifico docu-
mental de AJaska. Pero no sólo de la 
Alaska, geográficamente explorada y 
conocida, sino de la famosa península, 
algunas de cuyas partes eran un secre-
to para la ciencia y la civilización. La 
película es el relato del viaje del Pa-
dre Bernard R. Hubbard, heroico ex-
plorador y misionero, que nos lleva a 
t ravés de las regiones ár t icas en su t r i -
neo, que nos hace recorrer mares y ríos 
glaciales, nos muestra paisajes maravi-
llosos y pintorescas costumbres de la 
vida de los esquimales, a los que han 
llegado ya ciertas notas de civilización. 
Pero lo más sorprendente de la cinta, 
lo que tiene un interés documental y 
científico valioso es la exploración del 
inmenso crá ter del Aniakchak, el vol-
cán en actividad más- grande del mun-
do. La película es un prodigio de foto-
grafía, y representa por sí misma un 
documento inapreciable para las cien-
cías naturales. 
Como detalle emocionante, hay que 
anotar ía misa que el misionero dice 
en aquella soledad árt ica, y a la que 
asisten fervorosamente sus compañeros. 
U n «:film>, en suma, autént icamente 
documental, sin trucos, n i fotografías 
postizas. Un «film» que es símbolo del 
altísimo papel del cinema, como cola-
borador eficaz de la ciencia. 
L . O. 
E m i l i o S a r i B a r b f 
CLASES DE CANTO 
PADILLA, 74, HOTEL, NÚMERO 6. 
Hoy, 
la 
IntérpretesT Jack Hoít y Ralph ^Graves. | P0¿INrMA GOYA._6>30 y 10i30. por un 
Ibeso. Consultas gratuitas tarde y noche 
por el mago Pfcátz Uranio, que actúa por 
primer- vez en España. 
COLISEVM.- 6,30 y 10.30: Extraordina-
rio éxito del " f i lm" Paramount E l hom 
bre león (por el olímpico Grabbe y la és-
trella Francis Dee). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6.45 y 10,45: 
Corresponsal de guerra (Jack Holt y 
Ralph Graves). 
PALACIO DE LA MUSICA. 4- 6,30 y 
10.30: Como tú me deseas (Greta.Garbo). 
PLEYEL CINEMA (Ultima semana de 
f>,30 y 10,30: Péz de 
vez un vals... 
73916)'.—A las 6.30 y 10,30 
(especial M. G. M.) . De parranda (cómi-
ca; por Reginald Denny y Leila Hyni) 
y Compañeros (comedia de optimismo; 
por Robnrt Montgomery y Dorothy Jor-
dán) (28-3-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: No quiero saber quién eres 
(preciosa ópereta por Gustav Froelich y 
Liane Ha id) (4-4-933). 
ROYALTY.--Continua de 6 tarde a 1.30 
DOMINGO C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
^ u r c a u x , C U s i f i c a d o r c a f i c h e -
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completa' ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 MADRID 
AVENIDA.—"Melodía en azul" 
Muy achicado y etéreo resulta el t i -
tulo para una opereta en la que, sal-
vo el número que le da nombre, más 
abunda la comicidad que los raptos sen-
timentales. 
Es profundamente cómica la situa-
ción central y cuantas de ellas se deri-
van, pero esta comicidad, sin duda para 
no desmentir las característ icas que en 
el extranjero se atribuyen a la opere-
ta, os por demás picaresca y picante, 
basada siempre en situaciones equívo-
ca.' y con superabundancia de exhibi-
ción-:--, y flota además en el asunto 
sen! ; mental una libertad y laxitud amo-
rosa incitante y desmoralizadora. 
L0 realización es admirable: ligere-
za, f racia, espléndidas vistas, conjuntos 
mag úñeos y una acertada dirección. 
"Los secretos de la Policía de Pa-
ríf". también estreno, es una nueva vi-
sión del hombre de ciencias genial que 
pone su gran talento y sus formidables 
medios al servicio del mal. Aquí el in-
tento es hipnotizar a una florista para 
que asegure ser la princesa Atanasia 
de Rusia, a t ravés de cuantos críme-
nes son precisos para desvanecer obs-
táculos. 
, concierto de íturbi 
con la Sinfónica 
Esta tarde, a las seis treinta, en IB CO-'prp^raAa^ doble.).V 
M3SDIA, concierto de Iturbi con la Or-( '^rra y ^raso una 
questa Sinfónica, con la cual actuará1 / 1 m ' ', V, VI -í," 
como pianista, y director. 
C a r t e l e r a de e s p e c í e n l o s 
. TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10.30: El di-1 
vino impaciente (de José María Pemán; !noche: Marfil (la mejor película de fie-
éxito inenarrable) (28-9-933). iras. dialogada en español). Todas las bu-
CALDERON (T. L. N.).—6,30: Jugar tacas, una peseta. 
Icón fuego.—10,45: Azabache (gran éxito) SAN CARLOS (Teléfono- 72827).—A las 
(19-8-933). i' 10 30: La luz azul .(el monte de los 
< CERVANTES (Teléfono 12114. Compa- muertos). 
ñía Meliá-Cebrián).—6,30 y 10,45: UstedI SAN MIGUEL. 6,30 y 10.30: La mun-
itiene ojos de mujer fatal (éxito verdad; ¡«ana (Kay Francis) (26-9-933). 
butacas, 3 pesetas). | T IVOLl . A las 6,30 y 10,30 (éxito fan-
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: La'tastlco): Dos corazones y un latido (por 
¡nueva compañía de circo, en la que f i - Liban Harvey y Henry Garat). 
jguran D'Angolis, Rico y Alex, "troupe'' (F,l anuncio de los espectáculos no SU-
ichina Naitto y otras famosas atracciones, pone aprobación ni recomendación. L a 
COMEDIA.—A las 6,30: Concierto Itur- fecha entre, paréntesis al pie de cada 
bi con la Orquesta Sinfónica.—A las lO.'Si- cartelera corresponde a la de la publi-
(popular, 3 pesetas butaca): Una ameri-1cac(ón de E L DEBATE de la crítica de 
cana para dos. ¡la obra.) 
COMICO (Loreto-Chicote).-6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo (¡Exito! Precios po-
pulares). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 
6,45: El juglar de Castilla.—10,45: Katius-
ka (éxito grandioso) (25-6-933). 
LARA (Despedida de la compañía Ma-
ría Teresa Montoya): 6,30 y 10,30: La 
malquerida (3 pesetas butaca). 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y. 10,30: La voz de su' 
amo (dos horas y media en franca car-' 
caja da) (11-9-933). 
MUÑOZ SECA.—Mañana jueves 5, 6,45! 
y 10,45 breve temporada de grandes! 
atracciones: Luisita de Diego, Díaz Ca 
¡brejas, Claudia Yonescu, Amparito Perú-
jeho. Tangerina, Conchy Lena, Tito, Or-
questa Lecuona y Estrellita Castro. 
T E A T R O BENAVENTE (Plaza de 
iRuiz Zorrilla, antes Plaza de Bilbao. 
jCompañia Antonio Vico). — 6,30 y 10,30: i 
I Amores y amoríos. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-: 
ras).—6,30: Los lagarteranos.—10,30: Mu-i 
jercita mía (butaca, 1 peseta). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-1 
933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 tarde: Primero, a 
pala, Solozábal y Begoñés contra Azur-1 
mendi y Pasay. Segundo, a 
.*liii:|g|;!ll!K|{|lM linilHlllin! HiÉlf 
C I N E I D E A L 
Magnífica instalación de cine sonoro 
W R W « iiwi!i»iiiiini!:Hiiiiniiiiniii¡niin 
remonte. 
T E A T R O B E A T R I Z 
Folletín de E L D E B A T E 3 0 ) 
C L A U D E V E L A 
W NO CfiElfl ñ E L i ! 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mordía el labio inferior para disimular su creciente 
preocupación. De pronto, una exclamación lanzada por 
la joven le hizo levantar la cabeza. Estéfana le tendía 
un cuaderno de apuntes, de tafilete rojo. 
—Vea usted maestro-—dijo—, tal vez encontremos 
aquí indicaciones precisas. 
El doctor Clane examinó rápidamente el carnet y se 
lo devolvió a su discipula: sobre las páginas aparecían 
escritos, como al azar, algunos números y unas cuantas 
palabras. 
—Temo—declaró el especialista—que estas cifras y 
notas no tengan sentido sino para quien las trazó. Yo 
no las entiendo. 
Descorazonada por completo, iba Estéfana a renun-
ciar a la búsqueda, a suspender el registro a que tan 
afanosamente se dedicaba, cuando Mahmoud, desde la 
puerta, anunció al señor Fonteu. Menudo, trigueño, en-
juto y calvo, de una exquisita distinción profesional, el 
notario se inclinó ante la señorita de Lessart con un 
respeto Heno de afecto. Una vez que hubieron .cam-
biado las fórmulas de cortesía habituales, el señor de 
Fonteu dijo: 
gu avi.:.o teiefóníio se ba adélaii^ádo al mío, seno-
rita. Tenia, el propositó de rogarle que me racibieia 
hoy mismo. 
Estéfana contuvo un movimiento de sorpresa y pre-
guntó: 
—¿Entonces , señor de Fonteu, se trata de una cosa 
urgente ? 
Cogido de improviso por la inesperada pregunta de la 
joven, replicó el notario con algún embarazo: 
—¿Pues no ha sido usted misma, mi querida ami-
ga, la que ha mostrado prisa por aclarar la situación, 
como lo prueba su llamada por teléfono? 
La señori ta de Lessart hizo un gesto de cansancio. 
— ¿ P a r a qué darle más vueltas al asunto?—dijo—. 
Una sola palabra me basta: ¿ E s o no es la ruina pa-
ra mí? 
El notario pareció sorprenderse. 
— ¿ L a ruina, señor i ta? ¿Quién le ha sugerido a usted 
tan. funesta idea? 
—El t rágico ñn do mi muy amado padre habría si-
do suficiente para despertar mis sospechas—contestó 
Es té fana bebiéndose las lágrimas—, pero otros hechos 
posterioves han venido a confirmarlas... 
Y la condesita le relató al notario la insolente auda-
cia de Samuel Levy, la imprevista visita de tres desco-
nocidos y las preguntas que éstos habían hecho a los 
criados. 
El rostro del señor Fonteu ensombrecióse de una ma-
nera repentina. Tosió, enjugóse la calva y la frente con 
el pañuelo, cruzó las manos sobre la enorme cartera 
de cuero que tenia encima de las rodillas y se decidió 
a preguntar: 
—Vamos por partes y con calma, señorita... Ante to-
do, ¿qué sabe usted de la fortuna del señor de Lessart, 
su inolvidable y llorado padre? 
—Nada en fin de cuentas—respondió Estéfana—, sino 
que, hasta ahora, he venido creyendo que éramos r i -
cos... 
Evidentemente... Y lo es usted todavía, señori ta . 
Sus propiedades rúst icas, sus valores, esta suntuosa vi-
lla con las colecciones y obras de arte que encierra, 
constituyen una fortuna, tanto más apreciable por lo 
mismo que eg usted mujer de gustos excesivamente sen-
cillos. Sino que... 
—¡Hable, por favor!—^interrumpióle Estéfana, sor-
prendida dolorosamente por las vacilaciones del nota-
rio, después de las palabras tranquilizadoras que le ha-
bía escuchado. 
—Sino que el señor conde de Lessart, mi admirado 
amigo y cliente, no sabía reducir sus gastos cuando las 
i cosechas eran menos abundantes que de ordinario... Es-
to lo llevó, sucesivamente, a hacer algunos emprést i tos, 
a vender valores industriales y bancarios, a hipotecar 
las tierras..., acuso, también, a dejar pendientes de pa-
go varias facturas... 
La condesa Estéfana le a ta jó cun viveisa: 
—En suma, señor de Fonteu, que nuestra verdadera 
situación económica no es tan brillante como permitía 
suponer el tren de vida que llevábamos. ¿Me equivoco? 
—Verá usted, señorita. Yo no quiero decir... 
La puerta del despacho se abrió de nuevo para dejar 
paso a Mahmoud. 
—¿Qué quieres ?- inquirió Estéfana. 
—Señorita, son los tres hombres que han venido an-
tes—respondió el indígena—. Dicen que tienen necesidad 
de hablarte. 
La señori ta de Lessart volvióse hacia el notario. 
—Estos van a responder lisa y l lanamente—exclamó 
con la voz alterada - a la pregunta que antes le hice 
a usted y que ha quedado sin respuesta. 
Dirigiéndose luego al sirviente, le ordenó: 
—Haz entrar a los visitantes. 
Un momento después los desconocidos penetraron en 
j el despacho. Correctos aunque sin elegancia, impehe-
i trables por sus fisonunúas, de tipo tan complejo que 
I no era posible saber a ciencia cierta la raza a que per-
i tenecian, si eran indígenas, judíos o europeos, los re-
' cién llegados saludaron al doctor Clane y. al señor Fon-
! teu y luego, con una profunda reverencia, a la seño-
rita de Lessart. Esta se había levantado de su asiento 
antes de que entraran. Erguida dentro de su traje de 
| luto, la mano derecha apoyada en el respaldo del sillón, 
era tan altivo su gesto, que los visitantes, turbados, 
llenos de vacilación, permanecieron silenciosos e inmó-
viles. 
La voz de Es téfana de Lessart, fría, cortante, firme, 
se alzó al cabo en el silencio solemne del despacho. 
—¿Puedo saber, señores, el imperioso motivo que los 
induce a venir a esta casa, a interrogar a mis criados 
y a forzar la estricta consigna que le tengo dada a la 
servidumbre ? 
• Los desconocidos cambiaron entre si una mirada. El 
que parecía de más edad, inclinóse de nuevo, con igual 
respeto que la primera vez, y respondió: 
—Señorita, puede usted estar segura de que si la im-
portunamos es muy a pesar nuestro. Le ofrecemos nues-
tras excusas y nos atrevemos a rogarle que acepte, 
con nuestro m á s rendido homenaje, la expresión de 
nuestra sincera condolencia por la irreparable desgra-
cia que la aflige. 
—Gracias. Pero abordemos el asunto que los trae 
—respondió con sequedad la huérfana—, porque son 
.muy breves los momentos que pueco dedicarles. 
E l que, de los tres, había hablado, sacó del bolsillo 
una abultada cartera, extrajo de ella un sobre media-
namente voluminoso, cerrado y lacrado y se lo tendió 
a Estéfana, a la vez que decía: 
—Señorita, hemos recibido de los acreedores del fina-
do señor conde de Lessart el encargo de entregarle per-
sonalmente este pliego; van consignadas er. él las justas 
y legít imas reivindicaciones de nuestros representados, 
así como la suma exacta a que ascienden las cantida-
des que se les adeudan... 
La joven condesa, inmóvil corno una estatua, palide-
ció m á s todavía, pero su mano derecha no se tendió 
hacia el sobre que el desconocido le presentaba. Con la 
más absoluta indiferencia, sin un trémolo en la voz que 
delatara su emoción, respondió: 
—Tengan ustedes la bondad de entregarle el pliego 
al notario señor de Fonteu, aquí presente. En lo su-
cesivo tendrán que dirigirse a él para cuanto de algún 
modo se relacione con la sucesión de m i difunto padre. 
Y ahora, díganles a los acreedores a quienes represen-
tan, que les serán pagados todos sus créditos, hasta el 
úl t imo céntimo. La firma del conde de Lessart es sa-
grada. Señores, pueden- ustedes retirarse. 
Estéfana volvió a su asiento con el empaque de una 
reina. Los tres hombres, dt armados y confundidos por 
la calma y por la altivez de la huérfana, pronunciaron^ 
embarullados, unas palabras ininteligibles, saludaron 
precipitadamente y tomaron la puerta a buen pasó. 
Cuando los vió salir, la joven se echó hacia a t r á s efi 
el sillón extenuada, sin fuerzas, en un absoluto agota-
miento de energías físicas y morales. El doctor Cla¿3 
vino a sentarse a su lado y le estrechó ambas manos 
efusivamente. 
—Bien, Estéfana le dijo , muy bien; su actitud ha ¡ 
salvado, tal vez, la situación. 
El notario se enjugó los ojos furtivamente. 
—Señori ta murmuró aproximándose a la joven—, gu 
proceder ha despertado mi admiración; estoy confun-
dido. 
Estéfana alzo sus pupilas ensombrecidas por el dolor 
y dijo, mirando alternativamente a sus amigos: 
— ¡Esta ha sido la venganza de Samuel Levy! Séñot 
de Fonteu, haga Usted el favor de abrir el pliego y 
dígame la cifra... 
Obedeció el notario y con mano temblona rasgó el 
sobre. Rápidamente recorrió su mirada las lineas es-
critas en el papel. Luego contuvo una exclamación que 
Había estado a punto de salir de sus labios y guardó 
silencio. Pero Estéfana insistió obstinada. 
—La cifra, se lo ruego; deseo conocerla... 
Tras un instante de vacilación, como ai le costara-
trabajo, el señor de Fonteu dijo lentamente, con-voz 
que ahogaba la emoción: 
—Quinientos mil francos... 
Como Esterara suponía, Samuel Levy no había per-
dido un solo instante desde el en que se hizo pública 1» 
(Cootimiará.) 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Diputación Provincial 
——— < 
En la sesión que celebró ayer la Co-
misión gestora provincial se dió cuenta 
de un comunicado del gobernador civil, 
©n el que se confirma el cese t l i sue car-
gos de gestores a los señores Ovejero, 
Rojo y también aH señor Fernández 
Quer. 
Quedó aprobado todo el orden del día, 
excepto los asuntos referentes al Cole-
gio de Pablo Iglesias, qu2 se aplaza has-
ta que se complete el número de gesto-
res. ' 
Sé leyó una petición del partido radi-
cal para que se concedan cinco días de 
permiso a los empleados que deseen asis-
t i r a Valencia con motivo del homenaje 
a Blasco Ibáñez. El señor Salazar pidió 
que se r&tirara, si bien pueden tenerse 
en cuenta, las peticiones que se hagan. 
Se tomó en consideración una propues-
ta del señor Mouriz, para la prestación 
de auxilios espirituales a los enfermos 
de los establecimientos de la Beneficen-
cia provincial. 
También se acordó gestionar del con-
tratista interesado el pago de unos jor-
nades que se adeudan a varios obreros 
que intervinieron en las obras de la ca-
rretera de Colmenar. 
Recepción en el Ayuntamiento a 
los congresistas interparlamenta 
— — —) 
Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, se ce-
lebró ie.n la Casa de ia Vil la una recep-
ción en honor de los representantes ex-
tranjeros del X X I X Congreso de la Unión 
Interparlamentaria, que hoy comienza 
sus tareas. 
E l Ayuntamiento se hallaba engalana-
do con ricos tapices. En el salón de se-
siones y en el patio de cristales se sir-
vió una merienda a los invitados. Dada 
la situación política, el número de parla-
mentarios españoles que asistieron fué 
escasísimo. 
E l vicepresidente de la Uriión interpar-
lamentaria agradeció las atenciones de 
que han sida objeto los delegados ex-
tranjeros. Estos fueron saludados en 
nombre del presidente de las Cortes por 
el diputado señor Serrano Batanero, y 
por el señor Rico, que les dió la bienve-
nida en nombre del pueblo madrileño. 
Durante la celebración del acto la Banda 
Municipal, en la plaza de la Villa, inter-
pre tó varias piezas musicales. 
Sala de lectura en la biblioteca 
— _ _ — — ) 
de la de Medicina 
ma; Pamplona. 23 y 11; Palma de Ma-
llorca, 16; Pontevedra, 23 y 13; Sala-
manca, 25 máxima; Santander, 15 mí-
nima; Santiago, 26 y 13; San Fernando, 
12 mínima; San Sebastián, 25 y 14; 
Santa Cruz de Tenerife, 18 mínima; Se-
govia, 14 y 7; Sevilla, 29 y 15; Soria, 
23 y 7; Tarragona, 19 mínima; Teruel, 
24 y 8; Toledo, 27 y 18; Tortosa, 28 y 
17; Valencia, 26 y 11; Valladolid, 20 y 
Oposiciones y concursos 
Correos. — Primer ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que se 
indica, los opositores siguientes: 418, don 
Manuel Menéndez Díaz, 16,75; 420, don 
Juan Milla Cabrera, 16,70; 437, don José 
Moreno Alvarez, 12,75; 442, don Francis-
co Moreno García, 15,30; 450, don Ar-
mando Muñoz López, 18,15; 458, don Fé-
lix Sánchez Castro Vagas, 11,55; 477, don 
Rafael Segovia Romero, 16; 486, don Joa-
quín Sena Tarrago, 12,50; 488, don Ja-
vier Sares M' ioz, 15,35; 495, don Jesús 
Escuelas y maestros transferencias de crédito en el Ayuntamiento 
7; Vigo, 24 máxima; Vitoria, 26 y 9; Somoza Borras, 18,85; 496, don Eugenio 
Zamora, 25 y 7; Zaragoza, 28 y 15. 
Otras notas 
Ayer se inauguró en la biblioteca de 
la Facultad de Medicina la nueva sala 
de lectura, capaz para 200 lectores, con 
lo que el servicio podrá triplicarse en 
el presente curso. Asistieron al acto el 
director generad de Bellas Artes, el pre-
sidente del Consejo Superior de Cul-
tura, el vicerrector de la Universidad, 
doctor Cardenal; el decano de la Facul-
tad de Medicina, doctor Sánchez Covi-
sa; el director de la Biblioteca Nacio-
nal, señor Artigas; el secretario de la 
Junta del Cuerpo de Archiveros, señor 
Loetau; el director de la Biblioteca de 
la Universidad, señor Lasso de la Ve-
ga; el jefe de la de Medicina, señor Ro-
dríguez, y muchos profesores y estu-
diantes. • 
Ei- -señbr Sánchez Covísa encomió ei 
celo desplegado por los bibliotecarios 
para'realizar esta importante reforma 
y mostró a los reunidos las mejoras 
efectuadas, -especialmente ios ficheros, 
que, en células de t a m a ñ o internacio-
nal, se están terminando de confeccio-
nar para el uso directo del público; la 
caja incandescente, donde se han guar-
dado los incunables y libros raros y 
preciosos de la biblioteca de la Facul-
tad; la Sala de Revistas; la instalación 
para el prés tamo de libros, etc., etc. 
Él señor Lasso de la Vega dió las 
gracias al decano e hizo constar que 
tales reformas se habían logrado gra-
cias al interés probado del doctor Sán-
dhez Covisa por el fomento de la Biblio-
teca. 
E l doctor Hernando, a continuación, 
ofreció la biblioteca del doctor Viñalf 
a la Facultad, en nombre de sus here-
deros allí presentes e hizo constar que 
entre sus fondos se encuentran obras 
rar ís imas y muy preciadas para el es-
tudio de la historia de la Medicina es-
pañola, lo que pone de relieve el pa-
triotismo y la generosidad de los do-
nantes, • uno de los cuales es maqui-
nista. 
E l señor Orueta felicitó a todos y 
prometió dar referencia a l ministro de 
lo actuado. Todos fueron muy aplaudí-
dos. 
Asamblea de médicos maestros! 
, . : 1 
Hoy, día 4, a las seis de la tarde y 
en el local del Colegio Oficial de Mé-
dicos, Esparteros, 9, cont inuará sus se-
siones la Asamblea de Médicos Maes-
tros con la discusión del Reglamento 
por que se ha de regirse la Asociación y 
aprobación de las conclusiones. 
Una Exposición de Gutié-
P a r t i d o republicano radical. — Por 
acuerdo de la Junta municipal central, se 
suspende la Asamblea general ordinaria 
convocada para hoy 4 de octubre. Los 
tarjetas repartidas para las votaciones 
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Primera y Segunda enseñanza 
C A S T E L L O , 39, H O T E L 
Profesores titulados. Internos y ex-
ternos. Laboratorios. Confort. Jar-
dín. Gimnasio. Terrazas. Coche.— 
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La orientación francamente ortodo-
xa del Centro está garantizada por 
su director. Juan Francisco Correa, 
canónigo de la S. I . M. de Grana-
da, y el presidente del Consejo téc-
nico, Santiago Guallar, canónigo de 
la S. I . M. de Zaragoza y diputado 
a Cortes. 
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Curación radicafl con las pastillas 
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D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Sugráñez Elias, 14,80; 510, don Antonio 
Tomás Egido, 18,05; 513, don Antonio To-
rres Aguilar Tablada, 13,70; 514, don 
Juan Torres Aguilar Tablada, 11,35, y 530, 
don Dionisio Núñez Contento, 15,65. 
Hoy están covocados aquellos oposito-
res que han aprobado el examen previo 
en la actual convocatoria y que se hallan 
comprendidos en los números del 533 al 
577 como efectivos y del 578 al 627 como 
suplentes. 
Segundo ejercicio. — Han sido aproba 
dos los siguientes opositores: 58, don Car-
los Sánchez J a r m á y Pablos, 12,95; 126, 
don Domingo de la Sierra y Agüero, 13,75; 
145, don Luis Soriano Gómez, 16,60, y 
150, don Cándido Soto Orbaneja, 12. 
Para hoy están convocados para rea-
lizar este ejercicio los opositores que tie-
nen aprobadas Geografía Postal y Legis-
lación, comprendidos en los números del 
531 al 900 como efectivos y del 934 al 
1.540 como suplentes. 
Tanto los exámenes del primer ejerci-
cio como los del segundo se verificarán 
en el Palacio de Comunicaciones y no en 
Corrida de escalas.—Se han publicado 
los ascensos correspondientes a la últi-
ma corrida de esca/las habida en el pri-
mer escalafón. En el de maestros pasan 
a disfrutar el sueldo de 9.000 pesetas el 
señor González García, número 72; de 
8.000 pesetas, ios señores Pareja, núme-
ro 396, y el señor Garijo, número 397; 
de 7.000 pesetas, desde el número 978, se-
ñor Ruz, hasta el señor Ferrer, núme-;miento madrileño que no debe ni pue-
ro 981; de 6.000 pesetas, desde el señor de vivir con demasiada confianza en su 
Se p r o p o n d r á la a p r o b a c i ó n de va r i as que suman m á s de 
un mil lón de pesetas. Normas p a r a ev i ta r el empleo abu-
sivo de los coches oficiales 
La Intervención municipal no descan-
sa en su tarea de advertir al Ayunta-
Macán, 1.861, hasta el número 1.865, se-
ñor Maseda; de 5.000 pesetas, desde el 
señor Grau, 3.179, hasta el señor Baró, 
número 3.184; de 4.000 pesetas, desde el 
señor Vicente, número 105 de la lista 
única de 1928, hasta el señor Nevol, 113 
de la citada lista única. 
En el escalafón de maestras ascienden 
a 8.000 pesetas la señora Ortega y Fe-
bró, número 404; a 7.000 pesetas, la se-
ñora Royo, 917; a 6.000 pesetas, las se-
ñoras Boente y Bacheo, números 1.834 
y 1.835, respectivamente; a 5.000 pesetas, 
los números 3.155 y 3.156, señoras Ur-
bina y Fuentes; a 4.000 pesetas, las se-
ñoras Hernández y Barceló, números 83 
y 84, respectivamente, de la lista única 
de 1928. 
Finalmente se insertan en la misma 
orden variar modificaciones que alcan-
zan a otros maestros que vienen disfru-
tando sueldos en comisión de servicios. 
venían haciendo. Los, del segundo comen-
zarán a las cuatro y media de la tarde. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Hoy 4 es-
tán convocados para realizar el ejerci-
cio de Geografía y Francés los oposito-
la Escuela Normal, como hasta ahora seres comprendidos hasta el número 73. 
Lo que dice la Prensa de Mai 
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rrez Solana 
En los salones de la Agrupación A r -
t ís t ica Castrogil, Prado, 23, tendrá lu-
gar mañana jueves, a las siete de la tar-
de, el acto inaugural de la Exposición 
organizada por la misma de obras de 
don José Gutiérrez Solana, en la cual 
se exhibirán 39 obras inéditas. 
La entrada a la misma es por r igu-
rosa invitación hasta el día 10, en que 
és ta se rá pública. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Desaparecen las ba-
jas presiones por Rusia y se establece el 
régimen anticiclónico con encentro prin-
cipal hacia el Atlántico. 
En toda Europa 'el cielo 'está bastante 
nuboso, con vientos ñojos del primer 
cuadrante. 
En España la temperatura ha sufri-
do, como esperábamos, un ligero au-
mento, y el cielo se halla algo nuboso. 
Lluvias recogidas ayer.—En Pamplo-
na, 21 m/m.; Pontevedra, 3; Tarragona, 
0,6; Orense, 0,1; Zamora, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.- Albacete, má-
xima 28, minima 12; Algeciras, 15 mí-
nima; Alicante, 26 y 16; Almería, 25 y 
15; Avila , 20 y 8; Badajoz, 26 y 18; 
Baeza, 25 y 13; Barcelona, 25 y 20; Bur-
gos, 10 minima; Cáceres, 25 y 15; Cas-
tellón, 27 y 19; Ciudad Real, 25 y 9; 
Córdoba, 29 y 14; Coruña, 22 y 13; Cuen-
ca, 25 y 9; Gerona, 29 y 18; Gijón, 23 
y 12; Granada, 28 y 12; Guadal ajara, 
25 y 7; Huelva, 25 y 13; Huesca, 28 y 
16; Jaén, 27 y 15; León, 19 y 7; Lo-
groño, 25 y 10; Mahón, 26 y 19; Málaga, 
25 y 12; Murcia, 29 y 13; Orense, 22 y 
12; Oviedo, 22 y 11; Palencia, 5 míni-
(Martcs 3 de octubre de 1983) 
E l presidente.—Vamos a proceder a 
la discusión del primer punto del or-
den del día: la sesión de ayer en las 
Cortes. E l señor "Ahora" tiene la pa-
labra. 
"Ahora". — "Ocultarlo no conduce a 
nada eficaz: el Gobierno salió ayer del 
Parlamento tan quebrantado q u e es 
aventurada toda suposición sobre si con-
seguirá rehacerse o tendrá que presen-
tar su dimisión. E l desenlace del deba-
te político no es fácilmente previsi-
ble." O el Gobierno sigue la política 
anterior para que las Cortes le sosten-
gan o no la sigue, y le de r ro ta rán . Pe-
ro precisamente es la oposición de de-
rechas del país la que produjo la crisis 
anterior. E l Gobierno del señor Lerroux 
es de izquierdas. No es a él a quien co-
rresponde el decreto de disolución, si-
no a un Gobierno de concentración 
"que dé entrada a esas fuerzas conser-
vadoras". He dicho. (Rumores.) 
E l presidente. — Don "Liberal" tiene 
la palabra. 
" E l Liberal".—"Seria una insigne tor-
peza disolverlas antes de haber cum-
plido los cuatro años que asigna de Vi -
da la Constitución a las ordinarias, por-
que las Constituyentes son también or-
dinarias, según el decreto-convocatoria 
para reunirías, y sobre todo, porque son 
un excelente instrumento de gobierno. 
¿Que es tán divorciadas de la opinión 
del pa í s? Ese es un supuesto que no 
puede constituir "motivación" para di-
solverlas. Habrá quien crea en ese "di-
vorcio", pero no fa l ta rá quien asegure 
que el país y las Cortes están en plena 
"luna de miel". ¡Con verlo basta! Que 
se hagan elecciones parciales para cu-
brir vacantes, y después hablaremos." 
E l presidente.—Tenga en cuenta su 
señoría que no es ese el punto tratado. 
Ahora se concede la palabra a los je-
fes de las minorías para que expongan 
su impresión general sobre la sesión de 
ayer, y muy especialmente sobre la po-
sición en que, a su juicio, quede el Ga-
binete dignamente presidido por el se-
ñor Lerroux. (Se produce un escándalo 
inenarrable.) 
" E l Socialista".—¡Qué es eso de "dig-
namente"! ¡Fuera ! ¡El señor Lerroux 
es un político "mediocre"! "¡Ni ayer 
fué leal con los Gobiernos del régimen 
republicano n i hoy es leal con el Par-
lamento!" "¡El Gobierno se presentó en 
el Parlamento condenado a muerte!" 
"La Libertad" (a grandes voces).— 
"En realidad, todo lo ocurrido ayer en 
el Parlamento, con haber sido tanto en 
apariencia, no es nada. Se t ra ta de una 
ficción, de falsas palpitaciones de una 
vida ficticia; porque, como dijo el se-
ñor Lerroux, és tas Cortes no represen-
tan a la opinión. Y es a és ta a la que 
hay que buscar, y escuchar, y atender, 
y servir." 
" E l Liberal" (congest ionado).—¡¡¡Es 
muy cómodo pedir el decreto de disolu-
FABRIGA DE CHOCOLATE 
I E G O Y G A R C 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.—Comestibles finos 
BARQUILLO, 40, MADRID.—Teléfono 34269 
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EDUARDO DATO, 31. Teléfono 27103, entresuelo (frente a Coliseiun) 
Preparación completa de la carrera de Comercio. Clases especiales para Banca, 
Idiomas y Seguros. 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
A C A D E M I A S O T O 
B O L S A , 1 4 . M A D R I D 
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yo r n ú m e r o de a lumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
E l curso ha comenzado el 1.° de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
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Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS D E K A F E R I N A PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 
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Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid, 
ción, "pero quien puede darlo deberá 
meditarlo mucho!!!". 
"El Socialista". ¡ ¡ ¡"Nuestro movi-
miento es revolucionario"!!! ¡¡¡"Somos 
un partido marxista"!!! Prieto no pro-
nunció el discurso que "había prepara-
do cuidadosamente". ¡Lo hizo innecesa-
rio la torpeza de quien ha estado espe-
rando cincuenta afios para ser gober-
nante! (Se organiza la primera serie de 
bofetadas. Mientras los señores asam-
bleístas se las reparten equitativamen-
te, ilustradas de vez en cuando con fe-
roces mordiscos, el presidente gri ta pa-
ra imponer el orden. Y "El Sol" trata 
de razonar sobre la "insensata" políti-
ca "seguida en los úl t imos tiempos", so-
bre que "la posición del señor Lerroux, 
siendo dialéct icamente débil, es m u y 
fuerte polí t icamente". Y dice dando 
desaforados y descomunales gritos, que 
eso de que las Cortes "están gastadas y 
divorciadas de la opinión es la verdad 
más verdadera que se dijo ayer en el 
Parlamento". A l f in se restablece la 
calma y sigue "El Liberal" con su dis-
curso.) 
" E l Liberal". — "El señor Lerroux, 
con Su declaración ministerial, se ha 
procurado la votación adversa de to-
dos los grupos republicanos que apre-
cian la inoportunidad de unas eleccio-
nes en las circunstancias actuales: la 
falta de "motivo" para disolver 1 a s 
Cortes actuales; el "golpe de mano" 
que todo ello supondría después de 
tramitada y solucionada la crisis de 
8 de septiembre a base de la conti-
nuación de las Cortes actuales." (Gran-
des aplausos,en-el- director de-"Et"Ll-
beral".) 
E l presidente. — Puede hablar el se-
ñor "A B C". 
"A B C".—Dos palabras solamente, 
señores. La sesión, "sin sorpresas. To-
da de golpes cantados". E l señor Le-
rroux "muy feliz de forma, de tácti-
ca y dé intención". 
"El Socialista".—"El señor Lerroux, 
quizá porque se le ha hecho tarde, no 
tiene condiciones de gobernante." 
"A B C". — "El discurso del señor 
Prieto, para maldecir de la disolución 
y para impedirla, es el que ha echado 
la llave a las Cortes." Porque, sin co-
laboración socialista, ahora sí que no 
hay Gobierno posible en estas Cortes. 
Y en cuanto al "genial estadista"... 
" E l Socialista".—"El discurso q u e 
ayer pronunció el señor A z a ñ a es uno 
de los mejores entre los suyos, lo cual 
vale tanto como decir que es uno de 
los mejores que se han pronunciado en 
las Cortes." 
"El Sol".—El señor Prieto "acudió 
a los m á s viejos recursos de una trave-
sura parlamentaria, aprendida en las 
C o r t e s monárquicas" . Decididamente, 
hay que disolver. 
"El Liberal".—¡¡¡No!!! 
"La Libertad".—¡ ¡ ¡ SI!!! (Surge fa-
tal, inevitable, la segunda y ú l t ima se-
rie de bofetadas. Esto parece un Con-
greso radical-socialista. Los periódicos 
empiezan a darse de baja en la Asam-
blea. El presidente- ron co y extenuado— 
levanta la sesión.) 
* * * 
«Las Cortes actuales están tan des-
gastadas, que resultan, inservibles como 
instrumento de gobierno» («La Epoca») . 
«Las Cortes no van a tener tiempo de 
disolverse a si mismas, que hubiera sido 
lo mejor» («Luz»). 
«Unos políticos que no pueden salir 
a la calle, que precisan escolta policía-
ca y coche blindado, se han atrevido a 
dar lecciones. Como a ellos no les de-
jan gobernar, t ratan de impedir que 
gobiernen los otros. E l señor Azaña, 
en este sentido, va a la cola del despe-
oho socialista, contribuyendo al terror 
parlamentario» («La Nación»). 
«El partido de Casas Viejas ha co-
menzado su ofensiva. A l ataque de ayer 
precedió una entrevista clandestina de 
los señores Azaña, Largo Caballero y 
Domingo».. . «A hurtadillas, esquivando 
las miradas de políticos y periodistas, 
en el domicilio del ex gobernador don 
Ceferino Palencia. . .» («Informaciones»). 
«Las Cortes se abrieron ayer. En el 
ambiente del Parlamento flota la cri-
sis. Los socialistas, despechados, voci-
feran y aplauden como damas histéri-
cas, y Azaña los imita. ¡Casas Viejas!» 
(«C N T») . 
«La Voz» no dice nada. Publica una 
caricatura. Un lobote muy grandote 
(las Cortes) con la boca abierta. Den-
tro, el señor Lerroux, que dice: «Bue-
no, ¿soy un valiente o no soy?» 
«Diario Universal» manifiesta su in-
dignación por la actitud de los socialis-
tas. «Heraldo» dice que «las elecciones | 
las ganará siempre la República». Y 
que las derechas, que antes querían que 
se fuesen los socialistas, ahora piden t 
que se vayan las azañis tas , orgiiistas y i 
esquerristas. Y mañana pedirán que se 
vaya el señor Lerroux, 
situación económica. Como un «dómine» 
inflexb'.e, la Intervención aprovecha 
cualquier momento para renovar sus 
consejos de prudencia administrativa. 
Para dar consejos y también para bus-
car la forma de que el ejercicio econó-
mico termine mejor de lo que calculó 
la mayoría municipal al confeccionar ei 
presupuesto en vigor. 
Ayer, la Comisión de Hacienda cono-
ció de un oficio de Intervención en el 
que, ante la necesidad de numerario 
para atender a las obras contraídas por 
el Ayuntamiento, se aconseja que éste 
gestione directamente la negociación de 
las oblig-aciones del presupuesto ex-
traordinario de 1931, toda vez que, por 
ahora, se ha desistido de emitir la par-
te del empréstito que se pensaba nego-
ciar en este mes. Propene la Interven-
ción con esto que las obras y servicios 
que el Ayuntamiento ha de pagar lo 
sean con papel municipal «para evitar 
conflictos de Tesorería y no incurrir 
en mora en los pagos». 
Para aconsejar de este modo hace 
notar la Intervención que las obliga-
ciones municipales han tenido una co-
tización media de 84,75. Su emisión se 
hizo a 83, a los que hay que unir los 
gastos de corretaje, comisión y propa-
ganda. Por lo tanto, al negociarlas di-
rectamente, el Ayuntamiento encontra-
r ía un ahorro no despreciable. 
La Comisión acordó estudiar con de-
tenimiento esta propuesta. 
Hace referencia esto al presupuesto 
extraordmario. Da, pues, la Interven-
ción algunas normas generales de pru-
dencia administrativa a que nos hemos 
referido. Pero tampoco ha olvidado las 
deficiencias del presupuesto ordinario. 
Con respecto a éste ha pedido que se 
suplan varios créditos, cuya insuficien-
cia total asciende a 1.191.000 pesetas. 
La Comisión ha acordado proponer al 
Ayuntamiento la aprobación de las 
transferencias necesarias, la más im-
portante de las cuales que se hace del 
crédito de Comedores de Asistencia So-
cial, asciende a medio millón de pesetas. 
Los conceptos que han necesitado su-
plemento, son los haberes de clases pa-
sivas, en los que faltan 380.000 pese-
tas; utilidades de empleados, con un 
déficit de 350.000 pesetas; pensiones de 
obreros retirades, con 175.000 pesetas; 
indemnización por casa-habitación a los 
maestros, 150.000 pesetas, y servicios 
de transportes, 95.000. 
La insuficiencia que ahora se nota 
en estos conceptos fué advertida por 
los concejales de derecha al confeccio-
narse el presupuesto. Mermando tales 
créditos se pudo conseguir que el pre-
supuesto cuadrase en el papel, y ahora 
la realidad se impone, haciendo notar 
cuán mal se presupuso entonces. 
Estudió ayer también la Comisión de 
Hacienda la petición de que se habilite 
un crédito de 861.000 pesetas para pa-
vimentar algunas calles. La Interven-
ción en su informe ha hecho notar que 
no existe dinero para ello, mientras no 
-se cealicen.. economías -en la sección de 
obras públicas. Para conocer el alcan-
ce de éstas, se ha pedido la oportuna 
nota. 
Presentó, asimismo, la Intervención 
un oficio a la Comisión de Hacienda so-
bre la gestión de los recudadores y agen-
tes ejecutivos, y pide en él que se au-
mente el número de todos ellos a fin 
de evitar que este año suceda lo que al 
terminar el ejercicio úl t imo: los recau-
dadores tenían papel por valor de pe-
setas 600.000, y los agentes ejécutivos 
por valor de siete millones de pesetas. 
El A y u n t a m i e n t o , condenado 
El procurador municipal que ha in-
tervenido en el interdicto planteado por 
la utilización que el Ayuntamiento hizo 
de unos terrenos en el puente de las 
Ventas, ha pedido 5.000 pesetas, impor-
te de las costas que el Tribunal ha im 
puesto al Concejo con motivo de este 
asunóo. 
Esta imposición de costas se debe a 
que el señor Muiño ordenó la construc-
ción de unas aceras voladas en el puente 
de las Ventas, que se apoyaron en te-
rrenos de propiedad particular. E l due-
ño interpuso el correspondiente interdic-
to, que, como decimos, ha ganado. Con-
denado en costas el Ayuntamiento, ha-
brá de pagar sólo por ello una cantidad 
superior, indudablemente, al valor de 
los terrenos utilizados los cuales, si se 
adquieren para que la obra hecha sub-
sista, habrá que pagar en lo que se es-
time. 
La Comisión de Hacienda acordó con-
ceder una subvención para el proyec-
tado mausoleo a Nakens, en vista de 
que no existe posibilidad legal de ceder 
gratuitamente la parcela del cemente-
de la subvención acordada votaron los 
señores De Miguel, Madarlaga y Ro-
dríguez. Hubo empate, que decidió el 
voto de calidad del alcalde, que ayer 
presidió la citada Comisión. 
El empleo de los a u t o m ó -
viles munic ipa les 
Los concejales señores Madariaga y 
Rodríguez han expuesto en la misma 
Comisión su criterio opuesto al em-
pleo abusivo de los automóviles oficia-
les del Ayuntamiento. Solicitaron que 
la Comisión pida explicaciones del uso 
que hacen de los coches los concejales 
que los utilizan en domingo y aquellos 
funcionarios que carecen del dérecho a 
coche oficial. 
Se acordó que las Comisiones de Ha-
cienda y de Gobernación redacten unas 
normas encaminadas a evitar los abusos 
señalados. 
Crónica de sociedad 
El próximo día 16 del corriente, a las 
diez de la mañana , se celebrara en a 
parroquia de San Antonio de Cádiz, l a 
boda de la encantadora señori ta Mana 
de los Dolores Joly y Diez de la Lama, 
de ar is tocrát ica familia andaluza, con el 
joven abogado don Juan Servet y Ló-
pez-Altamirano. hijo del finado diplo-
mático don Juan. 
—Por los señores de Hurtado de Men-
doza, y para su hijo don Ramón Hurta-
do de Mendoza y Díaz, ha sido pedida, 
en Fusnterrabía, a la señora dona Ma-
ría Pardo Manuel de Villana, viuda de 
Maldonado, la mano de su bella mja 
Laura. 
La boda se celebrará en breve. 
—Por los señores de Rodríguez de 
Sojo y para su hijo José Manuel, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Filomena de Urzáiz y Durán, 
hija del fallecido general de Ingenieros 
don Luis. 
= C o n t í n ú a gravemente enfermo en 
Jerez de la Frontera el marqués de 
Bonanza. 
Nuestra Señora del Rosario 
El próximo día 7 celebran su santo 
las duquesas de Alba. Hijar y Aliaga, 
Grimaldi, Lécera. Monteleón y Unión de 
Cuba. 
Marquesas de Camarines, viuda de 
Miraflores. Cirella, Santa Cruz de R i -
vadulla, Velagómez y viuda de Luque. 
Condesas de Clonard, Monterrón, Mon-
tenegrón, Padul. Rascón. Peñaranda de 
Bracamente y Vega de Sella. 
Vizcondesas de Lagasca y Santa Cla-
ra de Avedillo. 
rio civil que solicitó la Comisión orga- Señoras de Alba (don Santiago). Bas-
nizadora de este homenaje. En contra carán. viuda de Barroso. Bustelo, Cres-
po Ordóñez. Castellón, Cavestany, Elo-
rriéta. Fernández Luna, viuda de Gu-
tiérrez de Terán, Garnica. Igual. Iz-
quierdo. Gómez Landero, Herrera. Mon-
terde. Martínez Avellanosa. Ferráadiz 
Luna' Luque, Maura. Mendívil. Monte-
ro y Torres, Navas. Olazábal, Primo de 
' Rivera (Urquijo de Federico). Roldán 
(Homachuelos). Sánchez Guerra. Sousa 
y Travesedo. 
Señoritas de Armada y Ulloa (Revi-
llagigedo), Eizmendi, Cárdenas, Cossio y 
Bárcenas. Eguiluz. Escrivá de Remaní 
y Roca de Togores (Oliva), Hornedo. 
Garay. Isasa. López Roberts, Losada. 
Moreno. Mariátegui y Silva (Almazán) , 
(Muñoz Seca. Muro. Olmedo. O'Shea, 
Pat iño y Fernández Durán (Castelar). 
Pidal. Queipo de Llano (Toreno), Sa-
lamanca y Ramírez de Haro y Turné. 
Necrológicas 
Ha fallecido en Madrid el magistrado 
jubilado don Arcadio Conde Otegui; el 
entierro se verificará esta tarde, a las L a af luencia de t r aba jadores 
_ _ . cuatro, desde la casa mortuoria, Ferraz, 
a M a d r i d 54, al cementerio de la Almudena. 
A la familia del ilustre finado envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
—Ha fallecido a los veintisiete años de 
edad doña Amparo Gayoso, esposa de 
nuestro querido a-migo don Policarpo Lan-
ce. Le acompañamos en su dolor. 
E l concejal señor Marcos ha presen-
tado una proposición al Ayuntamiento 
en la que se lamenta del excesivo nú-
mero de trabajadores forasteros que 
acuden a Madrid con la esperanza de 
encontrar un trabajo que no hay posi-
bilidad de proporcionarles, con lo cual 
se contribuye a aumentar el problema 
del paro obrero. 
En evitación de estos males, el se-
ñor Marcos propone que él Ayunta-
miento pida al Gobierno: 
Primero. Que se prohiba salir de los 
términos municipales en que residan a 
todo individuo que carezca de trabajo u 
ocupación conocida, a no ser .que-justi-
fique plenamente obedecer el traslado 
a haber obtenido colocación en el pun-
to a donde se dirija. 
Segundo. Que el Ayuntamiento de 
Madrid ejerza una estrecha investiga-
ción para que los beneficios que pueda 
otorgar, en general, a los parados ve-
cinos legítimos de la capital no se ex-
tienda a quienes dejen de ser vecinos 
de esta villa, y lo mismo deberá prac-
ticarse por el resto de los Ayuntamien-
tos de España. 
Tercero. Que sean reintegrados a sus 
puntos de habitual residencia cuantos 
individuos parados permanezcan en Ma-
drid y así lo soliciten de la autoridad 
que se designe. 
E l mismo concejal ha propi 
bién-que para evitar los inácababr 
bates que se producen en las sesiones 
del Ayuntamiento se limite el número 
de las intervenciones de los concejales 
a tres turnos en pro y tres en contra 
del asunto debatido, sin que ninguna de 
estas intervenciones pueda exceder de 
diez minutos y terminadas las cuales 
debe seguirse inmediatamente la vota-
ción. 
• i H i n i a i i f t i i m i i i i in iwi i i in i 
Otras clases: 
N. P. U., insuperable, 190 grs., 1,15. 
CUMBRE, gran lujo, 200 grs.,ptas. 1,25. 
M A N Á , popular, 135/40 gis., pese* 
tas 0,50; 220 grs., 0,80. 
Chocolate con lecKe, 175 grs., pese* 
tas 1,25. 
Chocolate almendrado n ú m . 5, 150 
gramos, ptas. 0,80. 
5 > 
P a r a l l e v a r a l o s l a b i o s 
u n a j i c a r a d e C h o c o l a t e 
P R I M O R , u n o d e l o s 
g r a n d e s é x i t o s d e l a s 
m a r c a s E l g o r r i a g a , l o s 
n i ñ o s e s t á n s i e m p r e 
d i s p u e s t o s . T t a m b i é n 
l o s m a y o r e s . A p e t e c e 
p o r l o f i n o y s u a v e , p o r 
l o a r o m á t i c o , p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r y p e r 
l o q u e n u t r e . 
Tableta PRIMOR (antes Maravilla, 
marca irregistrable), excelente cacao, 
enroltuxa relieve y oro, 195 gre.,pts. 1. 
C H O C O L A T E S 
r ^ P ^ C A S A FUNDADA EN 1700 ñ 
M á s d e d o s s i g l o s d e f 
a m a 
^lADRiD,__Año x x m ^ ü m . 7.442 (S) E L D E B A T E 
Aílércoles 4 de octubre de 1983 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
LA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
DE IOS 
La integran representantes de! Es-
taclo, de las Compañías y 
de los obreros 
AYER TERMINO LA ASAMBLEA 
DE TRANSPORTES 
La ''Gaceta'' de ayer publicó un de-
creto de la Presidencia, en el cual se 
dispone la creación de una Comisión in-
terministerial para el estudio de la Or-
denación ferroviaria. Dicho decreto, en 
su parte dispositiva, dice así: 
El estudio de un proyecto de Ordena-
ción ferroviaria y el de las medidas que 
por el Gobierno se hayan de adoptar pa-
ra establecer la coordinación de los ser-
vicios de transportes mecánicos por ca-
rretera con los de ferrocarriles, se lle-
vará a cabo por una Comisión, que de-
berá realizarlos dentro del plazo de dos 
meses, a partir de la fecha en que dicha 
Comisión se constituya. 
Dicha Comisión estará integrada por 
las siguientes representaciones: 
Cinco vocales designados por el minis-
terio de Obras Públicas, tres del minis-
terio de Hacienda, uno del de Agricul-
tura, otro del de Industria y Comercio 
y otro del de Comunicaciones, designa-
dos asimismo por el ministro de Obras 
Públicas, a propuesta de los respectivos 
Ministerios; cinco representantes de las 
Compañías de ferrocarriles, designados 
a propuesta de la Delegación de las mis-
mas; dos representantes de la Asocia-
ción de Transportistas, a propuesta de 
dicha, Asociación, y tres vocales obreros 
propuestos por las Asociaciones existen-
tes legalmente constituidas. La designa-
ción de los vocales obreros se efectua-
rá con las debidas garantías y con arre-
glo a normas que señalará el director 
general de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por carretera, asignando la 
debida proporcionalidad a base de un 
representante por cada veinte mil aso-
ciados, o fracción superior a cinco mil. 
El presidente de la Comisión será 
nombrado libremente por el ministro de 
Obras Públicas. 
La Comisión se reunirá en el Consejo 
Superior de Ferrocarriles, cuyas oñeinas 
prestarán su colaboración en la forma 
que fuere requerida. 
Los miembros de la Comisión deven-
garán por su asistencia a las sesiones 
las dictas que, a propuesta de la mis-
ma, fije el ministro de Obras Públicas, 
Los gastos que se originen por este 
concepto y los correspondientes al per-
sonal auxiliar que sea necesario y a ma-
terial, se abonarán con cargo al presu-
puesto del Consejo Superior de Ferro-
carriles. 
La Asamblea de Transportes 
Ayer mañana dió por terminadas sus 
deliberaciones la Asamblea organizada 
por la Asociación General de Transpor-
tes por vía férrea. Antes de la sesión la 
Comisión encargada de redactar las con-
clusiones que fueron acordadas en las 
anteriores sesiones, realizó su trabajo, 
que fué después sometido a la Asamblea. 
Los reunidos aprobaron por aclama-
ción tpdas las conclusiones que fueron 
la Mesa, y después de ser 
otorgado al Comité ejecutivo un amplio 
voto de gracias, se acordaron las visitas 
que habían de hacerse a los ministros, 
directores generales y otras personalida-
des cuyos cargos tienen relación con los 
problemas que afectan a los ferrocarri-
les y tranvías de España y se levantó 
la sesión. 
67 15 
S U S O 
6 fi 7 5 
6 7 10 
fi 7 1 0 
6 7 10 
6 4 2 5 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de ^00 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 1 8 i i 5 
D, de 6.000 ! 8110 
C, de 4.000 8 ] so 
B , de 2.000 1 S I .so 
A, de 1.000 | 8 0 r> 0 
G y H, de 100 a 200 5 ] 5 " 
Antr. IMa S 
6 6 5 0 
6 6 5 0 




6 4 5 0 
8 0 7 5 
S o ( A 
8 0 2 5 
50 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
Tt. de 2.500 
A, de 500 
1900 
7 7 
7 7 7 5 
7 7¡ 
7 7 
9 2 2 5 
9 17 5 
9 2 ó 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 : 
9 2 
Amort. 5 % 1917 
F. de 50.000 ; 8 7 5 0 
E, de 25.000 ! 8 6 
D, de 5.000 : s 6 
C. de 2.500 8 6 5 0 
B, de 2.500 ¡ 8 6 5 0 
A, de 500 i 8 6 5 0 
Amort. 5 % 19Í6 
9 2 5 0 
9 2 « 0 
9 2 5 0 
P . de 50.000 9 9' 
E, de 25.000 : 
D, de 12.500 : 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1937, i . 
P , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O. de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
5 0 
5 0 
7 8 5 
8 5 
9 715 0 















Amort. 4 % 1938 















Amort. 4 ̂  % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, ds 500 
La e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a 
de a c e i t e d e o l i v a 
SE ESTA PERDIENDO E L MER-
CADO DE CANARIAS 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
dirigido un escrito a los ministros de 
Agricultura e Industria y Comercio en 
el que expone la difícil situación de los 
aceites españoles de oliva. Los n.rcados 
exteriores que podrían aligerarnos de un 
sobrante que, permaneciendo en España 
deprime en los precios, se están cerrando 
uno tras otro, sin que por nuestra parte 
el Poder público haya hecho lo necesario, 
ni siquiera lo indispensable para abrir-
los. Véanse los ejemplos del Uruguay y 
Argentina. Consecuencias de ello: las co-
tizaciones están en baja y llegan a no 
ser remuneradoras. 
Y mientras esto sucede, en la Gran 
Canaria y en las plazas de soberanía en 
Marruecos, territorio español, en el cual 
no pueden por menos de regir las dispo-
siciones de orden sanitario que prohiben 
el uso como comestible en España de 
otros aceites que los de oliva, se llega a 
no comprar apenas aceite de oliva espa-
ñol comprándolo, en cambio, en grandes 
cantidades de cacahuete y de otras se-
millas en Bélgica, Inglaterra, Francia y 
Holanda. 
Unas poquísimas cifras expresaran con 
toda claridad la situación. 
Véase: La importación de aceite en 
Santa Cruz de Tenerife ha sido: 
Mayo: Aceite de oliva de España, 
36.480 kilos; aceite de cacahuete extran-
jero, 80.599. 
Junio: Aceite de oliva de España. 
83.030 kilos; aceite de cacahuete extran-
jero, 124.469. . 
Una situación tal es insostenible,_ tanto 
por lo que perjudica a la economía na-
cional, como porque supone la infracción 
de disposiciones legales de carácter sa-
nitario que son obligatorias. 
í i W S i i i i a i i ™ 
füERZIS MOTRICES DEL MLE DE 
LECRIN, S. A. 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 9 7 4 0 
E, de 25.000 9 7 4 0 
D, de 12.500 ! 9 8 9 0 
S 5 
8 7 15 
8 7 15 
8 7 1 5 
8 7 15 
6 9 8 0 
7 :! 5 0 
721 
7 2 10 
7 11 
7 1 
7 i 1 n 
7 110 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
8 6 
851 ' 
8 f l 01 
8 4 1 0 
8 4 10 
8 9' 
9 0 2 5 
9 0] 
9 01 
8 4 9 0 
8 4 9 0 
8 5 15 
s :> i 
8 5 15 
71 
7 1 10 
7 l i l 0 
7 110! 
4 Va 1928, A... 
1929, A... 
Ayuntamientos 
Antr. Día 3 Cédulas Antr. Dia 3 
9 5 7 5 
9 (i 7 5 
8 8 
8 7 7 5 
8 7 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
9 7 5 Hip. 
8 7 
Madrid, 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. 1909 5 %, 9 5'7 5! 
D. y Obras 4 Vil 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 3| 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 Vi % 7fi'75 
Subsuelo 5 % % 8 2 5 0 
1929, 5 % 7 0l 
Ens. 1931, 5 y3 % 8 4 5 0 
Int. 1931, 5 ^ %... 8 4 5 0 
üp. 4 % 8 3 5 Oj 8 3¡ a 0 
- 5 i « O l J w''-' 
- 5 ^ % SfiffS -
- e % i o f l ' fr^u 
3. Local, 6 % i 8 7 7 51 | 
— 5 Va %... 8 0 5 0 80 2 5 
Interprov. 5% 8125 
— 6 % i 9 3 fi 5 9 3 &í 
C. Local, 6 y2 1932 9 6 1 5 
— 5 Va 7o 1932 10025 100 5 0 Eíec. Extranjeros 
9 7 5 0 
7 fi 7 5 
6 9 2 5 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 Va % m. 
Idem id. id., nov.j 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % | 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A , 
9 5 
8 15 0 
7 7 5 0' 
9 2 5 0 
7 7 5 0 
7 8 5 0 





8 9,4 0 
0 2 5 0 





8 2 8 I 7 5 
7 7; 7 5 2 0 6 
— Costa Rica... 3 5 0| 
Acciones 
Banco C. Local ... 1 0 0 
España 53 1 
[Exterior ' 3 4 
Hipotecario 2 6 fi 
Central 7 7 
E. de Crédito 1 9 0 
H. Americano l 3 0 
L. Quesada ] 9 5 
Previsores, 25 7 5 
— 50 7 0 
Río de la Plata... S 3 
Guadalquivir 9 0 
C. Electra, A 1 2 6 5 0 
— — B i 27 
H. Española, v. . . .1 3 8,5 0,1 3 8 5 0 
Antr. Día S 
Chade, A, B, C... 3 8 0 2 5 38 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor 1 4 1 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 7 4 
U. E. Madrileña. 10 5 
Telefónicas, pref.iio.S 5 0' 10 6 
Idem, ordinarias.., 1 o 0 5 0 
Rif, portador 2 5 5 25 0 
Idem, f. c '2 5 5 25 4 
Idem, f. p 250 
Idem, nominativas'2 0 5 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a d e ; S a n t o r a l y c u l t o s 
l a I n d u s t r i a 
sión, bajo la pre 
Política, política, política. No Mahou.^ 
hay otro asunto ni otro comen-
Adoptó acuerdos sobre los presu-
puestos del Estado, Jurados mixtos 
Y Tratadosjjomerciales 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid ha celebrado se-
sión, baio la presidencia de don Casimiro 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 3 
Tranvías Bar. ord. 4 3 5 0! 
"Metro" 3 0 3 0; 
Ferroc. Orense ... 11 7 5 
Aguas Barna 1 4 5 1 4 4 5 0 
Cataluña de Gas.; 9 0| 5 0 8 6 5 0 
Chade, A. B. C... 3 8 ó 3 7 8 
Hullera Española. 3 9 3 9 
Hispano Colonial. 2 3 5 2-3 2 5 0 
Crédito y Docks...! 1 6 5l Ü1 7 0 
Naviera Nervión... 450 
Sota y Aznar 3 1 5 
Altos Hornos i 7 12 5 
Babcock Wilcox.J fi n 
Basconia C 7 0 
Duro Felguera ... 5 ] 
Euskalduna |5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 1.7 5 0 
8 4 2 
8 I 2 5 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros-
Petrolitos 









Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — i'.*'".".'. 
— — 5." 
— esp 6 % 
Valen. 5 »<, % 
Prior. Barna. 3 %| 
Pamplona 3 % | 
Asturias 3 % l. ' . . .] 
— — 2.»...| 
— — 8.» .' 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 "o. 
Alsasua 4 % %... 
H -Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1 • 
— 3.» 
Ariza 5 Vi 
E. 4 '4 
— F. 5 ... 
— G, B ... 
— •- H.SV, 
Almansa 4 
Trasatl. (5 %. 1920. 
— — 1922. 





1 2 Oí 
17 r 3 4¡ .• .) o 
2 6 0 
2 0 0 






3 1 0 
2 5 5 
19 8 
2 2 0 
6 4 2 5 0 
Si -
9 71 4 0 








9 7 5 0 
9 7 5 0 
971' 5,1 
9 7 5 0 
97 
Bonos oro 6 % A. 2 0 3 5 0 2 0 3 
— — — B 2 0 3 5 0 2 0 3 
Tesoros 5.50 % A. 1 0 1 7 5 
— — B. 1 0 1 9 0 ( l o 1 
Fomento Ind. 5 Tcl 9 4 5 0 
Ferroviaria 5 % A.l 9 517 51 9 sj 7 31 
o Oí 
5 2 2 5 
5 4 
o 3| 5 0; 
5 7 7 5 
8 6 
8 3 2 5! 
5 6 3 5i 
5 15 0 
4 9^ 5! 
5 l ! i 
5 0 5 0 
4 fi 
5 7 5 0 
4 8 
7 7 5 0' 
6 4 
6 12 5 
5 2 1 51 
7 4l 
7 l i 7 5 
7 5 
7 8 5 0 
7 8; 5 O'l 
8 8 
"8 4 5 Oj 
6 12 5 
12 l l l 
10 4| 
2 5 0 
8 71 
S 3 
5 15 0 
6 4 2 5 






Cotizaciones de Bilbao 
Acciones [Antr Oia 
Banco de Bilbao... 9 2 0 
B. Urquijo V. ...14 0 
B. Vizcaya, A. ...8 5 7 5 0 
F. c. U i Robla ... 2 9 7 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 9 7 5 0 
Electra Viesgo ...415 
H. Española 1 3 9 7 5 
H. Ibérica 5 3 5 
U. F. Vizcaína .. fi 7 2 
_ Chades '3 8 0| 
7 5 Setolazar nom. ... 5 5 
Ril portador 2 4 6 
Rií nom ¡2 0 01 
5 3 7 5 0 
19 8 
Antr. Día 3 
15 10 
6 3 0 5 0 
|2 2 1 
¡19 6: 
6 7 4 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
4 0 





4 2 41 
1 7 
1 9 n 
1 9 1 




0 115 5 0 
Norte 2 2 0 5 0|| 
Idem, f. c 2 1 5 5 0 2 1 9 
Idem, f. p 2 2 2! 
Madrid. Tranvías.il 0 3' ¡11 0 3 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu.la 2 5 0 
A. Hornos T'Ol |j 7 0 
Azucareras, ord.... 4 4 5 0 4 4 
Idem, f. c 44 5 0 4425 
Idem, f. p 4 4 2 5 
— Cédulas b 1 0 0 
Españ. Petróleos. 2 6 2 5 
Bolsa se encuentra mucho 
preocupada por los sucesos de 
la Cámara que por sus prop.as 
operaciones. La posible, la pro-
bable crisis es lo único que 
preocupa, y muchos rostros ce-
jijuntos y entristecidos^ indican 
lo que la crisis supondría en es-
tos momentos para la Bolsa. 
Algunos pesimistas llegan a 
suponer que la noticia de crisis 
podría constituir para la Bolsa 
de Madrid algo semejante al 
"viernes negro" de noviembre 
de 1929 en la Bolsa de Nueva 
York. Pero éstos que asi opi-
nan son tres o cuatro tempera-
mentos impresionables, y la ma-
sa general de bolsistas y es-
peculadores, aunque pesimistas, 
no llega hasta esos términos de 
abandono. 
De todos modos, no se pre-
senta con muy buenos auspi-
cios la sesión de hoy en la Bol-
sa. Confirmada ya la dimisión 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Explosivos ... 
Idem, £. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Idem en alza 
Idem, en baja 
2 6 5 0 
6 4 5 
6 4 7 
6 6,5 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 3 
3 % perpetuo 
amortizab'e... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica .. 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
6 8! 
7 7 
1 2 4 1 0| 
2 2 0 0! 
10 9 5 
9 5 6 
7 5 0 
8 9 0 
6 2 3! 
3 0 7¡ 
3 3 5 
2 9 7¡! 
6 4 6: 
3 19 
6 6, 
7 1 0 
19 41 
1 0 0: 
16 5 5 
5 
413 
8 0 IÍ; 
3 1 0'| 
5 5 7i| 
« 1 7| 
3 5| 








1 2 3 0 5 
218 5 
10 9 7 
0 5 2 
7 6 2 
8 9 0 
6 10 
9 8 2 
3 2 4 
285 
6 4 2 
3 0 9 
6 5 




Alberche. 1930 ... 9 4 5 0 
Idem, 1931 9 2 7 5 
Gas Madrid 6 %... 1 0 3 
H. Española I 8 6 5 0 
Chade 6 % h 0 3 7 51 
Sevillana 9.» I 9 3 5 0 
U. E. Madril. 5 % 9 17 5 
Idem 1926 6 % ... 10 2 
Idem 1930 6 % ... 1 0 0 
«o Hiñ fMipnta en primer término, de 
mentarle, ofrecerle su colaboración como 
Cuerpo Consultivo de la Administración, 
y exponerle los asuntos que mas preocu-
pan hoy la atención de la Cámara, entre 
éstos, los relacionados con los presupues-
tos de ingresos y gastos del Estado, Ju-
rados mixtos. Tratados de Comercio y 
paz pública. Quedó muy complacida de la 
amable acogida del presidente. 
Acordó elevar un escrito al ministro de 
Hacienda en el sentido de que se impon-
ga una política de reducción del deticit, 
que fundamentalmente ha de manifes-
tarse en una implacable disminución de 
los gastos limitando los fines que se des-
prenden de la legislación constituyente, a 
las posibilidades financteras; teniendo en 
cuenta que las cargas tributarias no con-
sienten otro esfuerzo, sin aniquilar la pro-
ducción, base—en fin de cuentas—de la 
recaudación del Estado. ' 
Otro escrito se eleva al ministro de In-
dustria y Comercio sobre el proyectado 
Convenio comercial con Rusia. La Cá-
mara considera que debe tenerse en cuen-
del Gobierno, si el período de|ta: La diferente constitución social y 
consultas y la incertidumbre ̂ oji t ica de los dos países; las relaciones 
política se acentúan por aigu-¡con otros, con los que es preciso mante-
nos días, no sería de ex t rañar |ner una normalidad en las relaciones co-
que alguna racha de pánico hi- merc¡aies, y el interés del mercado inte-
ciese su aparición en Bolsa. rior, que debe prevalecer sobre toda otra 
Con todo, siempre es forzoso consideración, 
esperar en la sensatez de laj Aprobó los informes elevados a la su-
Bolsa, que a la larga o a la,perioridad oportunamente, relacionados 
con los atentados sociales, el arancel pa-
ra los aparatos de "radio", para los ce-
pillos para dientes, problema del carbón, 
tarifas de electricidad, desplazamiento del 
centro de Madrid de las oficinas y ser-
vicios públicos, créditos bloqueados en el 
Ecuador, y se ocupó de la actuación me-
ritoria del Comité de iniciativas pro Ma 
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corta habrá de imponerse. 
Las Azucareras 
El único valor que durante la 
sesión de ayer se mantuvo en 
constante firmeza, a pesar de 
las oscilaciones y nerviosismos 
de la sesión bursátil, fué este 
de las Azucareras. Empiezan a rrocarnl Madrid-Burgos, que pidió ante-
surgir rumores pesimistas acer-¡nórmente y apoya esta. Cámara, como asi-
ca de un acuerdo entre produc- mismo el de Madrid-Valencia, 
tores, pero, con todo, es tal la! Mereció la aprobación unánime del Pie-, 
ansiedad de la Bolsa por asen-¡no la actuación de la Mesa durante las i 
tarse en algún valor firme, que I vacaciones reglamentarias de verano y la SOLEMNES NOVENAS 
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a y e r , apenas experimentaron 
ofertas, y la demanda y pedi-
dos de papel lograron mantener 
,. J e l tono de la cotización casi al 
1 0| nivel del día anterior, jin per-
der, ni mucho menos, el ente-
ro cuarenta y cuatro. Quizás 
continúe en la sesión de hoy, 
todo induce a suponerlo, este 
valor en su situación un poco 
especial de favorito del corro. 
Los Fondos Públicos 
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Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 3 
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Continúa la situación especial 
de este corro, en el que el ne-
gocio se reduce hasta límites 
insospechados; raro es el dia 
en que no pasa sin ser opera-
do alguno o algunos de lo,, 
amortizables. Lo peor del caso 
es que el factor que sobre ellos 
actúa ha de ejercer su influen 
cia durante largo tiempo. 
La crisis, en efecto, viene a 
aplazar durante un cierto tiem 
po la emisión de los Tesoros y, 
por consiguiente, este factor se-
guirá ejerciendo su influencia 
sobre el corro, con las conse-
cuencias naturales de restric-
ción del dinero y predominio de 
tuvo a su cargo los trabajos de obras de 
restauración, acoplamiento de las oficinas 
DIA 4.—Miércoles.—Santos Francisco 
de Asís, fund.; Petronio. ob.; Crispo y 
Cayo, cfs.; Fausto, Eusebio, Lucio, Mar-
cos y Marciano, mis., y Santa Aurea, 
virgen. . 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Asís, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna. Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teadas respectivamente, por don Eduar-
do Hernández Cerezo y la señorita An-
geles González MonttJ. 
Cuarenta Horas (San Francisco el 
Grande. Los cultos se celebran en la 
capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tUCo'rte de María-~~De los ^ o r e s . Re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballe-
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pastor, Car-
men, Santa Crur, Santa Bárbara y Cala-
travas (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.-De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa María de la Alrnu-
dena.—A las 6 t., santo rosario con Ex-
posición. 
Calatravas.—A las 11,30, se rezará el 
santo rosario, así como por la tarde, con 
Exposición, preces y bendición. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—Cultos de Cuarenta Horas, que 
pertenecen a la iglesia de San Francisco 
el Grande: A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., solemnes comple-
tas y procesión de reserva. 
Encarnación.—A las 10, misa y santo 
rosario. 
San Fermín de los Navarros.—Termina 
la novena a San Francisco de Asís: A las 
7 y 8,30, misa, comunión; 10,30, la solem-
ne y panegírico por el R. P. Urbano. A 
las 5,30 t., solemne función y después de 
la reserva, procesión por el interior del 
templo. 
Jesús Nazareno.—Termina la novena 
a San Francisco de Asís: A las 8,30, misa 
comunión general y plática; 10,30, misa 
'¡solemne con sermón. Por la tarde, a las 
6, los mismo cultos de días anteriores 
y al final, bendición papal. 
Del Rosario.—Novena a la Virgen del 
Rosario: 10, misa solemne. A las 5,30 t . 
Exposición, rosario, ejercicios, sermón 
por el R. P. Antonio García de Figar, 
bendición y reserva. 
A NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR 
S. I . Catedral.—8, misa comunión y ejer-
y organización de los servicios en el edi- cicio;. 6 ^ Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Ramón Molina, ejercicio, 
reserva y salve. 
licio adquirido por la Cámara, que en 
fecha próxima será inaugurado con el 
reparto de cartillas de ahorro a los hijos 
de los obreros industriales. Se le otorgó 
un expresivo voto de gracias como tam-
bién a los demás vocales que colaboraron 
en dichos trabajos, y de manera especia-
lisima a los señores Mahou, presidente, y 
Carvajal y Martín, secretario general, cu-
yos nombres figurarán, por acuerdo uná-
nime de la Cámara, en la lápida que se 
colocará para perpetuar su instalación en 
edificio propio. 
Acordó informar favorablemente sobre 
los plazos de transporte en gran veloci-
dad, pero, reuniéndose nuevamente la Co-
misión de Fomento, para recoger algu-
nas indicaciones recibidas de los miem-
bros y ampliar los fundamentos de este 
informe. 
También se acordó redactar un infor-
me completo y documentado sobre la or-
ganización de los Jurados mixtos, reco-
pilando lo dioho ya por este organismo 
desde la constitución de los Comités pa-
ritarios, con las modificaciones aconseja-
das por la experiencia, y partiendo siem-
pre de la base de que la Cámara no es 
opuesta al fundamento de estos Jurados 
una oferta de papel por escasa!^ que lo u ™ ™ ^ busca es que respon-Í^PCI pui eí.t,d,sd dan con verdadera eflcacia a gus fines y 
que esta sea. 
Los "ferros" 
Continúa el corro especulador 
dedicado por exclusivo a Nor-
tes y Alicantes; en el día de 
ayer no se realizó ni una sola 
operación en Explosivos. Solo 
Nortes y Alicantes merecieron 
los favores de la especulación. 
Ambos cedieron un poco, pero 
al final de la sesión los compra-
dores parecían dominar neta 
mente el mercado. Barcelona 
sobre todo, en esta actitud de 
recuperación del valor, empujó 
decididamente, con más decisión 
que ningún día. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores cotizados en el 
cuadro se han operado también Majzen, 
seis por ciento, 103,15; Cédulas hipoteca-
rias, al cuatro por ciento, de cien pese-
tas, a 83; "Bbro": Azúcares y Alcoholes, 
a 140; Obligaciones de Minas del Rif, a 
93; Minero siderúrgica de Ponferrada, a 
70; Segovia a Medina, títulos nacionali-
zados, a 44,25. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, a fin de mes, a 642 y 641; 
Nortes, a 219; Alicantes, a 196, 195,75, 
195,50 y 196; en alza, a 200. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Después del cierre oficial se hicieron 
por la tarde: Azucareras ordinarias, a 
44,25, y tuvieron dinero a ese cambio; 
Explosivos, a 642; Alicantes, a 196 el di-
nero por 197 el papel, y Nortes, a 220 el 
dinero por 221 el papel. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Nortes, a 218; Alicantes, a 194,75; Ex-
plosivos, a 640; Chades. a 388, y Minas 
del Rif, portador, a 253,75. 
BOLSIN D E LA TARDE E N BILBAO 
BILBAO, 3—A partir de mañana , que-
dará establecido dentro de la Bolsa Ofi-
cial de comercio, de Bilbao, un bolsín, 
que dará comienzo a las tres y media 
de la tarde, para terminar a las cuatro. 
Dicho bolsín funcionará con la interven-
ción oficial del Colegio de Agentes de 
Bolsa, y bajo su patrocinio se ha-rán 
cuantas operaciones se concierten, casi 
exclusivamente sobre valores de especu-
lación. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 3) 
Radio Corporation, 7 3/8; General Mo-
tors. 27 7/8; U. S. Stecls. 441/8; Electric 
Se advierte a los tenedores de obliga-
ciones de esta Sociedad, que pueden co-
brar los cupones correspondientes ^ con 
vencimiento en 1." de octubre de 1933, en 
el domicilio ¿beiaí, Rueda López, nume-
ro 8 Almería o en la Banca Lazard Bro- -
¡ h e . ; ¿ S. (España), Avenida del Con- Bond^C", 16 5/8; American ^ T e l ^ & Tel . 
de de Peñalver, numero 17." Madrid, o en 116 1/8; Internat Tel. & Tcl 121/4; Ge-
neral Electric, 18 5/8; Consol Gas N. Y.. 
40; Pcnnsylvania Railroad, 28; Baltimo-
re and Ohio. 25 5/8; Canadian Pacific, 
el Banco de Vizcaya, Madrid, con arre-
glo al siguiente detalle: 
Obligaciones, primera serie, cupón nu-
mero 47. a razón de 6,50 pesetas liquidas 
por cupón. 
Obligaciones, segunda sene, cupón nu-
mero 31, a razón de 7,50 pesetas liquidas 
por cupón. 
Obligaciones, tercera sene, cupón nu-
mero 15. a razón de 7,23 pesetas liquidas 
por cupón. 41 
Madrid a 28 de septiembre de 1933. 
Él secretario de la Sociedad, Roberto 
Sánchez Jiménez. 
B A C H I L L E R A T O 
Preparac ión en el " i N S T l T r T O R W S " . 
Preciados, 23, y Puerta del Sol. 13. Ulti-
mos exámenes: todos sobresalientes y 
notables. 
131/2; Anaconda Copper, 15 1/8; Natio-
nal City Bank, 25 1/2; pesetas, 13; fran-
cos, 6,09; libras, 4,79; liras, 8,17. 
BOLSA DE ZUKICH 
(Cotiwírioncs del dia 3) 
Chade, serie A, B. C, 820; ídem, serie 
D. 160; ídem, serie E, 153; ídem. Bonos 
nuevos, 37 1/2; Acciones Sevillanas, 161; 
Cédulas Argentinas, 41,25; Donau Save 
Adria, 29; Italo-Argentina. 120; Elektro-
hank. 657; Motor Columbus. 273; I . G. 
Chemie, 552; Brown Bovcry. 145; liras. 
20,20; francos. 15.89; dólares, 3,32; pese-
tas, 43,05; marcos, 122.90. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 3) 
Conlin-ntal Gummiwerke, 133; Chade,1908 y el 4,50 de 1828. 
158; Gesfürel, 70; A. E. G., 17 7/8; Far-
ben, 1181/8; Harpener, 80 3/8; Deutsche 
Bank & Diskontcges, 43; Dresdener 
Bank, 351/2; Reichsbank, 141; Phónix, 
321/8; Hapag, 101/4; Norddeutscher 
Lloyd, 111/4; Siemens und Halske, 
145 3/4; Deutsche Ablósungsanleihe, 11,15; 
4 % % Hamburger Hipotheken, 86,00; 
S i e m e n s Schuckert, 891/2; Gelsen-
kirohner Bergbau, 461/4; Berliner Kraft, 
113 3/4. 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre, al contado, 35 3/16; ídem, a tres 
meses, 35 3/8; estaño, al contado, 2213/16; 
ídem, a tres meses, 2213/8; plomo dispo-
nible, 1115/16; ídem, a tres meses, 12 5/16; 
cinc disponible, 1611/16; ídem, a tres 
meses, 17 1/16; cobre electrolítico, 381/2; 
ídem, a tres meses, 39; oro, 1341/8; Best 
selected, 371/4; ídem, a tres meses, 
381/2; plata, al contado, 18 5/16; ídem, a 
tres meses, 18 7/16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La segunda sesión de la semana está 
dominada por completo por motivos ex-
trabursátiles, fundamentalmente políticos, 
hasta la exageración. 
E l mercado se ha movido exclusiva-
mente al iimpulso de los rumores políti-
cos, y como las noticias de esta clase 
carecían por completo de fundamento, 
mejor dicho, ni siquiera eran noticias, de 
aquí el que la orientación de la Bolsa 
haya sido la no orientación, el descon-
cierto y, sobre todo, la expectativa ante 
posibles acontecimientos previsibles. Tal 
podría ser el resumen de la jornada, 
que, sobre todo en los corros especula-
tivos, se distinguió por su nerviosidad e 
incertidumbre. 
Hasta los fenómenos que días pasados 
piesionaban el mercado han cedido en 
vista de la tensión política, y así nadie 
se ha acordado de los Tesoros, ni de pró-
ximas emisiones, ni de nada que no fue-
ra la tensión política. Sin embargo, tras 
el Bolsín, nervioso y pesimista, de la ma-
ñana, la situación al menos al cierre 
oficial, no es tan apurada, sino que el 
mercado recobra gran parte de lo perdido 
esta mañana, y, nervioso e inquieto, con-
serva aún al menos el mínimo de re-
sistencia necesario para evitar la baja. 
Es en la Cámara donde las cotizaciones 
han de oír su última palabra: posible-
mente la decisiva. 
« • » 
Los Fondos públicos tienen un merca-
do muy flojo, por la escasez de negocio; 
pero de todas maneras aparece un po-
co débil la situación de todos los valo-
res. El Interior cede diez céntimos en las 
series altas, y un cuartillo en las bajas, 
mientras que el Exterior no varia. 
Prueba de la escasez del negocio es 
qv.e los Amortizables. al menos alguno de 
ellos, pasan sin cotizar; ejemplo de esto 
tenemos en el Amortizable 4 por 100 de 
De los demás, el del 900 gana diez cén-1195-195,50 y 196; Azucareras ordinarias. 
timos, el de 1917 y el de 1926 quedan 
iguales, así como el con impuesto de 1927 
y el 3 por 100 de 1928. Pierde diez cén-
timos el sin impuesto, y el Amortizable 
de 1928, 4 por 100, gana quince céntimos. 
Los Bonos oro, con escaso negocio, re-
piten el cambio de ayer, y se hacen al 
contado a 203,50, y a plazos, a 204. De los 
Tesoros, sólo se cotizan los viejos, que lo 
hacen cinco céntimos por bajo de ayer, y 
la Deuda ferroviaria, que lo hace al mis-
mo cambio de ayer. 
Los valores municipales, muy poco 
animados; sólo se operan Mejoras Urba-
nas y empréstito del 1929, el primero de 
los cuales descuenta cupón. 
Los valores con garant ía del Estado, 
firmes, y las cédulas hipotecarias y del 
Crédito Local, también firmes, sobre to-
do las primeras, que no ceden ni un cuar-
tillo, mientras que las segundas desme-
recen un cuartillo en las cédulas del 5,50 
y lo ganan en las de 1932. 
También se operan sostenidos los efec-
tos públicos extranjeros. 
Cotiza en el sector bancario el Ban-
co de España, a 532, con ganancia de un 
entero, y el Español de Crédito, a 190. 
En el corro eléctrico predomina tam-
bién la desanimación, pues se operan H i -
droeléctrica Española, Chades y Telefó-
nica, ganando esta últ ima tres cuartillos. 
Siguen firmes, en lo que cabe, las ac-
ciones, al portador, de Minas de Rif, aun-
que retroceden de su posición de ayer 
tarde tres enteros; pero, a pesar de esto, 
terminan bien orientadas, pues abren a 
250 y cierran a 253, con dinero a ese 
cambio. Se operan Felgueras a 40. 
Los "ferros", bastante más débiles que 
ayer; tanto Alicantes como Nortes, no se 
operan al contado y sí a la liquidación; 
para ellos el Bolsín de la mañana fué 
bastante difícil y abrieron muy fiojos en 
Bolsa, pero recuperan parte de lo perdi-
do y logran cerrar a 196 el uno, y a 219 
el otro, por bajo de los cambios de ayer, 
pero, con todo, pedidos. 
Firmes a 103 los Tranvías Madrileños. 
Las Azucareras continúan aún con su 
ambiente alcista; algún escéptico asoma 
por el corro, pero, a pesar de 'a marejada 
política, retroceden solamen » medio en-
tero. 
Muy soso el corro de Obligaciones fe-
rroviarias, y en moneda extranjera hay 
un ligero descenso de las libras, que pier-
a fin de mes, 43,50-43,75-44 y 44,25. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 3.—Como es natural, la Bol-
sa, en su sesión de hoy, ha estado muy 
recelosa por reflejo de los acontecimien-
tos políticos. En general, el tono ha sido 
de malestar. 
Fondos públicos.—Participan de la ge-
neral orientación, cotizándose la Deuda 
interior ex cupón en baja, y tamién con 
quebranto el Amortizable 3 por 100. Los 
demás Amortizables siguen su curso de 
flojedad, con quebranto poco sensible. 
Obligaciones. — Todas las contratadas 
repiten sus cambios precedentes. 
Bancos.—Los de Bilbao mejoran cin-
co puntos, y los de España repiten sus 
cambios. 
Ferrocarriles.—Este sector flojea bas-
tante. Los Nortes y Alicantes se cotiza-
ron en baja de cinco y dos puntos, res-
pectivamente. 
Eléctricas.—Se mantienen con firmeza, 
constituyendo la excepción en la sesión 
de Bolsa. Las Ibéricas, viejas y nuevas, 
mejoran sus c a m b i o s . Los Saltos del 
Duero ganan otros diez puntos, y Espa-
ñolas están ofrecidas. 
Minas.—Sólo se contrata R i f nomina-
tivas, que retroceden dos puntos. 
Navieras.—No hay mercado. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos retro-
ceden un cuarto, los Mediterráneos pier-
den dos enteros. Cierran solicitados los 
Babcok Wilcox, después de repetir cam-
bio. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos no llegan a concertar negocio, 
lo cual es un detalle de la desanimación 
del mercado especulador. Repiten cam-
bio las Telefónicas ordinarias y San Car-
los. La Vinícola del Norte de España re-
trocede dos puntos. 
La impresión al cierre es de flojedad. 
Mercado de minerales de hierro en 
Vizcaya 
BILBAO, 3.—No han variado las cir-
cunstancias; pero, dentro del ambiente 
de pesimismo, que no es fácil remita por 
ahora, se ha nota-do el mes pasado una 
ligerísima mejoría, de la que puede pre-
sumirse, andando el tiempo, alguna pe-
queña actividad en el mercado de mine-
rales, ya que la actual es nula o poco 
menos. 
Las pocas instalaciones en 
a los deseos de los industriales que, ar-
mónicamente con sus obreros, quieren re-
solver los conflictos sociales. 
Se aprobaron las cuentas de ingresos 
y gastos de la Cámara. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: «La Palabra».—11,45: Nota de 
simtonia. Calendario astronómico. San-
toral.—12: Campanadas. «La Palabra». 
Noticias. Disposiciones oficiales. Oposi-
ciones- y concursos. Gacetillas. Bolsa 
de trabajo.—12,15: Señales. Fin de la 
emisión.—14: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Cartele-
ra. «El gallo de oro», «María Mary», 
«Just a memory», «Zarabanda», «El 
dictador», «Hasta que llegue el amor», 
«Diarios de la mañana», «OteHo», «So-
nata patét ica», «El vendedor de ca-
cahuetes». «Eva», «Marinada». — 15: 
Cambios de moneda extranjera.—15,40: 
«La Palabra». Información cinemato-
gráfica.—15,50: Noticias recibidas has-
ta las 15,40.-16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Relación de 
nuevos socios. Emisión fémina. Infor-
mación de modas. Recital de guitarra. 
«Recuerdos de la Alhambra», «Estudio 
brillante», «Serenata española», «Ca-
pricho árabe», «Fandanguillo», «Grana-
dinas». Música de baile.—20,15: «La 
Palabra».—20,30: F i n . — 22: Campana-
das. Señales horarias. «La Palabra». 
Teatro radiofónico. «Ana Nikolaevna». 
«Un hombre sin voluntad». «Cincuen-
tenario de la muerte de Turgueniev», 
por C. Caballero.—0,15: «La Palabra». 
Ul t ima hora.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. «Encamado y plata». Se-
lección de la zarzuela «El Dúo de la 
Africana». Curso de Esperanto. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa, «El favorito 
de la guardia», «La Pérgola», «Fado 
Liró», «Por tus ojos negros», «Los Car-
navales de Oriemte». 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , cor. onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iiiiiiniiiiiiiiniiiniiiim 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r 
enfiaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, 1. BAR-
CELONA. (Incluir sello). 
Parroquias.—San Andrés: 8, misa y 
rosario y novena; 10, misa solemne; 5,30 
t.. Exposición, estación mayor, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva y salve. Prer 
dicará don Mariano Vega Mestre.—San 
Jerónimo: 5 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Tomás Galindo. 
novena, salve.—San Marcos: 5 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Jesús García Colomo, novena, reserva y 
bendición. 
Iglesias.—Santuario del P. Socorro: A 
las 6 t., ejercicios de novena para ter-
minar con la salve e himno a la Virgen. 
Predicará el R. P. Sarabia. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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CSTECISWO OE RIPIILDA GRiOiO 
por BENITO FUENTES ISLA, Pbro. 
Edición pedagógica en que se ha procu-
rado: Respeto al texto del autor. Gradua-
ción cíclica. División metódica. Impresión 
esmerada, con grabados artísticos. 
Precios.—Primer grado: un ejemplar, 0,05; 
12 ejs., 0,50; 100 ejs., 4 ptas. Segundo gra-
do: un ejemplar, 0,10; 12 ejs., una peseta; 
100 ejs., 8 ptas. Tercer grado, con el tex-
to completo: en prensa. De venta en las 
librerías religiosas. Depósito: Viuda de 
Eugenio Sánchez. Papelería. Torrijos, 3. 
MADRID. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Idido sus rubios fosforosos a precios de 
funciona- ruina, por no tenerlos más tiempo en 
miento normal siguen amontonando mi-1 espera de comprador, lo que ha contri-
neral en boca mina. El que hay en la buido a mermar las posibilidades de ven-
actualidad en espera de comprador pue-ita de los bilbaínos. 
de cifrarse en unas 400.000 toneladas. | La cotización del Best Rubio Bilbao se 
De Inglaterra, principal país consumí-!ha hecho en el mercado de MiddlesbrougL 
den el entero 37 y diez céntimos, yrlos|d.0í" de los minerales vizcaínos, llegan no- al precio de 16, lo que supone una pe-
dólares, que también ceden. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
ÜN CAMBIO 
Minas del Rif, acciones nominativas, a 
202.50 y 202; Azucareras ordinarias, a 
43,50 y 44; Alicantes, a fin de mes 124,D0-
ticias de que en la Costa Este van a po- quena mejora en relación con el cambio 
nerse en marcha dos hornos altos, uno precedente. 
de ellos de gran capacidad de produc- i En lo que va de año, las salidas por 
ción. Si esta buena nueva se confirma, el puerto de Bilbao han sido: algo más 
equivaldrá a determinar alguna mayoi .de 600.000 toneladas para el exterior y 
actividad en las instalaciones mineras, 'algo menos de 65.000 para el consumo de 
En cambio, se sabe que Argelia ha ce las fábricas nacionales. 
Donativos recibvdos para las Domini-
cas de San Pablo, de Zamora. 
Suelto publicado el día 27-9-933. 
La madre de una religiosa, 5 pesetas; 
señor Leomari, 28; E. A., 5: una suscríp-
tora, 4; L. N., 10; Deogracias Santos, 10; 
un empleado, 25; A. P. 5; una católica, 
5; un lector, 5; Ascensión Andrade, 15; 
C. B., 5; J. F., 25. Total, 147 pesetas. 
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n o se 
Se publica en su segunda parte en 
el número de esta semana de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
En ©1 próximo número, una gran no-
vela histórica de Juan José Valver-
de, titulada 
" E l l e p r o s o d e B e t h u l i a " 
30 céntimos en toda España. Sus-
críbase a "Lecturas para todos". 
Apartado 466. Madrid. 
t 
A r c a d i o C o n d e O t e g u i 
Magistrado jubilado 
Falleció en Madrid 
EL 3 DE OCTUBRE DE 1033 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
• Su Santidad 
R. I . P . 
Su director espiritual, el reveren-
do P. Dueso; su esposa, doña Igna-
cia Picavea: sus hijas, Maria del 
Carmen (Religiosa del Servicio Do-
méstico) : Maria Luisa. Maria Jose-
fa, Maria Dolores, María Concep-
ción, María del Rosario; hermanos, 
doña Leonor y don Damián; herma-
nos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás familia v 
RUEGAN 
su alma. 
una oración por 
La conducción del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Ferraz, 54, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudena, se celebrará hoy, dia 4, 
a las CUATRO de la tarde. 
Los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad y Obispo de Madrid 
han concedido indulgencias en la 
form?. acostumbrr.djf. 
No se reparten esquelas. 
MADRID.-—Afio X X i n . — N ü m . 1.44X E L D E B A T E (9) Mérce le» 4 de octubre de 1&88 
^fMMiliWlCHMIl^ 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más..^»™-»»^»" 
Bwn^inimrii i im 
0,60 ptas. Más 0,10 ttas. por inser-
0,10 " ción er. concepto de timbre 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos d« Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. praL 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, trea-
niete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntade«i, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
•VELOZ". Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. Blasco 
de Garay, 8. (T) 
MATRIMONIOS. Tramitación expedientes 
para contraerlo. Castelló. Loa Madrazo, 
14; tardes. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, v\-
cobaa, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad, Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
SILLAS, 8,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
KOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catá-
logo gratis. Desengaño, 20. Vegulllas. (10) 
POR ausencia vendo todo piso comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala, 94. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchOn, almohada, 80; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ULTIMOS días liquidación carne» doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
PARTICULAR, ©amas metal, «una, colcho-
nes, recibidor, baratísimo. Guzmán Bue-
no, 5. <V) 
CASA Triguero». La xnfta barate. Caea re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas donadas, 36; plateadas, 36; co-
medora*, 100. Luna, 27. (Frente Plzarro). 
(6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
rato», San Mateo, 3. Barquillo, 2rr. (5) 
POR Tlaje Argentina vendo comedor, dor-
mitorio lujosos y recibimiento mitad pre-
cio. Traspasarla precioso pislto económi-
co. Pardiñas, 3», tercero centro. De 4 a 
8. (T) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartin. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 84859. 
(T) 
ALQUILO hotel barrio^ Salamanca, 14 ha-
bitaciones, calefacción, dos baños, jar-
dín, lavadero, azotea, terraza. Teléfono 
61248. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retrato» de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
CUARTOS 65: ático», 85; tienda», naves. 
Ercllla, le. Embajadores, 104. (2) 
PISOS confortablemente amueblados en 
Hermosllla, 91 y Torrijos, 13. (T) 
PISOS, 16 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, mon-
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicado, 
junto a Bspalter. (6) 
CLAUDIO Coello, 72, un piso todo confort, 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, inmediato Serrano y Goya. (T) 
CUARTOS todo confort, calefacción inclui-
da. 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
MUCHOS muebles, baratísimo». Marqués 
Legan6», 5, esquina Ancha. (V) 
ALQUILANSE bonitos cuartos, casa nue-
va, baño, orientación Mediodía. Almen-
dro, 6. . (T) 
HERMOSO piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage y lavadero individual. Ve-
lázque», 29. (T) 
CLAUDIO Coello, 72. un piso todo con-
fort calefacción central, baño, ascen-
»or," teléfono, inmediato Serrano y Go-
ya. ÍT) 
• A N Sebastián. Se alquila «in muebles 
piso amplio, propio pa-ra verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquisgui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. CT) 
BONITO ático, 140-120-100, calefacción cen-
tras, baño, ocho piezas. Metro Ríos Ro-
ías. Tranvía 17-45. Alenza, 8. (A) 
GRAN nave con vivienda. Carretera Cha-
martln, 22. (A) 
HOTEL pleno campo, frente Ciudad Unl-
yersltaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
DESEO hotel grande,, local amplio. Escri-
bid: Rosa Vecino. Marcenado, 26. (4; 
ALQUILO lujoso exterior, con, matrimonio, 
señorita; teléfono, calefacción. Reina, lo, 
primero Izquierda. (T) 
ALQUILASE piso casa nueva, calefacción, 
baño ascensor, portería librea, doscientas 
pesetas. Marqués de Monasterio, 10 (ícen-
te teatro Princesa). vT) 
INTERIOR claro, confortable. Paseo del 
Prado, 12. W 
PAOILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teleto-
no 15603. (5) 
DESEO piso céntrico, baño, calefacción, 
buena distribución, para industria, hasta 
60 duros. Ofertas por escrito. Señor Rei-
na. Continental. Carretas, 3. (V) 
PISOS todo confort. Hermanos Bécquer, 10 
(frente Castellana). 
PORVENIR 4. Final Hermosilla, exterio-
res, 75 pesetas; ascensor, piso linoleum; 
interiores, 50 pesetas. ( i > 
TIENDAS espaciosas, como para depósito 
o cosa análoga. Liste, 93. (2) 
CUARTO, ocho habitaciones, baños, piso 
baldosín, precio 275. Lista, 93. u ; 
TIENDA amplia, sótano, propia bar, bode-
ga. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía, 325-365. Luchana, 29. (2) 
DESEO piso 9 habitables, calefacción cen-
tral, servicios, hasta 70 duros. Tortosa. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
PISO muy céntrico, 15 amplias habitacio-
nes, vivienda, oficinas. Razón: Belén, 4. 
Portería. (A) 
BIEN amueblado, junto Retiro. Núfiez Bal-
bao, 16. (E) 
HOTEL confortable, ftnal Perdices, alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (tí) 
EXTERIOR, 57 duros, ático, 40. Todo con-
fort. Goya, 34 duplicado. Inmediato lem-
- - " - • (ie) 
DESPACHO bien amueblado, económico. 
Libertad, 4, principal iaquierda. (E) 
HOTEL confortable, amueblado, hermosa 
pérgola jardín, garage, mejor sitio de 
Madrid, Parque Metropolitano, Sierra, 6. 
Teléfono 30026. (5) 
ENTRESUELO J ático, todo confort. 
Arrieta, 14. (11) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
(2) 
B A L N E A R I O S 
SALUS. Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
A U T O M O V I L E S 
j j N E U M A T I C O S I I Accesorio» ] i Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincia». (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La case mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. , (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
AUTOMOVILES gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, 42. 
Garage. (21) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, matrícula, k i -
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté retirado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irün. 
(T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
PARTICULAR vende berlina Citroen B. 14 
seminuevo. Teléfono 52256. (A) 
CABRIOLBT, 10, cuatro plazas, prueba, 
barato. Paseo Delicias, 29. Garage. (11) 
j ¡ ¡ CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
COMPRO a particular conducción 10-15. 
Ofertas escrito: Plaza Mayor, 20. Tien-
da. (A) 
BUICK, conducción magnifico 5.300; tam-
bién cambiaría roadster, pequeño. Telé-
fono 21.625. (8) 
MAGNIFICO Chevrolet sel» cilindro», semi-
nuevo, baratísimo. Hermosilla, 37, gara-
ge. (2) 
PARA garage ofrécese encargado, hablan-
do francés. Mecánico, conocimientos elec-
tricidad. Madrid, provincias. Marcos. Lis-
ta, 71. (T) 
OPORTUNIDAD ganar dinero, vendo cha-
sis Chevrolet, 6 cilindros, nuevo, equipa-
do para anímelos luminosos, radiados, ci-
ne, vistas, discos, reparto propaganda, 
etcétera, rinde 3 a 5.000 pesetas mes. De-
talles : Díaz. Francisco Giner, 9. (8) 
CABRIOLET, 2-4 plazas, preciosísimo, sin 
matricular, ni estrenar, 8 HP., baratísi-
mo. San Bernardo, 95. (2) 
C A L Z A D O S 
VICI. Zapatos económico» y elegante», úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; oe arre-
glan fajas de goma. Relatorea, 10. Te-
léfono 17358. 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
POR cesación comercio, 5 octubre empieza 
liquidación calzados "Las dos estrellas", 
50 por cierto rebaja del - costo fábrica, 
verdadera ganga, para señora» a 6 pese-
tas y caballeros a .7,50, Traspásase, lo-
cal. Fernando V I , número 9. (V) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñido» en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchado». "Ebrox". Almirante, 32. 
t24) 
COMADRONAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11). 
ACREDITADA exprofesora partos Mater-
nidad Buenos Aires. Consulta diaria. 
Bravo Murillo, 24; entresuelo derecha. 
Teléfono 41120. (o) 
ASUNCION García. Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas. Hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (19) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas. Paga increíble-
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
COMPRO trajes caballero, muebles, porce-
lanas, pisos enteros. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. (3) 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO extraordinariamente trajes, muebles, 
objetos, condecoraciones, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 128^ 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir coser, papeletas Monte. Fuen-
oarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquinas, para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. <8> 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, w 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
má,quinas de coser y escribir. La Casa 
qu« más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
PERROS de raza, compro. Teléfono 56899. 
(2) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. "Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
I da, radicalmente (por sí solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
¡ correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. infantas, I , MaArtd* X»>. 
ENSEÑANZAS 
"COLEGIO Espaftor. El mejor para se-
ñoritas y párvulos. Locales .amplio» y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externa» y me-
dio pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamento» y visítenlo. Ca-
lle de Recoletos, número 15. Teléf. 59118. 
(24) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 16. 
Admite anuncio» para esta sección. (10) 
ACADEMIA España. Cultura, Francés, Ta-
quimecanografía. Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
INSTITUTO Regina Plaza Santo Domin-
go, 8. BachlileratOT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Flsicoquími-
c a s-Natúrales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
LICEO del Estudiante. Fuencarral, 48. 
Academias militares 280 plazas. Prepara-
. ción dirigida por don Francisco Lozano 
Coronel, ex profesor Academia Ingenie-
ros. Carreras. Oposiciones. Primera en-
señanza. Bachillerato. Cultura general. 
Clases nocturnas. Internado. Medlopen-
sionistas. Precios módicos. (T) 
INGENIERO Caminos, Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
DOCTOR Ciencias, ex auxiliar Universi-
dad. Ofrécese Academias. Clases parti-
culares. Física, Química. San Bernardo, 
90, principal. (A) 
ACADEMIA, Colegio Billa, primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo 
(no confundirse). (T) 
C A L I G R A F I A Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética. Clases tarde, noche. Al -
varez Castro, 16. (20) 
ACADEMIA Anglada. Preparaciones prác-
ticas, Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, taquigrafía; señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
SEÑORITA alemana, diplomada, francés, 
lecciones particulares, grupos, traduccio-
nes. Doctor Castelo, 18, ático izquierda. 
IT) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
PROFESOR particular, matemáticas, ba-
chillerato, domicilio. Señor Ríos. Balles-
ta, 8, segundo derecha. (5) 
SEÑORITA Francés (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza, rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (5) 
PROFESOR piano, solfeo, armonía, ense-
ñanza rápida. Madera, 16. (Esquina Pez). 
(5) 
PROFESOR inglés, clase» genérale», par-
ticulares. Preparación carreras. Madera, 
16. (Esquina Pez). (5) 
CORTE, confección, económica. Gratuita, 
no aprendiendo. Informe»: Calle San Vi -
cente, 8. (5) 
SACERDOTE (bachiller), cristianamente 
educador niños,, práctico,, literatura, fran-
cés, latín, italiano, dibujo. Huerta», 14. 
(5) 
SEÑORITA alemana católica, enseña idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84, moderno. (V) 
SEÑORITAS francesa, española, lecciones, 
repasos, bachillerato, señoritas, niñas. 
Santa Engracia, 77, primero izquierda in-
terior. (V) 
FRAXCES por profesora francesa, precios 
, económicos. Martin de los Heros, 81, prin-
cipal A. (16) 
CLASES particulares y domicilio, por pro-
fesor Mercantil y abogado. Señor Verdú. 
Cristóbal Bordíu, 5. (16) 
PROFESORA francesa, lecciones y traduc-
ciones, económicas. Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (3) 
COMERCIO, Banco España. Idiomas, con-
tabilidad, taquimecanografía, marina. Te-
léfono 21410. (4) 
INGENIERO católico, darla clases bachi-
llerato y matemáticas. Teléfono 50482. (3) 
PROFESORA titulada, bachillerato, prima-
ria, clases particulares, domicilio, casa. 
Lope Vega, 28. (3) 
PROFISfcORA domicilio, enseñanza religio-
sa, primaria, bachillerato, 20 pesetas men-
suales. "Palmarola". Alcalá, 2. Continen-
tal. (2) 
FRANCESA, lecciones particulares, con-
versación. San Bernardino, 1, primero. 
(2) 
PERITOS agrícolas. Preparación rápida. 
Escuela Politécnica. Magnífico interna-
do. San Bernardo, 68. (2) 
PROFESORA española (católica), acredi-
tada lecciones. Razón: Carmen, 9-11. En-
cajes. (2) 
PROFESOR distinguido, dos títulos, lec-
ciones a domicilio. Escribid: Miguel Bor-
dallo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CORTE, confección, cualquier estilo. Há-
gase sus vestidos al primer mes clase. 
Visite Academia. Lope Rueda, 18. (2) 
PROFESOR católico, clases a domicilio de 
Apologética, latín. Gramática castellana. 
Razón: Guillermo Roland, 9, bajo centro. 
(T) 
PROFESOR alemán, diplomado, mejores 
referencias. Génova, 10. Teléfono 42600. 
(E) 
SEÑORITAS, aprended corte, confección, 
rapidez enseñanza, honorarios módicos. 
Conde Romanones, 2. (5) 
ACADEMIA Redondo, Bachillerato, Taqui-
mecanografía, C o n tabllldad. Idiomas, 
Cálculos, Ortografía, Corte, confección. 
Conde Romanones, 2. (5) 
ACADEMIA Redondo, Conde Romanones, 
2, Centro enseñanzas, donde aprovecha-
réis el tiempo. (5) 
BAILES sociedad, profesora cumbre, seria, 
joven, católica. Alberto Aguilera, 34. (4) 
IDIOMAS. Alemán, Francés, Inglés, dia-
ria, 25; alterna, 15 peseta». Lista, 48. 
(T) 
BACHILLERATO, diaria, domicilio, cin-
cuenta pesetas. S. Dima», 7, primero Iz-
quierda. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eíicacisimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
¿PARA ingresar en Ministerio», Ferroca-
rriles y Banco España? Clases Ramos. 
Hortaleza, 110 moderno. (2) 
PROFESORA francesa ([París), diplomada, 
da lecciones casa, domicilio. Torrijos, 37 
moderno. (T) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
TAQUIMECANOGRAFIA, Gramática, Idio-
mas, Caligrafía, Contabilidad, Corte, Con-
fección, etc. Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. (T) 
PROFESOR católico, mucha práctica, ofré-
cese familias bien, enseñanza primaria, a 
domicilio, horas libres. Escribid: DEBA-
TE, 34.728. (T) 
COLEGIO - Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Seriedad, morali-
dad, reconocidas. (T) 
SACERDOTE, bachillerato, filosofía, grie-
go, matemáticas, preceptor. Cardenal Cis-
neros, 14. Timoteo. (T) 
PROFESORA practiquísima pequ e ft i n e ». 
Malasaña, 24. (A) 
PROFESOR oposición licenciado, ciencias, 
clase, facultad ingenieros, bachillerato. 
Ayaüa, 84 moderno, cuarto derfl^hj^ iY), 
SACERDOTE profesor, lecciones particula-
res. Lista, 88. Teléfono 59024. (E) 
PROFESORA católica, especializada niñas, 
español, francés, 30 pesetas, domicilio. Te-
léfono 52769. (E) 
PERITOS agrícolas. Clase» particulares por 
ingeniero especializado. Exámenes sep-
tiembre ingresaron Escuela tres alumnos 
de cuatro presentados. Informarán: Ruiz, 
12, entresuelo. (E) 
CORREOS, Telégrafos, Policía. Unica es-
pecializada. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. (3) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con-
gestione», vahído», hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayóse principales farmacias. 
IT) 
F I L A T E L I A 
DETALLAMOS, colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
ne». Librería. Poza», 2. (5) 
LIQUIDO baratísimo stock sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado. "Pro Dir". (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDENSE do» casas unidas. Prolndlvl-
»o. Madrid, extrarradio. L. • Calvo. Te-
léfono 73930. (T) 
VENDO hotel barrio Salamanca, 14 ha-
bitaciones, do» baños, jardín, lavadero, 
terraza, azotea, calefacción, facilidades. 
Teléfono 51248. (T) 
ORTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-ventas de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PERMUTO solar por casa, sólo tenga hi-
poteca Banco. Apartado 1.060. (T) 
HOTELITO-sanatorio, todo confort, gara-
je, jardín, tranvía. Mitad valor. Facilida-
des. Colonias-Jardín. Pi Margall, 9. (2) 
OCASION: Vendo c a s a centriquísima, 
300.000 pesetas. Renta líquida, 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 194. Ma-
drid. (2) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
VENDO hotelito con terreno, propio indus-
tria. Primero Mayo, 19, hotel. (2) 
VENDO casa calle Alcalá entre Cibeles y 
Velázquez, orientación Mediodía,, tiene 10 
año», construcción inmejorable, panora-
ma espléndido, libre cargas, 1.350.000. sin 
intermediarlos. Montera, 48. Benigno. Se-
rrano, 6-9. (3) 
DISPONGO de 150.000 pesetas para com-
pra de cara con primera hipoteca. Apar-
tado 308. (5) 
H I P O T E C A S 
URGE colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid; no 
trato intermediarios. Solicitudes por es-
crito : Julia Rodríguez. Carretera Ara-
gón. Hotel H. Canillejas. (T) 
COLOCARIA en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Gallego. Emilio 
Rubín, 12. Chamartín. (A) 
DISPONGO de capital para primeras hipo-
tecas. Escribid a EL DEBATE, 1.111. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ro», estable» y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ella», todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Ca»tiilo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION completa, particular, 4,50 exte-
rior. Valverde, 42. tercero derecha. (T) 
ADMITO huéspedes, exterior, baño, pen-
sión completa, 6 pesetas. Gaztambide, 
35, entresuelo. (T) 
ESPLENDIDOS exteriores, 6 pesetas. Pen-
sión Rosado. Bolsa, 12, segundo derecha. 
(T) 
HABITACIONES todo confort. Pensión 
Elisa. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
CAMA, ropa, desayuno, 35 pesetas. Luis 
Vélez Guevara, 14, segundo. (T) 
PENSION todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A. (2) 
ALQUILO gabinete económico matrimonio, 
dos amigos. Pez, 16 primero izquierda. 
(2) 
PENSION económica, calefacción, ascen-
sor, baño. Teléfono 43172. (2) 
PARTICULAR. Pensión completa dos ami-
gos, 3 pesetas. Marqués Urquljo, 19, ter-
cero derecha. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
PARA caballero cédese habitación pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
HERMOSAS habitaciones todo confort. Ge-
neral Porlier, 32 moderno, tercero centro. 
(T) 
PENSION dos amigos, excelente comida. 
Costanilla los Angele». 14, primero. (V) 
ALQUILO amplia habitación una o dos se-
ñoras, con buenas referencias. Ferraz, 
13. (V) 
CONFORTABLE habitación, con. San Je-
rónimo, 19, segundo. (A) 
HOTEL 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. Razón: 
Martínez Campos, 13. (T) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manonea, 11 moderno. (5) 
PENSION El Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
DESDE 6,26 dos, 8,76 individual: vivir con-
fortabilísimo, estables, estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H . Baltymore. Restaurant. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Mari-Carlos. Habitaciones so-
leadas, muy buen trato. Olózaga, 2, ter-
cero derecha. (T) 
PARTICULAR cede lujosa habitación con-
fort. Caballero Gracia, 20, principal. (A) 
PENSION Torrijos. Exteriores, dos ami-
gos, individuales, económicas. Echegaray, 
22, segundo. (E) 
HUESPED en familia, económico, habita-
ción interior. Puebla, 4, tercero derecha. 
(E) 
PENSION Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4 principal. (E) 
CASA elegante cedo habitación exterior, 
calefacción, baño, cama dorada. Apoda-
ca, 13, entresuelo izquierda. (8) 
PENSION confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H. Covadonga: Carmen, 36. Viajeros, mag-
nificas habitaciones, confort, precios mo-
derados. (2) 
CASA todo confort, habitación elegante, 
matrimonio, caballero, con pensión. 35246. 
(T) 
ADMITENSE huéspedes en familia. Benito 
Gutiérrez, 1. Preguntad Nati "La Va-
lenciana", ffi) 
ALQUILO buena habitación, balcón. León, 
26, primero izquierda. (3) 
PARTICULAR cede dormitorio exterior 
baño, económico. Apodaca, 10, segundo 
centro derecha. (T) 
MATRIMONIO admite una. dos personas 
serias, estables, buen trato, confort, te-
léfono 52093. calefacción. Francisco Mo-
reno, 6, tercero izquierda, esquina Al-
calá. (T) 
HABITACION uno, dos amigos, exterior, 
confort. Mayor, próximo Sol. Teléfono 
22133. (A) 
DESEASE huésped. Limón, 30, tercero iz-
quierda. (A) 
HABITACION exterior caballero, señora, 
con. sin. Alberto Aguilera, 38 (no pre-
guntar droguería). (V) 
SE cede habitación en familia. Sagasta, 
12, segundo derecha. (D) 
PARTICULAR ofrece pensión completa 
junto Glorieta Bilbao. Teléfono, baño, as-
censor. Luchana, 9, tercero. (D) 
HABITACIONES exteriores con baño, 50, 
60 pesetas. Barquillo, 34, tercero. (EJ) 
PENSION Coruña. Habitaciones conforta-
bles, ascensor, calefacción, matrimonio. 
Infantes, 26, principal. (10) 
SE alquila gabinete y alcoba. San Vicen-
te, número 90, principal. (D) 
CEDESE gabinete uno, dos amigos. Fuen-
carral, 123 antiguo, primero derecha. (8) 
PENSION confort. Nicasio Gallego. 12, pri-
mero derecha (junto Sagasta). (8) 
SEÑORA alquila habitaciones. San Andrés, 
34, primero Izquierda. (8) 
ALQUILO habitación amueblada, caballe-
ro, señoras. San Bartolomé, 18, tercero 
derecha. (8) 
SEÑORA honorable admite huéspedes for-
males, con. Fuencarral, 23. entresuelo de-
recha. (8) 
PENSION confort caballeros, precio mó-
dico. Quesada, 6, primero izquierda. 
Chamberí. (8) 
HABITACION exterior, baño, ascensor. 
Rodríguez San Pedro, 28. primero A. (3) 
ESTABLES hermosa habitación, baño, te-
léfono. Torrijos, 26, principal A. (T) 
MATRIMONIO cede habitaciones confor-
tables o medio piso, frente jardines, cén-
trico, señora estable. Teléfono 30930. (2) 
MATRIMONIO desea estable habitación 
exterior, buen trato. Preciados, 23, ter-
cero derecha. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
"PENSION Española". Habitaciones inde-
pendientes, ventiladas, baño, teléfono, 
tres platos abundantes, postre, seis pe-
setas. Madera, 9. (2) 
CENTRICO, en familia, dos únicos, pen-
sión siete pesetas, alcoba, amplio escri-
torio, referencias. Razón: Preciados, 33, 
primero. Í2) 
PROl'KSORA extranjero desea habitación 
económica barrio Salamanca, baño, ca-
lefacción. Portería. 49, Goya. (T) 
FAMILIA honorable, reducida, ofrece ha-
bitación exterior, confortable, ú n i c o . 
Princ'esa, 65. ti1) 
PENSION en familia. Reyes, 13. Carmen. 
(T) 
FAMILIA honorable, bonito exterior, dos 
amigos, 5,50, pensión completa, calefac-
ción central, baño, teléfono, ascensor 
General Porlier, 34, primero izquierda 
(T) 
PENSION La Perla Gallega, magníficas 
habitaciones, desde seis pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (6) 
OFREZCO para dos amigos, seis pesetas, 
ropa, baño, ascensor, teléfono. Preciados, 
37, tercero derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
A estable casa particular, confort, con 
Churruca, 14, primero A, derecha. (5) 
HABITACION exterior, dos amigo», todo 
confort. Alenza, 3, piso segundo derecha 
(próxima Metro Ríos Rosas). (T) 
H . Calero. Viajeros, todo confort, pensión 
completa, desde ocho pesetas; próximo 
Sol, Gran Vía. Salud, 13. (2) 
ALQUILO hermosas habitaciones soleadas 
en familia, con o sin. Todo confort. A l -
berto Aguilera, 5, entresuelo derecha. (C) 
PARTICULAR, casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
ADMITO uno, dos, en familia, baño, pen-
sión completa. Ballesta, 7, priméroi- (4) 
ALQUILASE habitación, casa honorable, 
todo confort, con. Hermosilla, 76. (V) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
HABITACIONES interiores, exteriores, al-
quilanse huéspedes estables. Mesón Pa-
nos, 13, principal. (5) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver, 15, cuarto izquierda. Pensión 
María Cristina. (4) 
HABITACION cómoda exterior, frente 
"Madrid-París". Mesonero Romanos, 37, 
principal. (4) 
ALQUILO hermosas habitaciones solea-
das en familia, con, sin, todo confort. 
Alberto Aguilera 5, entresuelo derecha. 
(6) 
CEDESE gabinete, uno, dos amigos, sin. 
Hortaleza, 40. Razón: Portería. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, amigos, familias, matrimonios, 
ascensor, calefacción, teléfonos, baños, 
aguas corrientes, cocina esmeradísima. 
(V) 
HABITACIONES todo confort, desde 12,50 
completo. Plaza Cortes, 4. Palermo. (V) 
SE ofrece gabinete caballero formal, con 
o sin, Visitación, 13. tercero. (V) 
ECONOMICAS habitaciones para estables. 
Baño, calefacción, teléfono, ascensor. 
General Arrando, 10 moderno. Principal 
centro. (V) 
PARTICULAR cede gabinete caballero. 
Ave María, 18, principal derecha, (16) 
CEDO habitación confort a señorita única, 
próximo Rosales. Ferraz, 61. (16) 
PARTICULAR admite uno, dos amigos, 
hay baño. Barbieri, 9, principal. (6) 
TODO confort, dos amigos estables, ocho 
pesetas, matrimonios. Pi Margall, 7. (4) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
HABITACION con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
CASA particular, pensión completa, econó-
mica, trato esmerado. Plaza Jesús, 6, pri-
mero derecha. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
FAMILIA honorable ofrece pensión confort 
dos amigos o individual. Vicente Blasco 
Ibáñez (antes Princesa), 62. quinto. (2) 
GABINETE dos amigos, baño, calefacción. 
Tudescos, 7. Razón: tienda muebles. \5) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
ORTOGRAFIA intuitiva por gráfico». Or-
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 
(16) 
COLEGIALES: Adquirid vuestros libros, 
cuadernos, útiles, en Librería Religiosa. 
Carmen, 14, (V) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independien-
tes, neumáticos superbalón... (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
MODISTAS 
MARIA. Modista corte elegante, confec-
ción esmeradísima, hechura de vestido o 
abrigo, 15 pesetas. Torrijos 69 (antes 69). 
(T) 
S^£¡yEIiRA' modista. acreditada. Calle 
Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos provin-
cia». 
MODISTA muy buena, domicilio. Cuatro 
pesetas. Escribid Teléfono 25225. (T) 
MODISTA, vestidos y abrigos desde 16 pe-
setas. Acuerdo, 31, entresuelo. (4) 
MODISTA ofrécese cortar, probar, coser 
domicilio o doncella. León, 11. Paula. 
(T) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy barato». Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Mueble» ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MLKBLKS, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veroné», fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
¡ATENCION! Proyección de cine gratuito. 
¿Que dónde es? En la peluquería de se-
ñoras Hernández. San Bernardo, 30. (4) 
P E R D I D A S 
PERDIDA en El Escorial de una maleta 
con fiambres; se ruega al que la encuen-
tre entregarla a la autoridad local. (V) 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTA colabore 150.000 péselas, 
administrando, negocio gran rendimiento. 
Apartado 386. . (3) 
NECESITO préstamo 3.000 pesetas, am-
pliar existencias. Satisfactorias garan-
tías. Condiciones favorables convenir. 
Sin intermediarios. Apartado 804. (A) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o pabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
«uelo. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura tcaje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segumlo. 
(24) 
GABARDINAS impermeabilizadas. 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grande» novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mlster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas), frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA.'Hechura gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
MUCHACHA para todo hace falta, con in-
formes, que sepa de cocina. Valverde, 
34, segundo. (B) 
NECESITO muchacha para todo. Alcalá, 
3», tercero. (T) 
FALTA aprendiz adelantado de tapicero. 
Columela, 8. Ebanistería. (T) 
CRIADA con informes, sabiendo cocina se 
necesita. Montera, 43, principal. (10) 
DONCELLA buenos informes, sabiendo 
obligación, necesitase. Santa Engracia, 5, 
segundo. (8) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16:000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. Í5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
83. Teléfono 13603.' (5) 
NURSE joven, alemana, necesito. Escribid 
Malomolioa. Goya, 8. (16) 
NECESITO mujer formal 35-40 años, coci-
na, lavado, plancha; inútil sin informes: 
12 a 1. • Manuel, 1, primero izquierda. 
(16) 
PRECISAMOS muchacho 14 años, afición 
cocinero, pastelero, y muchacha cuerpo 
casa. Informes y conducta intachable, 
presentarse con padre o madre 2 a 4 
tarde. Calle Recoletos, 14. Academia. (3) 
NECESITASE muchacha para todo, sa-
biendo bien cocina. Tierra. Lista, 54. 
(3) 
Demanda 
FARMACEUTICO joven, católico, ofréce 
»e regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rrada, 18, segundo. (T) 
ADMINISTRO fincas con fianza. Apartado 
682. (2) 
JOVEN católico, delineante, práctico ofi-
cinas, excelentes informe». Alvarez. Mé-
jico, 31. (T) 
SACERDOTE necesitado para administra-
dor, oficinas, preceptor, cosa análoga. 
Módicas pretensiones. Avenida Marqués 
Zafra, 47, primero C. (T) 
ZURCIDORA, costurera, planchadora, casa 
particular y hotel. Cuidaría señora sola 
o caballero solo. Atocha, 26, moderno. 
(5) 
SE ofrece asistenta. Plaza de San Miguel, 
«• (5) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos Informa-
da». Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra, 15; 15966. 
(3) 
PROFESOR mercantil, funcionario técni-
co Estado, 25 años práctica enseñanza, 
ofrécese para colegio, academia. Teléfo-
no 57770. ¡s) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 262O0. (T) 
JOVEN abogado, conociendo francés, in-
glés, desea colocación, darla clases Le-
tras, Derecho. Dirigirse: DEBATE núme-
ro 34738. (T) 
VIUDA informadísima, modestas preten-
siones, acompañarla señoritas, niños 
Hermosilla, 85. (A.) 
OFRECESE asistenta diaria, sabiendo co-
cina. Teléfono 41830. (2) 
MATRIMONIO católico, conducta intacha-
ble, desean portería. Orflla, 6. Teléfono 
34057. (2) 
ARQUITECTO honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. Barquillo, 30. (2) 
SE ofrece señorita compañía, buenísimas 
referencias. Guzmán Bueno, 6, tercero 
centro izquierda. (2) 
MATRIMONIO cuidarla caballero sólo, ofi-
cinas, análogo, por vivienda, pequeña 
gratificación. Muñiz. Carretera Aragón 
117. (T)' 
MILITAR retirado ofrécese sin pretensio-
nes para cobrador oficinas, almacén, etc 
Rodríguez. Apartado 12.075. (5) 
OFRECESE joven contable, administra-
ción, pasante notarla, cargo análogo re-





TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
taño tranvía puerta, buenas condiciones 
San Mateo, 21. ' f 
TIENDA, esquina Infantas, poca renta. 
Hortaleza, 15. Portería. W 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos Vi-
toria, San Sebastián, Pamplona. Logro-
ño Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncm Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). ( r ) 
RESTAURANT Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2.50. Preciados, 29, entre-
suelo. No. confundirse. (21) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
COMPRO toda clase de créditos. Aparta-
do 682. (2> 
SE hacen equipos novia y canastillas. Ra-
zón: Teléfono 43655. (2) 
SE hacen y arreglan alfombra» de nudo. 
Razón: Teléfono 43655. (2) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
ies, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
(21) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, calefacción. San Millán, 3, 
principal. (7) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos. 3 pe-
setas. Manicura. 2. Mayor, ff moderno. 
Telefono £5628. (20) 
UN flan en cinco' minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
TRABAJOS multicopiados baratísimos, di-
recciones para propaganda. Fuencarral, 
141 duplicado. "Pro Dir '. (9) 
600 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20 moderno. (A) 
VENDO comedor barato jacobino. Fuente 
del Berro, 6. (E) 
GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
SOLICITO acuerdo talleres para construir 
nuevo modelo máquina agrícola trillado-
ra. Correspondencia: Número 34.003. DE-
BATE. (T) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
CALLISTA cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi -
sítenos, tenemos infinidad. Preciados, 33. 
(5) 
ESPECIALIDAD en vigilancias particula-
res reservadísimas, discretamente hechas 
económicas. Preciados, 33. (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 98.855, por "Mejoras en las alea-
ciones de aluminio que resisten a la co-
rrosión". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alqullere». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
SE venden tres sarcófagos d* cementerios. 
Mira el Sol, 3. Bazar. (T) 
CAMAS, muebles a plazos. "EÜ Louvre. Ro-
berto Castrovido. 4. (3) 
£ANABRIOS, flautas, en todo | L _ 
ratísimos. ''Pájárérlá ModeVna". CbUílT" 
Xiquena, 12. (24) 
URGENTISIMO, muebles heredados, bara-
tísimos, dos días. Gravina, 22. (3) 
TESTAMENTARIA, comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Bsteve Verner. Velázquez, 25. 
(3) 
PIANOLAS y pianos loa más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
• de Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro. Colegios internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
COLECCION "Gacetas", desde 1926 vendo 
barata. Fuencarral, 95. (10) 
A particular vendo piano. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
LIBRERIAS y mesa reconocimiento mé-
dico. Santa Engracia, 84, entresuelo iz-
quierda. (T) 
URGENTE, comedor, despacho, camas, ar-
marlos, colchones, gramola, discos. Her-
mosilla, 87. (5) 
MAESTROS de obras: Vendemos madera 
retirada de valla anuncios, tablones, 
riastras, etc. Agencia Reyes. Conde Ro-
manones, 10. (5) 
MAGNIFICO plano, pianola, seminuevo, 
baratísimo. Pez, 22, primero derecha. (5) 
VENDO recibimiento, despacho lujo, dos 
días. Teléfono 90930. (5) 
MAQUINA escribir Smith Bross, carro 36 
centímetros, véndese. Garage Madrid. 
Guzmán Bueno, 27. (16) 
VENDO calentador gas para baño, perche-
ro nogal tallado, luna. San Agustín, 7, 
portería. (16) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y seml-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinarla Contable. 
Valiehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio» 
nes de ocasión, todas marcas precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas. 5. 
(16) 
V I E N A 
PASTELES, pasta», dulce». Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 80. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2), 
TAQUIMECANOGRAFA 34 años practi-
quísima correspondencia técnica, coloca-
ríase fuera Madrid. Dirigirse: A Cone-
sa. Carretas, 3. Anuncios. (y) 
SEÑORITA mecanógrafa ofrécese sin suel-
?5)..-Practlca'r- María Luisa. Teléfono 
43452. (V) 
SAÍiyi^ÜMBRE Sarantlzada. facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
IXÍlb . ^y-j 
EÜI/ALEAI1A Práctica én Taquigrafía 
ofrécese tardes. Escribid: Villanueva. La 
4Vi Prensa. Carmea» 1^ 
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Miércoles 4 de octubre de 1933. 
mayor globo esférico construido hasta la fecha 
tóTf!. el teniente coronel Herrera en su ascensión a la estra-
En .cf .a UI?a caPacidad de 24.000 ms y un diámetro de 36 metras, 
n esta experiencia se estudiará las posibilidades de navegación aérea a 
grandes alturas y se investigará sobre las radiaciones cósmicas 
E l 
globo se construirá en Guadalajara y se elevará en Madrid este invierno 
El teniente coronel don Emilio Herre-
ra va a intentar, en fecha próxima, ba-
" e! "reCord.. mundial de altura, es-
tabiecido recientemente por el globo 
W S S N o son fines deportivos los que 
se persignen en esta ascensión. El ilus-
tre aeronauta quiere realizar importan-
tes investigaciones relacionadas con la 
navegación aérea a grandes alturas. En-
cierran extraordinario interés científico 
en esta clase de expediciones la obten-
ción de datos relativos a las radiaciones 
cósmicas o ultra X., que, en detalle, to-
davía no son conocidas. E l .señor He-
rrera, de acuerdo con las más importan-
tes sociedades científicas, es tudiará las 
investigaciones que piensa efectuar. Es-
tas investigaciones se refieren principal-
mente a los fenómenos físicos y cósmi-
cos, pues, desde el punto de vista me-
ongen a que el globo, que desciende a 
muy baja temperatura por las alturas 
alcanzadas, se precipite velozmente y 
obliga a gastar mucho lastre para evi-
tar un choque violento. Además la ex-
traordinaria carga de electricidad que 
ha acumulado en las alturas puede pro-
ducir tempestades. El despegue, pues, 
se verificará en los meses de invierno, 
en los que, además, la claridad de la at-
mósfera es mucho mayor. 
El señor Herrera, que, como es sabi-
do, ha rá la ascensión solo, pa r t i rá de 
Madrid con' el fin de utilizar la ayuda 
de la compañía del regimiento de Aeros-
tación, de guarnición en Retamares, cu-
yos soldados están prácticos en estas 
cuestiones de despegue de globos. La 
elección de Madrid como punto de par-
tida obedece a estar alejado del mar, 
pues la fuerza de los vientos que pu-
diera encontrar en las alturas no se 
sabe hasta dónde podrían conducir ai 
globo. 
Aparte de las investigaciones sobre 
teorológico, los globos impersonales. Ha-Has radiaciones cósmicas, el señor He 
mados sondas, han suministrado ya los rr€ra rec0S"erá aire de la estratósfera. 
mab importantes datos sobre la tempe- ?? estas faltas regiones el aire aunque 
, • a ^ i c id. Lt ímpe Isumamente enrarecido, se mantiene pu-
raiura, presión atmosférica, estado hi- ro y tranquilo, conteniendo una propor-
grométríco, etc. 
La ascensión se realizará en enero o 
febrero, con un globo de fabricación es-
pañola, que será el mayor globo esféri-
co construido hasta la fecha. 
La estratósfero 
Existe un fenómeno atmosférico no-
table. Según se va ascendiendo la tem-
peratura desciende paulatinamente has-
ta llegar a una altitud de 11 kilómetros. 
Desde aquí la temperatura queda casi 
constante o con variaciones pequeñísi-
mas, originando este fenómeno la divi-
sión de la atmósfera en dos regiones: 
tropósfera y estratósfera. La primera, 
que es la zona más próxima a la tierra, 
tiene una altura variable entre los 10 y 
15 kilómetros. Esta variación depende 
de la latitud y del régimen del tiempo. 
Es, precisamente, en esta región de la 
atmósfera donde tienen lugar la forma-
ción de nubes y, en general, de todos tos 
fenómenos acuosos. Por encima-fle ella 
se extiende la estratósfera y,--*en ella la 
temperatura queda casi invariable. Las 
primeras investigaciones/Señalaban una 
temperatura de 5t> a fiO/grados bajo cero. 
Los aeronautas del /'UPwSS" manifies-
tan que enconuarot í temperaturas de S6 
grados bajo cepo; La carencia casi ab-
soluta de dalos relativos a esta expedi-
ción no pery-iite asegurar romo cierta 
esa'tempr' .tura; pudiera ocurrir que los 
aui Í & . n i s os hubieran üíil i ?. a do una 
escala terfnoméirica diferente. 
En estos últimos años el. estudio de 
los fenómenos que tienen lugar en las 
altas regiones atmosféricas se ha inten-
sificado extraordinariamente. Los glo-
bos sondas resultan insuficientes para 
obtener precisión en los datos. Los re-
gistros deben ser observados continua-
mente y anotadas todas las descai'gaa 
que señalan. Esto, como se comprende, 
no puede realizarse con aparatos auto-
máticos, por perfectos que sean. 
En ^septiembre del año 1930, el pro-
fesor Piccard realizó su primera ascen-
sión a la estratosfera. Los datos cientí-
ficos obtenidos fueron escasos. E l men-
cionado físico se había propuesto captu-
rar los iones atmosféricos an plena at-
mósfera. En la barquilla se montaron 
para ello ingeniosísimos instrumentos. 
El mal funcionamiento de las válvulas 
malogró estos proyectos y además ori-
ginó grandes dificultades para él des-
censo. En mayo de 1931 repitió la as-
censión con su ayudante Kipfer, salien-
do de Augsburgo. Después de permane-
cer en el aire treinta horas, descendie-
ron en un glaciar de la cuenca de Inn 
(Tirol). Ya en esta expedición se regis-
traron dalos acerca de los llamados ra-
yos cósmicos. Por desgracia, varios he-
chos imprevistos malograron algunos 
proyectos de interés, referentes especial-
mente a medidas elécticas. Tal fué la torno peninsular, y si el día es nubla-
llamada "sonda eléctica", que debía pro- do, de todas formas los modernísimos 
cion mayor de nitrógeno y menor de 
oxigeno, para terminar con una exten-
sa capa constituida principalmente por 
helio, hidrógeno y el llamado geocoro-
nio. Este aire se analizará para estu-
diar sus efectos en la carburación de 
motores con miras a la navegación 
aérea por la estratósfera. 
La escasa presión atmosférica exis-
tente en estas alturas permite pensar 
seriamente en una futura navegación 
por estas zonas, que con el mismo gas-
to de combustible permitirla desarro-
llar velocidades cinco veces mayores. El 
inconveniente más grave que, presenta 
una navegación semejante es la cues-
tión de los propulsores, por la escasa 
densidad del aire. Sería necesario estu-
diar la forma de dotar a los aviones 
o dirigibles de hélices potentísimas. Pa-
ra obviar los peligros de la escasa pre-
sión atmosférica, las cabinas de viaje-
ros tendrían que ser hermét icamente 
¿erradas y provistas de sus correspon-
dientes servicios de inhalación. Desde 
luego, en este aspecto la proeza del te-
niente coronel Herrera podría propor-
cionar datos inestimables. 
También se instalarán a bordo apa-
ratos que señalen la dirección de los 
vientos y su importancia. 
Aeróstato e instrumental 
El globo que se construirá en los ta-
Ileres iic- Guadalajara, será el mayor 
globo esférico construido hasta la fe-
cha. Tendrá una capacidad de 24.000 
metros cúbicos y un diámetro de 30 
metros (el del profesor Piccard tenia 
una capacidad de 14.000 metros cúbi-
cos y un diámetro de 29). Esitará cons-
trüído en tela cauchutada, con un peso 
de 200 gramos por metro cuadrado. Del 
globo penderá una barquilla abierta. El 
señor Herrera es partidario de este sis-
tema de barquilla, pues las cerradas, 
como la de piccard, impiden la perfec-
ta observación y, sobre todo, la obten-
cién de fotografías. Las pruebas de re-
sistencia a la presión a que son some-
tidas las barquillas cerradas encierran 
muchas dificultades. A l ser probada una. 
de las que utilizó el físico belga, esta-
lló y ocasionó la muerte de un obrero. 
La barquilla que llevará el aerósta-
to español pesará, incluidos el nave-
gante y los aparatos registradores, unos 
700 kilos. Este peso dará al globo l i -
gereza suficiente para alcanzar una al-
tura de 20.000 metras en hora y media. 
En la estratosfera piensa permanecer 
el señor Herrera durante una hora rea-
lizando las observaciones precisas. Lle-
va varios aparatos fotográficos de pla-
ca sensible y luz infrarroja para ob-
terier fotografías de gran trasparencia 
atmosférica. Es-tos aparatos permiten 
tirar placas perfectisimas, aun cuando 
la bruma sea muy densa. El señor He-
rrera cree que si el día e.s claro podrá 
contemplar desde la nave todo el con-
aparatos de fotografía de que dispon-'ximadamente. porcionar la diferencia de potencial en-
tre los dos extremos de un tubo y que, 
posiblemente, hubiera alcanzado millo-
nes de voltios. A l iniciarse la ascensión, 
se rompió el enlace de la sonda con la 
navecilla de aluminio y hubo que desis-
t i r de tan interesante investigación. 
Después el mismo profesor, y algún n 
aeronauta americano, han realizado nue- Clases de CUitllPa Superior pedagO-
drá, le permit i rán obtener vistas de un 
panorama impresionante. Sobre el glo-
bo, y orientadas hacia el cénit, l l e ra rá 
otras dos máquinas fotográficas, que 
proporcionarán placas en las que, aun-
que obtenidas de día, podrán verse el 
sol y las constelaciones. En el descenso 
piensa el señor Herrera invertir poco 
más o meno.s lo que en la subida. 
Como es sabido, la falta de presión 
atmosférica en los cuerpos se va ma-
nifestando en una presión de dentro a 
fuera. Huelga decir que, pretendiendo 
alcanzar alturas superiores a los 16 k i -
lómetros alcanzados por Piccard, en 
que la presión atmosférica queda redu-
cida a 7 mm. de mercurio, se han de 
tomar grandes precauciones para de-
fenderse de esta escasa presión del aire. 
Para ello, la partida se ha rá con una 
gran flacidez, con lo cual, no sólo se 
evitan pérdidas inútiles de gas, sino 
que se ahorra peso. E l globo par t i rá , 
pues, con una capacidad de 1.700 me-
tros cúbicos. A medida que vaya as-
cendiendo, la natural presión del gas 
de dentro a fuera, i rá llenando el ae-
róstato, que teóricamente ha de alcan-
zar su zona de plenitud, es decir, los 
24.000 metros cúbicos, cuando llegue 
a una altura de veinte kilómetros. La 
velocidad que piensa el señor Herrera 
desarrollar, será de tres metros por se-
gundo, lo que le permit i rá alcanzar su 
objetivo en la hora y media calculada. 
Velocidades superiores pueden hacer 
flamear el globo. El profesor Piccard 
y su ayudante, que ascendieron a una 
marcha de diez metros por segundo, 
sufrieron graves molestias, hasta el 
punto de que tuvieron que sujetarse con 
correas para evitar los continuos cho-
ques contra las paredes de la navecilla. 
Para que el aeronauta no sufra los 
inconvenientes de la presión atmosféri-
ca, irá provisto de un fuerte traje pa-
recido al de los buzos y una gruesa es-
cafandra de aluminio, provista de tu-
bos de inhalación. El oxígeno le se rá 
proporcionado por dos recipientes, ca-
paces de suministrarle un li tro de oxí-
geno por minuto durante once horas. 
El traje llevará calefacción indepen-
diente en las diversas partes del cuer-! 
po y, por lo tanto, graduable a volun-
tad. Dispondrá de instalación de radio-
telegrafía de onda corta. Un «auto», 
con instalación de radio, seguirá al 
glebo, que será visible, no obstante la 
enorme altura, si el día es diáfano. Si 
no es posible seguir la dirección del 
aeróstato a simple vista, el automóvil 
seguirá las orientaciones que el señor 
Herrera vaya transmitiendo por radio. 
No cree el ilustre aeronauta que el glo-
bo se separe exageradamente del punto 
de salida, a no ser que reinen fuertes 
vientos que empujen a la nave. 
El Servicio Meteorológico entrega un 
parte a las siete de la mañana , con el 
cual se forma el mapa meteorológico de 
la Península. Si el tiempo es favorable, 
inmediatamente el señor Herrera da rá 
orden de llenar una parte del aeróstato, 
operación que necesita una hora apro-
ximadamente, e iniciará la ascensión. 
Además de los aparatos para recoger 
el aire de la estratósfera, l levará otros 
para medir la electricidad, para regís- j 
t rar las radiaciones, derivómetros, apa-
ratos para registrar la velocidad del I 
viento, etc., etc. 
Por último, el globo l levará un baró-
grafo, precintado por la Dirección Inter-
nacional de Aeronáutica, que reg is t ra rá I-
la altura alcanzada. Este barógrafo se-1 
rá abierto por la Delegación nacional de}. 
Aeronáutica, que homologará la alturai ' 
alcanzada. j1 
I» 
. Preparación científica j1 
_ , 
El teniente coronel Herrera se pon-
drá al habla con los centros culturales 
y científicos: Servicio Meteorológico. 
Sociedad Geográfica Nacional, Acade-
mia de Ciencias Físicas, etc. Cada uno 
de estos centros expondrá los extremos 
que le interesan en la expedición. Se 
gestiona que la Fundación Nacional de 
Investigaciones Científicas subvencione 
tan importante prueba. Los gastos as-
cenderán a unas cien mil pesetas apro-
i¡ Ogl 
vas ascensiones, alcanzando alturas de 
16.000 metros, la ú l t ima efectuada por 
el profesor belga. Hace pocos días el 
globo " U . R. S. S." ha batido el "re-
cord" mundial de altura, llegando cer-
ca de los 20.000 metros. Los datos cien-
tíficos obtenidos por esta expedición so 
desconocen todavía. 
Las radiaciones cósmicas 
Existen en la atmósfera, con mayor 
intensidad conforme se va ascendiendo, 
los llamados rayos cósmicos o ultra X . 
Estas radiaciones existen en todas di-
recciones de la atmósfera, sin que pa-
rezca tener ningún foco especial. Toda-
vía no son bien conocidos y los con-
ceptos más claros expresados acerca de 
ellos se deben a Mil l ikan, Gockel y 
gica y cursos especiales 
para educadores 
A partir del próximo noviembre co-
menzarán a funcionar tarde y noche las 
clases del Instituto Pedagógico FAE, en 
su nuevo domicilio social, Claudio Coe-
llo, 32, con las siguientes secciones: 
Ciencia de la educación. Curso fun-
damental. 
Filosofía y Filosofía de la educación. 
Religión. 
Pedagogía e Historia de la Pedagogía, 
Lenguas clásicas. Latín y Griego, 
Los alumnos abonarán la cantidad de 
50 pesetas mensuales, cualesquiera que 
.suan las clases que elijan. 
Separadamente dará comienzo un cur-
so óspecial para titulados y educadores 
otros. Las hipótesis que se han hcchojon actiV0i COn el fin de obtener el Cer-
acerca de su existencia son nutóérosas. t}ficado sUperi0r de Educación. Este 
Se ha llegado a opinar que se forman (.UI.sillo cons,tará de dos partes: una teó-
como una consecuencia de la destruc-|1.¡ca y oLra práCtica. La teórica consis-
ción de la materia. Estas radiaciones ( - ¡^ en una (.]asej qUe se expl icará .una 
son las que motivan la conductibilidadjvez p0I. semana sobre cada uno de los 
temas siguientes: 
•Filosofía pedagógica. 
Historia de las práct icas educativas. 
Organización de Centros educativos. 
Metodología general y especial. 
Educación social activa. 
Obras circufti y post-escolares. 
Higiene escolar, 
La matricula de este cursillo es de 
r>0 pesetas mensuales. 
Para consultas e inscripciones dir i-
• py ' ig i rse a la Secretar ía de la Federación El P^yecto del señor^ Her í era, e x - d e la Ens€ñanza (FAE) i 
eléctrica del aire. Sin ellas un cuerpo 
cargado de electricidad, puesto en con-
tacto con el aire, no podría descargar-
se. A una altura de 20 ki lómetros es-
tas radiaciones tienen que ser intensí-
simas, y si el señor Herrera lograra al-
canzar esa altura pudiera acaso obte-
ner datos que lograrán contradecir an-
teriores hipótesis. ^ 
tato La expedición en pr 
-ional, se llevaría a cabo en el Invier- • 
o probablemente en los meses de ene-I Las OTiCmas de la hAt 




Cartas a EL DEBATE 
Indefensión ciudadanai 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor nuestro: Acogiéndonos a 
la cordial y noble hospitalidad del dia-
rio de su digna, dirección, nos dirigimos 
a él para consignar nuestra más enér-
gica protesta por la cobarde e incalifi-
cable agresión de que fueron objeto al-
gunos socios de la Juventud Católica 
Parroquial de Nuestra Señora de los 
•Angelíes, el pasado día 2. 
Entre siete y media y ocho de la tar-
de, y- sin que sepamos hasta ahora el 
motivo, un grupo de unos doscientos 
mozalbetes la emprendieron contra la 
fachada de la Parroquia, en la que tie-
ne su domicilio social este Centro de 
Juventud, arrojando algunos petardos. 
En el Centro l iabía tan sólo cuatro o 
cinco jóvenes, los cuales salieron para 
averiguar lo que ocurría, y se encon-
traron con una verdadera lluvia de pie-
dras que les enviaban aquellos valien-
tes, resultando algunos de ellos contu-
sión ados. 
Ante la repetición de estos hechos, 
cabe preguntar a las autoridades ¿no 
es acaso permitido a unos pacíficas ciu-
dadanos desarrollar sus actividades so-
ciales dentro de las. leyes sin peligro 
para sus vidas ? 
Con gracias anticipadas por la publi-
cación de la presente carta, quedan de 
usted affmos. ss. as., 
Por la Junta directiva, Tomás L.. Ber-
nardo, presidente; José Ruiz, secretario. 
Madrid, 3 de octubre de 1933. 
m m 
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ITINERARIO D E L V I A J E : 
17 octubre.—MADRID: Salida a las 9 horas aproximadamente. Almuer-
zo en cestos. 
17. -—BARCELONA: Llegada a las 21 horas aproximadamente. Transpor-
te de la estación al hotel. Cena y habitación. 
18. —Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estación. Salida a 
las 17 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
^MARSELLA: Llegada a las 7 horas aproximadamente. Desayuno 
en el Buffet de la estación. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
-VENTIMIGLIA: Llegada a las 13 horas aproximadamente. Almuer-
•zo en el Buffet de la estación. Salida a las 15^5 horas. 
-GENOVA: Llegada a las 19,30 Transporte de la estación al hotel. 
Cena y habitación. 
20.—Desayuno. Visita de la ciudad, por la mañana, en autocar y guías. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a 
las 15 horas. Cena en cestos en el tren. 
20. —ROMA: Llegada a las 23 horas. Transporte de la estación al hotel. 
Habitación. 
21. —Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde visita de la ciudad 
y visitas jubilares en autocar. 
-Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las 
visitas de la ciudad y jubilares en autocar. 
-Desayuno y almuerzo. La mañana libre. Transporte a la estación. 
Salida a las 17,30. Cena en cestos en el tren. 
-FIRENZE: Llegada a las 22,52. Transporte al hotel. Habitación. 
-Pensión completa en el hotel. Mañana visita de la ciudad en auto-
car y guías. Tarde libre. 
-Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 6. 
-VENEZIA: Llegada a las 12. Transporte de la estación al hotel. 
Almuerzo. Tarde, visita de la ciudad, plaza y Basílica de San 
Marcos en góndolas y con guías. Cena y habitación. 
-Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 12,07. Almuerzo 
en cestos en el tren. 
-MILANO: Llegada, a las 16,^0. Transporte de la estación al hotel, 
visita de la ciudad. Cena y habitación. 
-Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
-VENTIMIGLIA: Llegada a las 15,20 Comida en el Buffet de la es-
tación. Salida a las 19. 
-PORT BOU: Llegada a las 8,39. Desayuno en el Buffet de la es-
tación. Salida a las 10. 
-BARCELONA: Llegada a las 13. Transporte al hotel. Almuerzo, 
cena y habitación. Tarde libre. 
29.—Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 8. A l -
muerzo en cestos en el tren. 
29.—MADRID: Llegada a las 21,30. 
F I N D E L V I A J E 
NOTA.—Las horas de salida y llegada en los recorridos de Madrid a. 
Ventimiglia y regreso de Ventimiglia a Madrid, son aproximadas por 












eregrmacion ira acompañada por un 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 45. TELE 
B A R C E L O N A : Rambla de Santa Mónica, 31 . Teléfono 13026 
1542; 
B I L B A O : Barroeta Aldamar, 2 
Z A R A G O Z A : Plaza de Sas, 5 
y sus corresponsales en 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 16 
S E V I L L A : Plaza Nueva, 5 
V A L E N C I A : Pintor Sorolla. 18 
Oficinas de E L D E B A T E , Alfonso XI , 4 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
Cantón Grande. 22. — LA COR UN A 
Oficinas de "Ideal" 
San Jerónimo, 62.—(íRANAPA 
Oficinas de "Hoy" 
Plaza Portugal, 3X y •((.— BAPAflO? 
Ante la gran demanda de Inscripciones se ruega a cuantas personas deseen participar en la peregrinación so 
liciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
j 
Notas del block 
LARGO Caballero ha arremetido con-tra la Prensa burguesa, que re-
chaza a. socialismo, le combate s i n 
tregua, deforma las informaciones y 
hasta injuria. 
¡Abominable Prensa burguesa! Ya 
no forman sus redacciones afiliados 
socialismo. N i entre sus colaboradores 
figuran la flor y nata del marxismo 
andante. N i ofrece sus páginas sin lí-
mites a la actividad socialista. 
La mayor parte de la Prensa bur-
guesa, en la actualidad, se niega a ad-
mi t i r la prosa socializante, y se per-
mite burlas y mofas sobre la capaci-
dad gubernamental del partido prole-
tario. No ha llegado, todavía, a exigir 
a sus redactores la inscripción en de-
terminado partido, como hace " E l So-
cialista"; pero todo es de esperar. 
No; la Prensa burguesa ya no es lo 
que era. Se va haciendo burguesa de 
verdad. No hace la campaña gratuita 
al marxismo, porque se escaldó con la 
frase de Trotski. 
Y este Largo Caballero iracundo y 
pavoroso sufre y se desespera, porque, 
para que se cumplan sus designios, 
"El Socialista" no es bastante perió-
dico, ni aun con extraordinarios que 
sufragan los Bancos, las constructo-
ras de cañones y las Asociacionas pa-
tronales. 
GRANIZADA de manifiestos.' La Juventud Socialista de Aran-
juez se desgreña en unas hojas-fuego 
contra el Gobierno Lerroux, "y se cree 
en la obligación de expresar pública-
mente su posición ante el actual mo-
mento político". 
"Hace dos años la U . G. T., el parti-
do y las Juventudes socialistas pusie-
ron toda su alma en dar un contenido 
social a la República española (Dele-
gaciones del Trabajo, Jurados Mixtos, 
Términos municipales, • Accidentes del 
trabajo, Control obrero), hoy, después 
de transcurrido ese tiempo, nuestros 
aliados de ayer se vuelven contra nos-
otros." 
Los jóvenes socialistas de Ara.njuez 
se "ponen alerta para velar por sus 
conquistas". 
¿ Qué conquistas ? 
Los sindicalistas mineros de Lina-
res (Jaén) lanzan un manifiesto diri-
gido "al pueblo", y en él, acusan con 
estas palabras: 
"Los socialistas, para dar la sensa-
ción de que los obreros están a su la-
do moral y materialmente, han apro-
vechado las peticiones de los campesi-
nos, para organizar una huelga esca-
:lonada por gremios, que culminará en 
l ia huelga general." 
| "Enemigos infames de los trabaja-
dores, que. en su paso por el Poder han 
dejado en toda la Península una este-
: la de. dolor, de hambre, de lágrimas y 
i de asesinatos entre los trabajadores. 
! Pues bien, estos émulos de Mussolini, 
que estando en el Poder todo se les 
• volvía invocar el régimen republicano 
i para aconsejar a los obreros que los 
! siguen que traicionaran todos 'os mo-
I vimientos reivi.ndicativos de los demás 
! obreros, ha bastado que los arrojen 
: del Poder y vean que los enchufes y 
(j| sinecuras se les van de las manos, pa -
ra que el despecho les haga moverse, 
| y aconsejar y organizar huelgas gene-
| rales, que tanto han combatido antes, 
i cuando tenían seguro el pesebre." 
Por lo que se ve, ni el supremo re-
| curso socialista, la "ultima ratio", la 
| huelga genera], cebo, arma, látigo, ciu-
i dadela y asidero para todos sus esca-
| los. les sirve ya. 
Se ha enmohecido y mellado. 
* * * 
TJASTO para los supersticiosos. 
-IT La catorce víctima de la vengan-
za, de Tut-Ank-Amen. 
Mr. Cellerier, director del Laborato-
rio de ensayos del Conservatorio de 
Artes y Oficios ha perdido el ojo iz-
quierdo. Se le confió, por el director 
de los Museos Nacionales el encargo 
de examinar una estatuí ta de made-
ra procedente del Hipogeo del Faraón. 
Con la ayuda de los rayos ultravio-
leta, Mr. Cellerier hizo el estudio, y 
pudo apreciar que la estatuita ofrecía, 
"un poder de luminosidad excepcional." 
A l acabar de comprobar esto, mintió 
un dolor agudísimo en el ojo iz^uisr-
do, y perdió la vista, sin que la haya 
podido recobrar. 
— ¿ O t r a venganza del Faraón?—le 
' I ; han preguntado. 
% —No, no quiero cargar al FáráoflI 
| | con mi desgracia; pero lo que si pue-
r do decir es que la estatua se 'mil? 
1: barnizada de una substancia orgánica 
desconocida para, nosotros. 
II A. I 
es aviaaores mmtm m 
público que las Oficinas de la FAE es-
t a r á n .cerradas .durante los. días 4 y 5, 
t a Sec r e t a r í a~dé l a ' F e d e r a c i ó n d-^liioi' proceder al traslado a su ¿uevo do-
¡•¡iMüiiiiiiiiiaiiBiiiiaw 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L 
La nunca bastante bien ponderada 
ley de Términos municipales podría te-
ner en algiin caso beneficiosa aplica-
ción. E l caso a que me refiero es el 
de • los trabajadores del desastre, que 
toman su camioneta y aquí incendian 
y allá asaltan y en el otro lado barba-
rizan y en todas partes ejercen su la-
mentable oficio. 
Si un pobre hombre no puede salir a 
segar fuera de su pueblo, ¿por qué se 
deja que salga del suyo á revolver los 
demás y a hacer todo género de des-
trozos, morales y materiales, el ata-
cado de salvajismo agudo? 
Eso no está bien. Para aügo bueno 
puedo servir la ley tan discutida. Que 
cada uno revuelva y destroce su pue-
blo, y ya es bastante. 
No caigan ustedes también en la fá-
cil tentación de llamar «tubo de la r i -
sa» a ese misterioso subterráneo que 
se construye bajo la Castellana, con fi-
nes desconocidos hasta ahora. No es 
cosa para reírse. Yo lo l lamaría m á s 
bien el «tubo de las lágrimas», porque 
ya verán ustedes las que nos hacen de-
rramar cuando llegue eü momento de 
pagar la cuenta del capricho. 
Palabras nuevas, que hay que i r 




Son algo feas y bastante impronun-
ciables, pero responden a las necesida-
des lingüisticas que en todos los países 
ha producido la «política de contingen-
tes». La pronunciación se les resiste 
más a los exportadores, que son los 
'•ll!inillli||lllinhlllBi¡il«ilii;||llll!Blli;.f». Sin » ft illi t 
Veintidós ahogados en un 
naufragio en el Japón 
— — • 
Ochenta desaparecidos 
TOKIO. 3.—De la Agencia Rengo. 
Las úl t imas noticias recibidas sobre 
el naufragio de un vapor de excursión. 
que padecen con preferencia los efec-1 ocurrido anteayer a la altura de Kuma-
tcs de esta maravillosa novedad adua-imoto' dlcen <lue se han recogido lee 
cuerpos de 22 ahogados. Hay, además, 
80 desaparecidos. 
Sólo 60 personas han podido ser sal-
vadas. 
ñera de la «contingentación». 
Otra: «Compatibilizar». 
Esta es más bonita, y puede ador-
nar mucho los diálogos familiares: 
— ¿ P e r qué te has separado de tu 
marido ? 
—Porque no compatibilizábamos. 
—¡Ah!, ¿no compatibilizábais? 
—No, no compatibilizábamos. 
—¡Qué lást ima! 
¡Qué lás t ima de idioma! 
* * * 
Viendo el estado actual del mundo y 
las raras experiencias que en algunos 
países están haciendo los pueblos, me 
dice asombrado un amigo: 
—¿ Cómo es posible que un pueblo 
entero sea tan loco que en un momento 
determinado de su historia saque de 
los escondrijos en que se ocultaban a 
todos los malos elementos defl país, y 
se lo entregxien bonitamente para que 
hagan de él lo que les dé la gana ? 
¿Qué pretende el pueblo con esto? 
¿Qué esperanza, qué ilusión es la suya? 
^r-Ni eeperanza, ni iluaLóa-nle epor 
testo—. Es una actitud desesperada. La 
misma del pobre enfermo incurable que, 
desahuciado por la ciencia médica, se 
entrega a los curanderas y se somete 
a los tratamientos más absurdos. Por 
LONDRES. 3. El ministerio del 
Aire comunica que en el accidente de 
aviación ocurrido ayer en Tarbatne.'s 
(Escocia"), el piloto y el pasajero de 
un hidroavión resultaron muertos. 
Accidente de aviación en Suiza 
ZURICH. 3.—Durante unos ejercicios 
militares, un avión ha caido a tierra. 
E l observador resultó muerto y el pi-
loto con graves heridas. 
El avión quedó completamente des-
truido por las llamas. 
Otro accidente en Francia 
DUON, 3.—Cerca de panges ha caído 
a tierra un avión civil, resultando muer-
tos sus dos ocupantes. 
Muerte de un célebre avia-
\ dor alemán 
BERLIN. 3.---Noticias recibidas en 
esta capital anuncian que el célebre 
regla general y por sentido común, los aviac3or alemán W i r t h ha sufrido una 
pueblos buscan poner sus destinos en 
manos de los mejores. Pero ocurre, por 
desgracia, que unas veces los mejores 
no ' lo son, aunque lo parecen, o que 
siéndolo desaciertan o que no loe hay 
tan buenos y capaces como laa circuns-
tancias exigen, y entonces viene la 
deaesperación y se hace la rara expe-
riencia que a usted le choca, y que con-
siste en entregarse a los peores. ¡«A 
ver qué pasa»! 
—¿ Y qué pasa? 
—Lo que puede verse. Pero no an-
ticipemos el juicio de. Is .Historia. 
Tirso M E D I N A 
caída mortal cuando efectuaba un vue-
lo sobre Warnemunde, en la costa bál-
tica. 
E l cuenpo del aviador no ha podido 
ser encontrado todavía. 
Un incendio destruye cinco 
casas en Francia 
ESTRASBURGO. S.!—Un formidable 
incendio ha destruido cinco casas 
Kestatel. 
Diez familias han quedado sin al-
bergue. 
